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s e e s f u e r z a n 
los ingleses esperan ansiosos la 
aparición de barcos alemanes. 
A c t u a l i d a d e s 
F o m e n t o de R e v o l u c i ó n , dice E l Triunfo en le tras m u y gordas . 
P e r o a f o r t u n a d a m e n t e no es en las V i l l a s , s ino en I t a l i a . 
L o de l a s V i l l a s q u i z á s se arreg l e . 
E n s u c a r t a de esta m a ñ a n a , e l g e n e r a l G u z m á n , a u n q u e algo apa 
sioúado, no parece h a b e r p e r d i d o l a e speranza . 
Y sobre todo, d i scute , no i n s u l t a . 
Q u i e r a D i o s que en I t a l i a resu l te t a m b i é n i n e ñ c a z el f ermento re 
volucionario. 
Y y a . que h a b l a m o s de E l Triunfo aprovechemos l a o p o r t u n i d a d 
para dec ir a lgo en p r o de l a c a n d i d a t u r a de s u d irec tor e l s e ñ o r Mo-
lesto Mora le s D í a z . 
Nosotros no hacemos p o l í t i c a de p a r t i d o . P o r eso no abr imos cam-
paña en d e f e n s a de los p r o c l a m a d o s o p o s t u l a d o ^ como feamente se d i -
ce, por los part idos -
P e r o debemos h a c e r u n a e x c e p c i ó n en f a v o r de Morales , a u n q u 3 
do sea m á s que porque s i e m p r e h a s i d o u n buen c o m p a ñ e r o -
, P a r a é l s i e m p r e h a estado p o r e n c i m a de todo el pres t ig io de la 
profes ión p e r i o d í s t i c a . 
N u n c a , j a m á s se p r e s t ó n i f a c i l i t ó l a s c o l u m n a s de s u p e r i ó d i c o 
para e n t r a r en c o n s p i r a c i o n e s i n i c u a s c o n t r a sus c o m p a ñ e r o s . 
Nosotros podemos y debemos d e c i r que en los momentos m á s d i f í -
jiles de n u e s t r a v i d a p e r i o d í s t i c a n u n c a nos h a fa l tado el val ioso apo-
yo del d i rec tor de E l Triunfo. 
i C ó m o no hemos de desear que a l cance u n é x i t o completo en la 
lucha que se a v e c i n a , s i , a d e m á s , nos cons ta que s i v a a l a C á m a r a po-
cos h a b r á a l l í que le s u p e r e n en d e s i n t e r é s , en pa tr io t i smo y en l a de-
fensa de l a c lase a que pertenece , t a n o l v i d a d a a l presente p o r los pe-
riodistas que f i g u r a n en el C o n g r e s o ? 
C a r r a n z a s e r á depuesto, dice h o y e l C a b l e . 
L o que no dice el t e l é g r a f o s u b m a r i n o es que el j e fe de l a revo lu 
ción que p a d e c i ó M é j i c o c a e r á p o r l a g u e r r a i n i c u a y s a l v a j e que é l 
sus hordas h i c i e r o n a l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
T a n pronto como v imos que los c a t ó l i c o s de los E s t a d o s U n i d o s sa-
líau a l a de fensa de sus corre l i g ionar io s ( y a q u í s í que es p r o p i a la 
frase) de M é j i c o p u d i m o s p r e v e r s i n s e r profe tas , l a c a í d a de ese sec-
tario f a n á t i c o que t a n t a s l á g r i m a s h a hecho d e r r a m a r en s u desgrac ia -
da patr ia . 
M a n d a n d e m a s i a d a f u e r z a los c a t ó l i c o s a m e r i c a n o s p a r a que pue-
dan ser d e s p r e c i a d a s sus j u s t a s protes tas e n v í s p e r a s de u n a c a m p a ñ a 
reelecciouista. 
U n a p r e g u n t a p a r a t e r m i n a r : ¿ t a m b i é n s e r á u n del ito el que los 
catól icos no s i m p a t i c e n c o n los r e v o l u c i o n a r i o s m e j i c a n o s que d e s p u é s 
de perseguir a l a I g l e s i a como en los t iempos de N e r ó n y Dioe lec iano 
tratan de p o n e r d igno r e m a t e a s u o b r a n e f a n d a , estableciendo u n cis-
ma con l a base de unos cuantos c l é r i g o s renegados que se p r e s t a n á 
aprobar todas sus i n i q u i d a d e s con t a l de o c u p a r las prebendas que l a 
persecuc ión d e j ó v a c a n t e s ? (f , 
i ü 
2.500 cadáveres alemanes Manda 
en el canal de Iser, 
de 
E s p e r á b a m o s l a r é p l i c a de E l Día p a r a contestarle , a ú n a riesgo 
'hacerle e l r e c l a m o , " que bien lo neces i ta . 
P e r o no r e p l i c a ; i n s u l t a . 
Y como creemos que esta p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a es p r i n c i p a l m e n -
te p a r a d i s c u t i r , y no p a r a r e ñ i r , d a m o s p o r t e r m i n a d o el inc idente . 
C u a n d o E l Día q u i e r a que v o l v a m o s a e n t a b l a r re laciones , encar-
gue del a sunto a u n r e d a c t o r menos agres ivo . 
C R d Í N H c A S l D ^ 
E L " O L I V E T T E " 
De T a m p a y Cayo Hueso l l e g ó es-
* mañana el vapor americano "Ol i -
fette," con carga, correspondencia y 
48 pasajeros. 
Entre los que llegaro nen primera 
«juraban l a s e ñ o r a Gabrie la Pezue-
e hijos, s e ñ o r Leopoldo A u b a , Mr. 
M. Creasy y s e ñ o r a , J . E . Wal l y 
otros. 
U N D E M E N T E 
Remitido por el Consulado de T a m -
l ? f r a ser Puesto en o b s e r v a c i ó n en 
« L í ^ P i t a l n ú m e r o 1, l l e g ó en el 
U ivette" el joven cubano Ezequiel 
«odnguoz, de 19 a ñ o s de edad, taba-
Wero, que se encuentra demente. 
| E L " M I A M I " 
^ara Cayo Hueso s a l i ó esta m a ñ a -
va f Vapor amencano "Miami ," lle-
jeros la corrosPondencia y 12 pasa-
E n primera Iba nel propietario cu-
bano s e ñ o r E l o y M a r t í n e z , l a s e ñ o -
r a Mercedes Montalvo, la s e ñ o r i t a 
francesa J . Oll ier, l a s e ñ o r a E m i -
l ia Marrero y cuatro hijos y el co-
merciante f r a n c é s Roger J . Dorn. 
E L " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Procedente de la Ensenada de Be-
rracos, en la costa norte de P i n a r del 
Río , en donde sufr ió una ligera va-
radura, s e g ú n anunciamos, l l e g ó es-
ta m a ñ a n a el vapor cubano de ca-
botage " A n t o l í n del Collado," que no 
ha sufrido aver ía ninguna. 
E l vapor cubano " L e F e , " de la 
Grupo de soldados alemanes, captu rados por las tropas aliadas en las c e r c a n í a s de Rheims, conducidos a la 
es tac ión del ferrocarri l , bajo la custodia de un destacamento de dragones franceses, para ser enviados 
a uno de los d e p ó s i t o s de prisio ñ e r o s establecidos en las inmediacio nes de Paris . 
E L V A P O R F R A N C E S Q U E S E 
H U N D I O 
Londres , 27. 
E l vapor f r a n c é s que se f u é a pi-
que en el Canal de la Mancha f u é 
el " A m i r a l Ganteaume," que con 
2,500 refugiados de Dunquerque y C a -
lais se d i r i g í a al H a v r e . 
E l vapor t r o p e z ó con una mina flo-
tante y pr inc ip ió a hundirse, acu-
diendo en auxilio de los pasajeros el 
vapor i n g l é s "Queen," que s a l v ó a los 
n á u f r a g o s , excepto a unos treinta 
que perecieron ahogados, hombres y 
mujeres. 
C O M B A T E N A V A L 
Nueva Y o r k , 27, 
E l vapor americano "Saratoga," que 
s a l i ó de la Habana el s á b a d o ú l t i m o , 
comunica en despacho i n a l á m b r i c o aue 
ayer en la tarde hubo un combate na-
val frente a l cabo de Virg in ia , s e g ú n 
las detonaciones de ar t i l l e r ía que se 
oyeron durante una hora. 
V O N M O L T K E M E J O R A 
B e r l í n , 27 
L a i n f o r m a c i ó n que se ha obtenido 
en los c í r c u l o s oficiales de esta capi-
tal hoy indica que el general Von 
Moltke,, aunque padece una enferme-
dad del h í g a d o , no se halla en estadc 
alarmante y y a se encuentra mucho 
mejor. 
E L P A S O D E L C A N A L D E I S E R 
Londres , 27. 
E l corresponsal del "Dai ly Mai l" ha 
enviado a su per iód ico el siguiente 
despacho relatando el naso de los ale-
manes por el canal de Iser . 
Dice el corresponsal: "Dos mil qui-
nientos c a d á v e r e s alemanes flotaban 
el domingo sobre las aguas del canal 
de I ser . Muchas de las v í c t i m a s pe-
recieron ahogadas; otras t en ían sus 
cuerpos atravesados a bayonetazos, 
L a s calles de P ixmude e s t á n comple-
tamente cubiertas de muertos. E s t o s 
rasgos ue féTvlcidad dan una idea dtf 
la aslvaje batalla l ibrada entre al ia-
dos y alemanes. E l desesperado ata-
que de los teutones y la obstinada re-
sistencia de los franceses ha sido ver-
daderamente heroica por ambas par-
tes. , j 
D í a y noche continuaron lloviendo 
granadas sobre unos y otros com-^ 
batientes, y en casi todos los j 
parados algunas veces solo por unos i 
cuantos centenares de yardas, pero . 
con m á s frecuencia peleando cara a 
cara y hasta trabando luchas perso-
nales, hasta que c a í a n juntos en e L 
canal, donde p e r e c í a n ahogados. Las': 
ó r d e n e s de los alemanes eran c r u - , 
zar el canal a toda costa. U n oficial; 
que c a y ó prisionero c o n f e s ó que l a 
demora de m á s de una semana en 
cruzar el r ío i rr i tó a las a u t o c r í t i c a s 
autoridades mil itares de Alemania , 
motivando esa orden desesperada. 
Dignos de créd i to son los soldados 
alemanes por su comportamiento que 
fué excelente. 5.000 afemanes rindie-
ron sus vidas en este feroz e m p e ñ o . " 
T E R R E M O T O E N F L O R E N C I A 
Florencia , I ta l ia , 27. 
( C o n t i n ú a en la 3ra. p á g i n a ) 
I 
E l c iclón se aleja 
Anoche, d e s p u é s de las 12 r e c i b i ó 
el Morro un aviso de Washington 
diciendo que l a p e r t u r b a c i ó n c i c lón i -
ca sobre l a p e n í n s u l a de la F l o r i d a , 
se mostraba tan solo con e n e r g í a dis-
i minuyente, con no altos vientos y pre-
s ión baja en toda la costa del A t l á n -
tico, con alta f r í a p r e s i ó n sobre e l 
interior. 
A las 5 p. m. la p e r t u r b a c i ó n i ro -
pical , fuer^ •]« la r .n ínsu la de l a F i o -
rida., apare»,í3 p^V^.-n^ntp drf;':;1 -j 
m o v i é n d o s e hacia el Noroeste, el ba-
r ó m e t r o bajó en toda l a costa del 
A t l á n t i c o . 
Guyon. 
L a n i o n e d a e n l o s c o n t r a t o s i L A g u e r r a d e s d e n . y . 
900.000 soldados turcos esperan solo una orden del Ka i ser . -La 
Importante decreto del Secretario de Justicia escuadra alemana entrará pronto en acción. 
P O R C U A N T O todo cambio en el 
sistema monetario de un p a í s trae 
perturbaciones en los negocios y per-
juicios a numerosas personas y^ en-
tidades—perturbaciones y perjuicios 
que ha sido necesario arrostrar da-
dos los deseos razonables del p a í s 
de tener su moneda nacional, ún ico 
s í m b o l o de s o b e r a n í a que le faltaba 
adquirir; dada la gran conveniencia 
que a l mismo h a de resultar con l a 
un i f i cac ión de l a moneda y dada as í 
mismo l a utilidad que en estos mo-
mentos presta dando un ingreso ex-
traordinario y no gravoso que ha de 
auxi l iar poderosamente a la so luc ión 
de l a cris is e c o n ó m i c a actual—y es 
m i s i ó n del Gobierno atenuar y dis-
m i n v i - en cuanto le sea posible la 
c u a n t í a y magnitud de aquellos per-
juicios y perturbaciones. 
. P O R C U A N T O no es posible des-
conocer ni olvidar que conforme a 
l a l e g i s l a c i ó n existente anterior a la 
ley de A c u ñ a c i ó n de l a Moneda que 
acabo de sancionar, se h a b í a n crea-
do y existen grandes relaciones de 
negocios que tienen por base el in-
tercambio de monedas extranjeras 
de oro españo l y f r a n c é s con una 
prima legal de un seis por ciento y 
que as í mismo dichas monedas como 
( C o n t i n ú a en la 3ra. p á g i n a ) 
F r a n c i a ha ordenado nuevamente a 
una f i rma americana la c o n s t r u c c i ó n 
de c a ñ o n e s de seis pulgadas. ¿ A s -
cendencia del encargo? V e i n t i s é i s m i -
llones setecientos mi l pesos. E s t o s 
pertrechos deben ser puestos en los 
muelles de C a n a d á antes del d í a ú l t i -
mo del venidero Abr i l . ¡ H e aquí un 
mal nuncio para l a paz! A juzgar por 
estos indicios hay guerra para rato. 
A d e m á s , el Gobierno f r a n c é s pre-
para nuevos contingentes de tropas. 
Como la G r a n B r e t a ñ a . Y como el 
Canadá y Austra l ia . E l C a n a d á tie-
ne y a en los campos de ejercicio otro 
e j é r c i t o de 22,000 soldados. Apenas 
e s t é n terminadas las p r á c t i c a s de 1 sea f á c i l m e n t e hacedero remover l a s 
c a m p a ñ a , y los armamentos y equipos tropas de un puesto a otro, y atrave-
sé hallen listos, este segundo cuerpo 
canadense p a r t i r á hacia E u r o p a . E n 
los primeros d í a s de Diciembre. 
S in dificultades y tropiezos. Como 
en la anterior t r a n s p o r t a c i ó n . 
¡ H e aqu í lo que viene aniquilando a 
Alemania , s e g ú n las propias declara-
ciones de sus expertos mi l i tares! ¡ H e 
aquí t a m b i é n lo que h a r á que, a l f in, 
la escuadra del K a i s e r salga de los 
puertos donde se guarece y entre en 
combate! 
—"Mientras los "aliados" dominen 
tan completamente los mares , que les 
sar sin peligro, con transportes de mu-
niciones, c a ñ o n e s , fusiles y soldados 
los o c é a n o s — d i c e el Estado Mayos 
de A l e m a n i a — nos encontraremoa 
siempre en una p o s i c i ó n desventajosa;! 
y esto s e r á , a la larga , nuestra quie- | 
bra ." 
Pa labras que l a censura de B e r l í n 
ha dejado pasar. Que deben ser y a co-
nocidas en Cuba, y que, al claro j u i -
cío de los cr í t i cos de los diarios yan- j 
kees, s ignifican que los buques del j 
( C o n t i n ú a en la 2da. p á g i n a ) 
E L C R I M E N D E M A R I A N A O 
D E T A L L E S S O B R E E L S U C E S O . - D E S F I L E D E T E S T I G O S . 
E L M O V I L D E L A S E S I N A T O . 
Debido a l a falta de espacio y a lo I dados a la luz pública para que no 
avanzado de la hora, nos hemos vis- | se ex trav í en las opiniones y se tenga 
to en la necesidad de omitir en n ú e s - j en evidencia a ciertas y determina-
E N P L E N O P R A D O S E C O M E -
T E U N A S A L T O Y R O B O A M A -
N O A R M A D A : : : : : : : : : : 
A l t rans i tar esta madrugada por prestaban servicios por aquellos con-
Y esta supos i c ión , que es l a m á s 
aceitada, tiene, m i r á n d o l a desde 
R e f u g i ó y Consulado el s e ñ o r F r a n -
cisco de la Paz , f u é asaltado por dos 
misma casa de J u l i á n Alonso, le pres- | t r a ed ic ión de esta m a ñ a n a algunos das personas 
tó auxilio en su varadura, a y u d á n -
dolo a ponerse a ño te . 
E L " H E R E D I A " 
De Colón y Bocas del Toro (Pana-
m á ) I h g ó hoy d e s p u é s de las diez y 
media de la m a ñ a n a , el vapor ameri-
cano "Heredia." 
detalles relacionados con el crimen 
del joven Emi l io M é n d e z en l a loma 
de la Tener ía . 
E n el curso de nuestras investiga-
ciones, hemos podido obtener algu-
nos datos que creemos deben ser 
L A G U E R R A E U R O P E A 
G U A R N I -Tlcmx?AT.LIDA D E L A ^tON D E V E R D U M 
:«ella u0lduado herido, llegado a Mar-
Una ' ',a1hecho el siguiente relato de 
Plaza rí f. del eJérci to f r a n c é s de la 
:¿Ta Verdum: 
^ bavníf0fldados dieron carga a 
^sconro!.- C?n tal impetuosidad que 
^ajo , «o al, enemigo- Combatimos 
Como l . T ^ ^ 1 ^ l luv ia de balas. 
aeua% ilari .abiert0 los d e p ó s i t o s 
bogado l6 • Cludad' el ^ e m i g o fué 
^ cuái^T1 en.SU ^ i d a d . Se igno-
ras * han Sid0 las P ^ a s ale-
a 20onn i? "v deben ser inferiores 
P^zas riP.í0nibres- Muchas de las 
Us vfmoesS^adas al ^ i n t o e jérc i to 
^ e p i s o d J d U m ^ u é no ^ lamente 
^ S n l T y bJrÍllante' 8lno 
• ̂  n u L r e ^ a d a m e n t e fructuosa 
^ l o s ^ n e j e m t 0 ' y «ido 
S alemanes un p-ran desastre " 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E l submarino E . - 9 o s t e n t a r á dicha N U E V O S S U B M A R I N O S I N G L E S E S 
L a Westminstcr Gazette so ocupa del 
nuevo modelo de submarinos c o n s t r u í -
dos por Inglaterra , que llevan el n ú -
mero 9. Uno de ellos, el E . - 9 , f u é el 
que echó a pique en el Mar del Nor-
te al crucero a l e m á n He la . 
L o s nuevos submarinos son los má.s 
poderosos de la Marina inglesa. 
Desplazan 810 toneladas; su radio 
de a c c i ó n es de 2,000 millas mar í t i -
mas, y pueden llegar a estar un día 
entero bajo el agua. 
Tienen camarotes para 28 tripulan-
te» y l levan cuatro tubos lanzator-
pedos de 21 pulgadas y do? cañonea 
de 12 libras. 
E l Almirantazgo ingléB ha concedi-
do a los torpederos y submarinos que 
tomaron parte en el combate naval de 
Heligoland el honor de l levar en el 
casco, como distintivo, una medalla de 
cobre, conmemorativa de aquel com-
bate, -.̂ yy 
A V I S O L E U N H E R I D O A L E M A N 
He aquí una a n é c d o t a curiosa: 
" U n oficial a l e m á n que estaba en 
tratamiento en un hospital de Dax , 
p r e g u n t ó al médico que le a s i s t í a tí 
tenía esperanzas de salvarle. 
Tanto ins i s t ió en saber la verdad, 
que al fin l a supo. 
E s t a b a perdido s in remedio. 
P a r a corresponder a las bondades 
que el m é d i c o f r a n c é s tuvo con é l , y 
no pudiendo obsequiarle de otro mo-
do, le dijo: "Favor por favor, crea 
usted en las palabras de un mori-
bundo. 
Si los vuestros llegan a apoderarse 
de Metz, que se guarden mucho de en-
trar en la ciudad, que e s t á minada de 
tal modo que todo un ejérc i to puede 
ser al l í d e e t r u i d o / ' ^ ^ ^ ^ 
7 p a s a " T X a PAGINA 8.) 
A u n no se ha podido determinar 
de una manera concreta c u á l e s fue-
ron los m ó v i l e s que impulsaron a 
los autores de la muerte de Emi l io , 
para l levar a cabo tal h a z a ñ a . 
Mientras unos se inclinan a creer 
que se trataba de hacejr desaparecer 
de la P l a y a a l infeliz carrero por la 
indiscutible competencia que hac ía 
al comercio del litoral, otros tienden 
sus creencias a suponer que lo que 
de terminó esa reso luc ión f u é el ro-
bo. 
Sobre este punto, en el cual podía 
haber comprometidas var ias perso-
nas del comercio, hemos trabajado 
con m á s in teré s . Hemos procurado, 
por todos los medios, l l egs i a l con-
vencimiento del verdadero origen del 
asesinato, y aunque nuestras pesqui-
sas no han sido sobre e'-.te extremo 
todo lo satisfactorias que d e s e a b á -
mos, nuestra impres ión nos induce a 
creer, ingenuamente, que el robo ha 
sido la causa única y exclusiva de 
la muerte de Emil io . 
E N E L 
DIARIO DE IA MARINA 
O F R E C E E X C E L E N -
T E S R E S U L T A D O S . 
, cierto punto de vis ta , su e x p l i c a c i ó n . I individuos y mientras uno le amena-
zaba con una navaja el otro lo des-
I S a b í a n y a los autores—como todos j p0jaba de un reloj con leontina y cua-
les vecinos de l a Playa—que el d í a | tro peS0s piata. 
designado por Emi l io para hacer los | Consumado el delito emprendieron 
I cobros de las facturas de v í v e r e s era i los asaltantes l a fuga, siendo entonces 
el sábado . 
( P a s a a l a plana 4) 
i perseguidos a la voz de ¡ a t a j a ! por e1 
• perjudicado.' 
I L o s vigi lantes 229, 149 q 447 que 
tornos, oyeron los gritos de persecu-
c ión , logrando detener en Refugio y -
Prado a uno de los perseguidos. 
Conducido a la tercera E s t a c i ó n d i -
jo nombrarse G e r ó n i m o A r t e a g a A c u -
ña, vecino de C é s p e d e s , 100, Regla. 
A l detenido se le ocupó el a r m a 
de referencia, no a s í lo robado, que 
se lo l l evó el qe no f u é apresado. 
F u é remitido al V i v a c . 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
E l gran patriota Lerroux.-Un señor que se duerme y además mo-
lesta.-Sobre el Canal de la Mancha.-Los chinos protestan. 
Alejandro Lerroux , el noble patrio-
ta que aboga por la i n t e r v e n c i ó n de 
E s p a ñ a en el conflicto actual, el hom-
bre generoso cuya sangre ardiente 
pide un puesto de peligro en la cam-
paña, es injustamente calumniado por 
sus enemigos p o l í t i c o s que envidian 
f-1 puro concepto que supo conquistar 
en la opin ión general. 
Dicen de él todos los horrores ima-
ginables, le atribuyen todo linaje de 
irrigularidad^s y se le crit ica como 
mal patriota. Lerroux , sin embargo, 
ha procedido siempre con la correc-
c ión m á s exquisita, no ha traiciona-
do a nadie, f u é siempre leal a E s p a -
ña y ha cumplido a s a t i s f a c c i ó n sus 
deberes de soldado. 
V e a n s i no el edicto publicado en 
la Gaceta de Madrid del martes 30 
de Diciembre de 1884, citando y em-
plazando a l cabo primero D E S E K T O R 
D E L E J E R C I T O Alejandro Lerroux 
García, 
T e l ó n rápido . 
* * • 
" P a r a relatar estos hechos no hay 
que pintar las cosas de esa manera. 
Menos p o e s í a y al grano." 
Pues vamos al grano mi distingui-
do amigo. . L a d i v i s i ó n de cruceros 
de Vladivostok, que cree usted que yo 
la he s o ñ a d o , so l í a quitar el s u e ñ o a 
los japoneses. 
E r a n cuatro cruceros acorazados de 
12,500 toneladas, lo m á s nuevo que en 
aquella fecha surcaba los mares. Se 
l lamaban el Ross ia , el R u r i k , el Gro-
moboy q no recuerdo el nombre del 
cuarto, cruceros que pasaron por el 
estrecho de T s u g a r entre l a i s la N i p ó n 
y l a de Yeso a l m a r p a c í f i c o y a r r a -
saron las costas orientales japonesas 
con asombro del gobierno de To^uio. 
Mas de una vez cruzaron sus fue* 
gos co rúa escuadra de K a m i m u r a y 
miles de japonesas reposan en el fon-
do del m a r enviados por los c a ñ o n e s 
de estos buques rusos en aguas d o l 
estrecho de Corea. 
Y a ve usted que son muchos he -
chos y es mucha tragedia p a r a qu« 
yo l a h a y a s o ñ a d o ; pero por lo vista 
se h a puesto de moda el negarlo toda 
y en breve veremos a los p á j a r o s ] 
adiestrando a los cazadores en el ma- j 
nejo de la escopeta. 
Cuanto a la escuadra rusa de Puer -
to A r t u r o , puedo asegurarle que co? 
los cruceros " K o r i e g " q "Variach'< 
echados a pique en Chemulgo vp¡n< 
ticuatro horas antes de declararse 1$ 
guerra ; con los c a ñ o n e r o s y torpede-, 
í P a s a a la plana 4 ) J 
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E D I T O R I A L 
L O S S I N D I C A T O S 
D E I N I C I A T I V A S 
A h o r a que se t r a t a con p l a u s i b l e e m p e ñ o de f o m e n t a r e l t u r i s m o 
ph este p a í s , c o u s i d e r á u d o l o , y c o n r a x ó n , f a c t o r i n d i s p e n s a b l e p a r a el 
d e s a r r o l l o de u n a fuente i m p o r t a n t í s i m a de la n a c i o n a l r i q u e z a , p a r é -
cenos conveniente y , a d e m á s , opor tuno , d e c i r a lgo en este s i t io a c e r c a 
de lo que s i g n i f i c a n y r e p r e s e n t a n los S i n d i c a t o s de I n i c i a t i v a s e n pue-
blos que h a n sabido c u l t i v a r con é x i t o l a s e m i l l a de l t u r i s m o , f i a n d o 
u n a g r a n p a r t e de s u p r o s p e r i d a d a l a a t r a c c i ó n de foras teros . 
K n t r c esos pueblos que no h a n p e r d o n a d o medios p a r a colocarse a 
l a v a n g u a r d i a de este mov imiento p r o g r e s i v o y c i v i l i z a d o r que t iene 
p o r p r i n c i p a l objeto Ja c o n q u i s t a de l foras tero , l?i a t r a c c i ó n de las c l a -
s! s p r i v i l e g i a d a s de l cosmopol i t i smo, f i g u r a n en ] , r i m e r t é r m i n o , como 
es sabido, S u i z a , I n g l a t e r r a y F r a n c i a , v i n i e n d o d e s p u é s I t a l i a y E s p a -
ña que h a n c o m p r e n d i d o , m e d i a n t e lecc iones e l o c u e n t í s i m a s de l a ex-
p e r i e n c i a , l a g r a n u t i l i d a d que r e p o r t a l a e x p l o t a c i ó n r a z o n a b l e y j u i -
c iosa de sus a d m i r a b l e s r i q u e z a s a r t í s t i c a s , de los e s tupendos tesoros 
que en m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s , en l i enzos y en es tatuas les l e g ó e l 
genio m a r a v i l l o s o de p a s a d a s edades . 
L a c rec iente p r o s p e r i d a d de S u i z a d é b e s e p r i n c i p a l m e n t e , c a s i p u -
d i é r a m o s d e c i r que e x c l u s i v a m e n t e , a la a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a que 
desp legaron los h e l v é t i c o s a p r e p a r a r s u p a í s p a r a r e c i b i r de l a m e j o r j 
m a n e r a posible a los potentados de l m u n d o , a los poderosos t e r r a t « ! - | 
m e n t e s ingleses , a los m u l t i m i l l o n a r i o s de N o r t e A m é r i c a , a todos los ! 
que, poseyendo e x t r a o r d i n a r i o s med ios de f o r t u n a , a n d a n en cons tante : 
p e r e g r i n a c i ó n p o r l a T i e r r a c o n t e m p l a n d o y a d m i r a n d o 'las obras do ¡ 
D i o s y de los l u m b r e s . L o s c i u d a d a n o s suizos , p e n e t r á n d o s e b i e n de l a s 
m a r a v i l l a s que p o s e í a n d e n t r o de c a s a y c o m p r e n d i e n d o que aque l los la -
gos i n m e n s o s y azules y aque l la s m o n t a ñ a s b l a n c a s y g igante scas cons-
t i t u í a n u n a r i q u e z a inagotable , j u n t a r o n sus e s fuerzos y e n e r g í a s , p u -
s i eron a p r u e b a s u v o l u n t a d i n d o m a b l e y el r e s u l t a d o de sus entus ias -
mos e i n i c i a t i v a s se t r a d u j o e n e sa colosal p r o p a g a n d a que h a hecho po-
p u l a r e s los encantos de S u i z a en ambos cont inentes y e n esos e s tupen-
dos hoteles, modelos de " c o n f o r t , " l i m p i e z a y b a r a t u r a , que se e n c u e n -
t r a n d i s eminados , no solo p o r pueblos y c i u d a d e s , s ino h a s t a p o r los r e -
codos de m o n t a ñ a s a b r u p t a s e inacces ib les , a donde se asc i ende p o r f u -
n i c u l a r e s . 
E s t a labor v e r d a d e r a m e n t e prod ig iosa , r e a l i z a d a p o r S u i z a y que 
h a c o n v e r t i d o a l a C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a en c e n t r o del t u r i s m o u n i -
v e r s a l , h a obrado el m i l a g r o de s a c a r de s u i n a c t i v i d a d a otros pueblos 
no menos d ignos de s er v i s i t a d o s p o r s u s p a i s a j e s y m o n u m e n t o s h i s t ó -
r icos , y a s í vemos c ó m o en E s p a ñ a , de 1900 a c á , se h a n i n i c i a d o c o r r i e n -
tes f a v o r a b l e s al t u r i s m o , c r e á n d o s e Soc i edades c u y a p r i n c i p a l m i s i ó n 
consiste e n h a c e r l a n e c e s a r i a p r o p a g a n d a , en e x c i t a r e l celo de l a s a u -
tor idades , a n i m a r con g r a n d e s e s p e c t á c u l o s la v i d a c i u d a d a n a y c o n t r i -
b u i r p o r todos los medios a l embel l ec imiento u r b a n o . 
L o s S i n d i c a t o s de I n i c i a t i v a s o c u p a n el p r i m e r l u g a r en e s ta clase 
fie o r g a n i s m o s y a ellos%se deben, sobre todo en B a r e e l o n a . y S a n Sebas -
t i á n , m u c h o s de los progresos que se a d m i r a n en osas h t r i ñ o s a s , y ele-
g a n t í s i m a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s , tan v i s i t a d a s a c t u a l m e n t e p o r los ex-
t rangeros , que a p r e n d e n en ol las a conocer a E s p a ñ a y a s i m p a t i z a r c o a 
sus c o s t u m b r e s y con sus ade lantos , que n a d a o m u y poco t i e n e n que 
e n v i d i a r a los de o tras pactes . 
E l S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a s y A t r a c c i ó n de F o r a s t e r o s de B a r c e l o -
na es u n a e n t i d a d r e s p e t a b i l í s i m a de l a que f o r m a n p a r t e los e lemen-
tos de m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n y s o l v e n c i a de l a c i u d a d conda l , y a c u y o 
sos ten imiento c o n t r i b u y e n c o n e s p l é n d i d a s s u b v e n c i o n e s las C o r p o r a -
ciones of ic ia les y con donat ivos y cuo tas e l comerc io , l a i n d u s t r i a y to-
dos c u a n t o s se h a l l a n in tere sados en el progreso de C a t a l u ñ a . S u p r i n -
c ipa l m i s i ó n es l a p r o p a g a n d a y h a c e r que el f oras t ero que v is i to aque-
lla r e g i ó n sea bien a t end ido y l a abandone a g r a d e c i d o y con deseos de 
vo lver . E d i t a " G u í a s " y folletos i l u s t r a d o s on los que se i n f o r m a a l t u -
r i s t a do c u a n t o p u d i e r a in t ere sar l e y c o n v e n i r l e , e n r i q u e c i e n d o el texto 
con m a g n í f i c a s fotot ipias que r e p r e s e n t a n todo lo m á s hermoso y sa -
l iente que on pa i sa jes , a v e n i d a s y m o n u m e n t o s e n c i e r r a C a t a l u ñ a . D s 
estos l i b r o s de p r o p a g a n d a se hacen n u m e r o s a s y r i c a s ed ic iones que se 
d i s t r i b u y e n g r a t u i t a m e n t e , e n v i á n d o s e n u t r i d o s paquetes a los de lega-
doe que l a S o c i e d a d tiene on las p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de l 
m u n d o , personas m u c h a s do ol las de h o n r o s a r e p r e s e n t a c i ó n y m e r e c i d o 
renombro- A d e m á s , en sus o f i c i n a s de l a R a m b l a d e í C e n t r o — m u y bien 
i n s t a l a d a s por c i e r t o — c u e n t a con empleados in te l igentes y s e r v i c i a l e s 
que a t i e n d e n y complacen a l foras tero , y p o r s i esto f u e r a poco, el S i n -
dicato d i spone de u n a d m i r a b l e c u e r p o de G u a r d i a s U r b a n o s , p e r f e c t a -
mente o r g a n i z a d o y d i s c i p l i n a d o , que e n l a s ca l l e s de B a r c e l o n a p r e s t a 
v a l i o s í s i m o s s erv i c io s a l t u r i s t a y forastero-
Y a h o r a p r e g u n t a m o s noso tros : ¿ N o p o d r í a a q u í en la H a b a n a 
crearse u n a i n s t i t u c i ó n p a r e c i d a a l S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a s de la g r a n 
cap i ta l c a t a l a n a ? A q u í , donde tentó d i n e r o se m a l g a s t a y t a n t a s ener-
g í a s se consumen e s t é r i l m e n t e ¿ n o s e r í a fact ib le l a f u n d a c i ó n de u n or-
gan i smo que s in las t rabas y los i n c o n v e n i e n t e s de las c o r p o r a c i o n e s 
esenc ia lmente of ic iales y b u r o c r á t i c a s , se c o n s a g r a s e de l leno a m i r a r 
por el ornato de l a p o b l a c i ó n , a f o m e n t a r l a s d i v e r s i o n e s a g r a d a b l e s d u -
rante e l i n v i e r n o y a c u i d a r deb idamente de u n r a m o tan i m p o r t a n t e 
p a r a l a a t r a c c i ó n de foras teros como es el de l a p r o p a g a n d a ? 
R e p e t i m o s u n a vez m á s que e l fomento del t u r i s m o , que e l c u l t i v o 
cu idadoso de n u e s t r a e s t a c i ó n i n v e r n a l , e n c i e r r a c a p i t a l í s i m a i m p o r -
t a n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o soc ia l y e c o n ó m i c o de C u b a . T o d o c u a n t o se 
haga on este sent ido s e r á o b r a p o r todos conceptos m e r i t o r i a y los que 
la e m p r e n d a n con celo, en tus ia smo y d e s i n t e r é s m e r e c e r á n el a p l a u s o 
p ú b l i c o y l a g r a t i t u d de l p a í s -
C E N T R O G A L L E G O DE LA HABANA 
Entusiasmo y patriotismo de los gallegos. 
EXTRAORDINARIO RESULTAOO DEL EMPRESTITO VOLÜHTARIO 
R e c a u d a c i ó n 
D e h o y 
a n t e r i o r 
T O T A L E S . 
Oro e s p a ñ o l 
$ 1 5 6 , 5 2 0 - 7 8 
| 1 . 2 0 8 - 8 2 
$ 1 5 7 , 7 8 0 - 8 0 
Plata. 
9 , 3 7 1 - 6 2 
$ 9 , 3 7 1 - 6 2 
Currency. 
$ 3 8 , 4 9 1 - 0 0 
$ 3 8 , 4 9 4 - 0 0 
R e s u m e n d e s u m a s : o r o c s p a f i u l , $ 2 0 9 , 4 9 7 - 0 8 
L. _ J 
H a b a n a , < Octubre 2 6 «l<1 L 9 1 4 . — E l T e s o r e r o j J o s é L ó p e z Soto. 
Oficina de recaudación: Nuevo Palacio Social, San José y Consulado. 
B a t u r r i 
de e c o n o m í a s 
i i 
E L A G U I L A 
" 7 " M U R A L L A , 39.-Habana. " Y " 
Y A R E C I B I D O e l c o m p l e t o s u r t i d o d e c a s i m i -
r e s , p a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e t o d a 
l a I s l a , q u e a c a b a m o s d e p o n e r l o s a l a v e n t a . 
V E A N n u e s t r o s d i b u j o s 
= é é M I L O R D " = 
o p í d a s e l o s a s u s a s t r e . 
S U A R E Z I N F I E S T A Y C a . 
c. 4505 alt. 10-27 
SUCESOS 
U N L I O 
L u i s M o r á n Alonso, vecino de 
Concordia n ú m e r o 150, a c u s ó en la 
quinta e s t a c i ó n a Emeter io Garc ía , 
de Lea l tad n ú m e r o 2, diciendo que 
é s t e se niega a entregarle $12-72 
centavos que le e n t r e g ó como alqui-
ler de un departamento en Oquen-
do n ú m e r o 9. 
Del caso se dio cuenta al Juzgado 
Correccional. 
M O B D I D A P O R U N P E R R O 
E n ol segundo centro de socorro 
f u é ayer asistido Antonio G ó m e z 
B e r m ú d e z , vecino de San J o s é n ú m e -
ro 56, A , de var ias desgarraduras en 
la piel, que s u f r i ó al ser mordido por 
un perro, en San J o s é y Manrique. 
E l perro es de l a propiedad de 
Franc i sco Amador, de Campanario 
n ú m e r o 95. 
COMO EMBELLECEN 
J Í S OAMftS 
C a r a de n á c a r y rosa, tez suave y 
tersa, aterciopelada, son atractivos 
que fomentan el arrebol del doctor 
F r u j á n , arrebol perfumado que pone 
en la mej i l la pá l ida , de l a criolla, el 
tinte rosado del p é t a l o de l a flor 
m á s exquisita. P<-fume, color, sua-
vidad y encantos, son los que pro-
mueve el arrebo. del doctor F r u j á n . 
Suscríbase al DIARIO D i LA MA-
RINA.-En la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $1 '35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
S u e l a b o r a c i ó n es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l L icor de Berro es lo mejor pa-
r a catarros, bronquios y pulmones. 
M E N U D E N C I A S 
CALLEJERAS 
oi m a l no recuerdo existe una orden 
de no s é q u i é n , prohibiendo que en las 
platafbrmas traseras de los t r a n v í a s 
viajen m á s de ocho o diez personas. 
Pero es el caso que con g r a n d í s i m a 
frecuencia van las mencionadas pla-
taformas tan henchidas de v i a j e r o » 
que el que tiene que sal ir del carro 
tiene que tentarse la ropa antes de 
decidirse a romper por en medio de 
aquella m a s a ; y s i lo consigue no se-
r á sin haber dejado los botones, o l a 
corbata, o el reloj , o un g i r ó n del 
traje en la procelosa t r a v e s í a . 
Y si l a que sale es una s e ñ o r a , las 
huellas que é s t e recoge son a ú n m á s 
indelebles. 
¿ P o r q u é no se ha de permit ir que 
los pasajeros salgan por l a platafor-
—~ • J " J — i — — a cr«i mu» o. l a - , K m i i í c s a 
de los t r a n v í a s no le convenga eata 
medida, pero entre las conveniencias 
do l a E m p r e s a y las conveniencias 
del públ ico, yo a estas me atengo. 
E s necesario que l a E m p r e s a o 
"quien corresponda" haga algo p a r a 
evitar las sofocaciones y el r id ícu lo 
a que uno se expone cuando deja el 
t r a n v í a . T a l parece que uno acaba 
de sostener u n a reyer ta o que sale 
escapado de un mitin p o l í t i c o . 
A propós i to de t r a n v í a s , muchas ve-
ros he reparado que algunos ciuda-
danos pedestres atraviesan l a l í n e a 
tan a b s t r a í d o s en sus pensamientos 
que no se dan cuenta de que el carro 
se les v a encima. 
E n estos casos el motorista le gr i -
pero invariablemente se queda para-
do a poca distancia mirando a l mo-
toris ta con ojos iracundos y l a n z á n -
dole a l g ú n insulto de los gordos por 
haberle librado q u i z á s de l a muerte. 
A q u í el tal' ciudadano se pone en 
r id ícu lo y se acredita de necio, como 
ustedes c o m p r e n d e r á n ; m á s s in em-
bargo, el ta l ciudadano tiene a veces 
bus razones para enfadarse con el mo-
torista. 
H a y motoristas que antes de serlo 
parecen haber sido mozos de m u í a s 
o guardas de corral y lo menos que 
le l anza a l pedestre d i s t r a í d o es un 
¡ a r r c l o un ¡ c h a i ¡ c h a i como si el 
t r a n s e ú n t e fuese un perro o una caba-
l l er ía . 
Bueno s e r í a que esos aprcciablcs 
subalternos de l a H . E . R . W . se h i -
ciesen cargo de que no todas son 
bestias. 
G U E R R E R A S 
D í c e n o s el cable que L e h a r el i lus-
tre autor de las operetas vienesas ha 
dejado la pluma p a r a e m p u ñ a r el fu-
sil . 
T a m b i é n nos dice el cable que d' 
Annuzzio y Anatole Franco se dis-
ponen a ingresar en los e j é r c i t o s de 
sus patr ias respectivas cambiando la 
p luma por la espada. 
Igualmente nos informa el cable do 
que multitud de profesores de baile, 
art i s tas , histriones, m ú s i c o s y dan-
zantes e s t á n peleando en las fronte-
ras . 
¡ L o a d o sea Dios ! L a guerra es un 
mal g r a v í s i m o ; pero por algo dice el 
r e f r á n castellano: "No hay mal que 
por bien no venga." 
U n parte de Londres nos asegura 
que en p r e v i s i ó n de una v is i ta ino-
portuna de los zeppclines alemanes 
las autoridades londonienses han 
aconsejado a los vecinos que se re-
fugien en los s ó t a n o s al primer aso-
mo de aquellos malditos avechuchos. 
No acabo de explicarme ese con-
sejo, porque las casas generalmen-
te se derrumban sobre los s ó t a n o s y 
el que en é s t o s se refugie se ha de 
poner forzosamente los escombros 
por montera. 
P o r eso d e c í a y o . . . 
L o s belgas, los franceses, los in-
dostanos, los ejipcios, los z u l ú e s , los 
beduinos y d e m á s gente bravias con-
t i n ú a n , a l l á por las oril las del Canal 
de l a Mancha, defendiendo las puer-
tas de la G r a n B r e t a ñ a como unos 
h é r o e s . 
Me explico l a a b n e g a c i ó n de los be-
duinos; pero no acierto a explicarme 
l a de los belgas y los franceses. 
H a y en el e j é r c i t o a l e m á n un gene-
ral superior a Nuestro S e ñ o r Je su -
cristo. Me refiero a Von Moltke. 
Jesucristo no r e s u c i t ó m á s que una 
sola vez, y a V o n Moltke lo h a mata-
do y a el cable cuatro o cinco veces y 
otras tantas ha vuelto a resucitar de 
entre los muertos. 
Con generales a s í es imposible el 
vencimiento de Germania . 
M. A l v a r c z M A R R O N . 
L a G u e r r a desde Nueva Y o r k 
iVicnc de ia primera) 
Imperio pronto se h a r á n a la mar, 
en busca del é x i t o o de la muerte; en 
un ú l t i m o y supremo esfuerzo para 
inclinar hacia Alemania , la victoria 
final. 
Y , a l propio tiempo que los navios 
del Emperador rompen el silencio ac-
tual de sus c a ñ o n e s , l a Sublime Puer-
t a — m á s sublime ahora que nunca— 
se a b r i r á de par en par. P a r a darle 
paso a sus guerreros, listos, y a en esa 
s a z ó n , p a r a ayudar a Alemania contra 
la R u s i a . 
E n B e r l í n se calcula que el e j é r c i t o 
turco puede ascender a 900,000. E n 
Londres, en P a r í s y en R o m a , se 
cree que l a Media L u n a solo puede 
disponer, a lo sumo, de un e j é r c i t o 
de 500,000 soldados. L o s juicios m á s 
liberales hacen l legar esas tropas a l 
n ú m e r o de setecientos mil . Pero los 
alemanes, que saben lo que se traen 
entre manos, af irman que T u r q u í a 
dispone y a de un e j é r c i t o de 900,000 
hombres. E j é r c i t o que espera solo una 
orden del K a i s e r p a r a entrar en ac -
ción. 
L o s alemanes deben estar en lo 
cierto. E l l o s son los que vienen dir i -
giendo la m o v i l i z a c i ó n turca . H a y , 
all í , seiscientos oficiales germanos. 
L a f a c t o r í a de K r u p p viene remitien-
DecidaseYd.de una vez 
Imite a las famil ias p r á c t i c a s , pre-
cavidas y de gusto usando en s u ho-
gar las sanitarias y elegantes "neve-
ras de metal" 
W H I T E F R O S T 
c ó m o d a s como la mejor, fác i l de 
l impiar y manejar, desmontables, 
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P ida c a t á l o g o . Todas con tanque 
para agua. 
Robank G. Robíns Co. 
Obispo y Habana San Rafael 1 
H A B A N A 
C 4438 alt 5-19 l 
do a la Sublime Puerta , s in descanso, 
c a ñ o n e s , fusiles, armamentos, muni-
ciones. U n coronel a l e m á n , Von We-
ber P a s h a ha sido nombrado coman-
dante de los Dardanelos. ¡ Q u i z á s se 
ha escogido a este mi l i tar , precisa-
mente por su raro nombre, que pare-
ce turco! L a s costas del A s i a menor, 
y muy especialmente en los alrededo-
res de S m y r n a , han sido fortificadas, 
y, en parte, atrincheradas. E c t . E t c . 
Todo lo cual corrobora los juicios an-
teriormente expuestos. L a s escuadras 
alemanas y los e j é r c i t o s de la Subli-
me Puer ta e n t r a r á n , a un tiempo mis-
mo, en acc ión . 
¡Só lo que, s i T u r q u í a se mezcla en 
l a contienda, Grecia , R u m a n i a y tal 
vez I ta l ia , echen, tal vez, entonces, 
su cuarto a espadas! » 
Pero todo esto, con ser cosa de 
i n t e r é s , apenas ha despertado el nues-
tro. ¡ D e s d e hace una hora nos ha-
llamos, sensiblemente abatidos! L a 
noticia que h a dado al traste con nues-
tros servios, q u i z á s sea y a conocida 
de ustedes. E s e s t a . — " E l B a r ó n Ple-
rre de Coubentln, Presidente de los 
Juegos O l í m p i c o s franceses, ha reci-
bido ó r d e n e s terminantes de los Mi-
nistros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de 
l a G u e r r a ; ó r d e n e s que le s e ñ a l a n el 
siguiente trabajo: A d r i e s t r a r en los 
ejercicios de la e q u i t a c i ó n , boxeo, es-
g r i m a y d e m á s deportes, a los mucha-
chos que actualmente cuentan con 
diez y ocho a ñ o s de edad, de modo 
que en 1915, e s t é n f í s i c a m e n t e aptos 
p a r a amostrar , con é x i t o , los rigo-
res de una c a m p a ñ a . " H a y en F r a n -
cia, 300,000 adolescentes de esa 
edad 
i No os causa pona, esto ? 
L o s hombres de 18 a ñ o s m a r c h a r á n 
al combate. L o s ancianos, en F r a n c i a , 
t a m b i é n pelean. ¿ R e c u e r d a n ustedes 
las l í n e a s , que, d í a s ha, le ded iqué 
a Anatole F r a n c e ? Pues bien, el su-
premo ironista y a viste el uniforme 
mil i tar; pese a los setenta y un a ñ o s 
de edad que pesan sobre sus hom-
bros. ¡ S ó l o que el delicioso autor de 
" E l Olmo del Paseo" no i r á a Ber-
lín . Se le ha comisionado p a r a que 
redacte el B o l e t í n del E j é r c i t o y de la 
A r m a d a , que el Gobierno publica pa-
r a las tropas en c a m p a ñ a . 
Por ú l t i m o , anotemos un rasgo de 
bondad. Escasean . E l Presidente Poin-
c a r é les p e r d o n ó l a v ida a dos solda-
dos rasos alemanes. Cumpliendo ór-
denes del General Marwitz y del te-
niente Stretenoren se dedicaban al pi-
l laje . Debieron ser fusilados. El^ Pre -
sidente P o i n c a r é les hizo grac ia de 
l a vida. Resu l ta curioso este p e q u e ñ o 
regateo a l a muerte. ¡ A h o r a que tan-
tos mil lares de vidas se despi l farran! 
L . I rau M A K S A L . 
Secundando el plan 
acordado para ver ' 
l a cr is is económica 
S e c r e t a r í a de Sanidad ha 
a las jefaturas locales la 
de un 33 por ciento en los gastos de 
personal, forraje y alquileres. Y a l -
gunos jefes han dicho a los^ propie-
tarios de casas ocupadas por sus ofi-
cinas: " E n vez de doce duros que co-
brabas, solo te p a g a r é ocho en lo su-
cesivo." Y esto, habiendo un contra-
to fijo, serio, contrato legal entre el 
Es tado y el casero, por un a ñ o , du-
rante el cual el propietario no podrá 
desalojar al Es tado aunque haya 
quien le pague doble renta. No me 
parece correcta actitud é s t a . E l E s -
tado puede, con un mes de anticipa-
ción, dejar l a casa contratada; pero 
rebajar por s í mismo el alquiler, es 
un ataque a la pi-opiedad ajena y un 
d e s c r é d i t o para la propia seriedad* 
Creo que se ha podido decir a las 
je faturas: "Ved si hay casas m á s 
baratas y obtengamos alguna eco-
n o m í a . " L o otro es como lo del D r a -
gado: "Ordeno y mando que l a res-
petabilidad del Gobierno rescinda a 
su voluntad compromisos solemnes." 
Alemania ha consentido que se dis-
tribuyan entre las famil ias belgas en 
miseria , los socorros en v í v e r e s que 
para ellos regala la piedad norte-
americana. . E r g o , no llega la barba-
rie a desear el exterminio de los bel-
gas. 
Y , v é a s e c ó m o ese pueblo que di-
cen e g o í s t a , f r ío , cerrado a toda l á s -
t ima, que no da limosnas ni compa-
dece a otras razas , repite en E u r o p a 
lo que hizo en Cuba d e s p u é s del a r -
misticio de l a guerra con E s p a ñ a , y 
a ú n antes: rega lar comida y ropas 
para los infelices s in pan ni hogar. 
Yanquizante me l laman cuando es-
tas acciones c r i s t a n í s i m a s encomio. 
De su actitud en 1897 y 98 dec ía ef 
prejuicio: "Nuevo don J u a n de Ro-
bres, fundan el hospicio d e s p u é s de 
hacer h u é r f a n o s . " No dirá el prejui-
cio ahora que los americanos han 
asolado a B é l g i c a . De ello h a t eñ id» 
la culpa l a a m b i c i ó n del ruso, m á s la 
rivalidad comercial del i n g l é s . 
M i part icular amigo ( í joven Israc í 
Castellanos, cuya v is i ta me f u é ian 
grata , ha estado midiendo y pesan-
do, examinando con ojos de ciencia, 
a los doscientos y tantos p e q u e ñ o s 
desequilibrados de la E s c u e l a Correc-
cional. Parece que el i lustre doctor 
Tamayo al ienta y protejo los esfuer-
zos generosos de Castel lanos; que 
Tamayo siempre coopera a cuanto 
puede ser bueno p a r a nuestro p a í s . 
D e esta o b s e r v a c i ó n de Castellanos 
en el Correccional , en Aldecoa y en 
Mazorra , han 1 de resultar trabajos 
muy interesantes, y él debe presen-
tarlos a l p r ó x i m o Congreso Médico , 
contribuyendo as í a sus altos fines y 
honrando a la vez al Instituto C r i m i -
n o l ó g i c o de E s p a ñ a , de que es miem-
bro corresponsal. Con seguridad que 
lucir ía en el Congreso 
de contrarrestar | ¿ Y por qué no ha de 
del gobierno, l a ' en é l ? , ¿ P o r q u e no es-( 
amigo dr hi c icnda, , 'llí,r,Ltor• ¿ 
tiidioao y servidor do su nlV^9' es. 
ta. Pais. y bas. 
De una carta intima de cin* 
didato, hombro ilustre i • 0 ^ 
amigos han designado pura 11 ^ 
gO i-oprescnlativo: " " uu caj. 
" L a avalancha de "brujan 
vienen diariamente a ofrec ^ 
pro tecc ión , os inmensa. AljrSn"me sl 
calzos, otros san» culottes n (les' 
del hampa, me aseguran su l n0C06 
cia. ¡ Qué tristeza tan grande nT 
duce eso! Kn la farsa ridicula 
l laman sufragio Ubre, el n ^i?96' 
social respondo del éxi to -a '^o 
mentable y qué doloroso - v S 
A s í es, amigo m í o ; lo ne ^ 
m o n t ó n , los que honradamentl 
hieran estar incapacitados nara , 
logisladoro.s, deciden. A * gir 
s explotadoreslla' 
A « o l la genei-al inconsciencia, "gobierno del pueblo por „,s 
res del pueblo" es pura filfafe,0* 
b íerno de las m a y o r í a s quiere 
naturalmente gobierno de los 
res, de los analfabetos y de los î T" 
cumentados, porque los otros son i 
monos, particularmente en pueblo 
medio constituir. s 5 
Y d e s p u é s de ver eso y de s a U 
eso ¡ v a y a usted de recorrida por^!? 
campos y por osas barriadas don? 
el hampa y la miser ia viven, a m 
digar votos y hacer promesas VJ' 
ga usted luego que ha 
triunfante por just ic ia del 
cia sus m é r i t o s personales! 
i'esulta4 
País ha. 
J . N . ARAMBüRU. 
L o s modeloa de corsé i ionToiTii i 
busto, ú l t i m a moda, los tiene a ía dj* 
p o s i c i ó n de las damas el departañen. 
to de c o r s é s de E L E N C A N T O , G* 
liano y San Rafae l . 
y del Hombre 
Acaban de l legar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor art íst ico. 
T r a e f o t o g r a f í a s y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables v is tas y panoramas de Asia. 
C a d a cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la co lecc ión completa, i 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
E d i t o r i a l , p a r a toda la Is la : 
L ibrer ía de J O S E A L E E L A . 
T e l é f o n o A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt . 15-15 
P a r a c a m i s a s y canzoneillos da 
h i lo , 
Solís, O ' R d l l v y S a n IgMfiÜ 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 . : 
C 4273 a l t 15-1 
( R E U M A T I S M O ) 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y t o d a s l a s e n - 1 
f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e l A C I D O U R I C O 
s e c u r a n p r o n t o y r a d i c a l m e n t e c o n e ! 
A N T I R R E U M Á T Í C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T , D E F I L A D E L F I A 
L o s v i o l e n t o s y d o l o r o s o s a t a q u e s q u e e l 
r e u m a p r o d u c e c e s a n d e s p u é s d e t o m a r l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s . E s e l m e j o r e l i m i n a -
d o r d e l A C I D O U R I C O y l o q u e m e j o r r e s u l -
t a d o d a c o n t r a l a G O T A . 
PIDASE EN TODAS LAS OROGUFRfAS Y rARMACIASt 
G O T A ' 
ífi 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
p r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
"La Tropical" y "Tivoli" 
S E C R E T A R I A 
A V I S O D. Francisco NoneU apoderado do los s o ñ a r e s Herederos de ñ 
José P. de lJau, p a r t i c i p a a esta S e c r e t a r í a h a b é r s e l e extraviado e _ 
tu lo n ú m e r o seiscientos sesenta y n u e v e e x p e d i d o p o r ocho ftCíK 
n ú m e r o s d iez y ocho m i l doscientos sesenta y dos al diez y ocho mil 
c ientos sesenta y nueve a n o m b r e de l señor José / ' . d£ Pan-
D e c o n f o r m i d a d con lo d i spues to en el Artículo 2o. del 
to de e s ta C o m p a ñ í a , so hace p ú b l i c o p o r este medio p a r a , caS? ^ ua. 
h a l l a r s e d icho t í t u l o , e x p e d i r e l correspondiente d u p l i c a d o pasados 
tro d í a s consecut ivos de p u b l i c a c i ó n de este av iso . 
H a b a n a , 26 de octubre de 1914. 
J . Yole vuela. 
C . 4483 4 t . - ^ -
L a impotencia produce l á s t i m a . L o s 
impotentes son los ierrotados de U 
vida. P a r a nada s i rven los agotados, 
prematuros o naturalmente, por r a -
zones de l a edad. Todos se curan, se 
hacen fuertes, y v ir i les con las pi l -
doras vi tal inas que re venden en su 
d e p ó s i t o el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
E l uso de las pildoras vi tal inas , ¡ 
asoml) -a a todos por l a suma de i 
fuerzas que dan, las e n e r g í a s que ; 
proveen y l a vida en general que fo- i 
mentan. F u e r z a s , e n e r g í a s y la v ida i 
M O T O R E N - F A B R I K D E Ü T Z , C o m p ™ í ^ C O L O N I A - D E U T Z , ( , l E * f O T T O - D E U T Z 1 
M o t o r e s " O T T O " d e g a s p o b r e , p a r a e l u s o c o m o c o m b u s t i b l e d e c a r b ó n 
a n ^ l t a - M o t o r e s " O T T O " , d e a l c o h o l , g a s o l i n a y p e t r ó l e o . M O 
T O R E S p o r t á t i l e s y p a r a e m b a r c a c i o n e s 
L a f á b r i c a G A S M O T O R E N F A B R 1 K D E U T Z t i e n e s u c u r s a l e n l o s ^ 
pV,nn,íi0c L L P , - r e s t a r a ^ n ' P u e d e n s e g u i r e n t r e g a n d o l o s m o t o r e s " O T J U 
P l a n t a s e l é c t r i c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s - B o m b a s d e t o d a s c l a s e s . - ^ , 
n a n a p a r a p a n a d e r í a s , t o s t a d e r o s d e c a f é , t a l l e r e s d e m a d e r a s , t r e n e s d e W f 
d o , s o r b e t e r a s p a r a h e l a d o s y m á q u i n a s ¿ r a n d e s v p e q u e ñ a s p a r a h a c e r h i é l " -
Representantefi SEELER, Pl Y COMP.-Mercaderes, 16 ^ esquina a Obrapía.-Ilaliana. 
O C T U B R E 2 7 D E 1 0 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E 9 I 
11 ^ g O í 
honrólo ^ 
u país. J ' l 
ande me ^ 
lt0- iQué r 
^ peor ¿I 
idamente ? 
, A es0 lia 
otros son los 
0,1 Pueblos, 
5 J de sabor 
' .^^s donde 
n ^ > a men-
t iesas , y 
resulta 
V01 País hj. 
ilcs! 
íamburu. 
tiene a ia dy. 
• departañen. 
canto , 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera 
ha sentido aquí un fuerte 
fl0> ftt0 que c a u s ó gran pán ico en-
WTTs habitantes, aunque apenas 
VeZo daño alguno. 
' A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
^¡'"j^íet ín oficial a u s t r í a c o publi-
? en esta capital dice que las 
c0mbinadas a u s t r í a c a s y ale-
ocupan fuertes posiciones en 
"""w.ra v continua l í n e a de bata-
Ua 
de a'1' 
Hesde Stary hasta Sambor, y des 
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13. 
,Sa Polonia rusa . f 
•F\ grueso del ejercito ruso esta 
^Lñado en contrarrestar la ofensi-
íinIaustriaca m á s a l lá de los C a r p a -
^ la cual ha enviado a los rusos a 
t0S. r refuerzos a este territorio. L a 
ín!!ila todavía continua en la Gal i t -
traL 
^Los austr íacos han vencido en el 
gan inferior, el sudeste de F r e e m y -
í6yjgoro80s encuentros han ocurri-
do entre Ivangorod y Varsov ia . 
rondres, 27. 
Hoy cont inúa indecisa la bataila 
ra obtener p o s e s i ó n del camino que 
fonduce a Ca la i s , . _ 
El territorio al oeste de Iser , a l 
prsmysel y a lo largo del río 
l ínea recta hasta Plozk, en en 
cruzar el cual los alemanes perdie-
ron relativamente m á s hombres que 
en n i n g ú n otro encuentro en todo el 
teatro de las hostilidades, c o n t i n ú a 
convertido en escenario de los m á s 
tremendos y sanguinarios conflictos. 
Aunque se dice que la afluencia de 
refuerzos alemanes parece inagota-
ble, lo cierto es que no han real iza-
do n i n g ú n avance notable desde que 
cruzaron el r ío . 
£1 a la izquierda de los aliados ha 
sido reforzada, hecho que puede de-
berse en parte al p r o p ó s i t o de con-
trarres tar el torrente de refuerzos 
que constantemente reciben los ale-
manes, y en parte t a m b i é n a haber-
se atenuado la actividad de la escua-
dra inglesa, que s e g ú n noticias de 
origen a l e m á n , se ha visto obligada 
a ret irarse de la costa ante el fuego 
eficaz de la ar t i l l er ía alemana. 
N i n g ú n barco a l e m á n , fuera de loe 
submarinos, se ha presentado por 
esas inmediaciones, pero la prensa 
de Londres dedica diariamente gran 
espacio a esta contingencia, siendo el 
tono de todos sus ar t í cu los que la 
apar i c ión de los barcos de guerra al 
menos s e r í a acogida con gran rego-
cijo, como presagio de la batalla na-
val que los b r i t á n i c o s han estado 
anhelando durante tanto tiempo. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
a 4258 30 .—50 
Del campo de batalla 
C O M E R C I O I N G L E S 
Se ha publicado el informe comer-
cial del "Board of Trade" del mes de 
Agosto. Como de la dec larac ión de 
guerra de A u s t r i a a Serv ia , el 4 de 
Agosto, en que Ing la terra dejó de ser 
potencia neutral , mediaron algunos 
días, se acumularon los encargos de 
pronto embarque a Ingilaterra, 
Hasta mediados de mes no se des-
cargaron, pues hasta entonces no se 
temió el peligro de minas en la cos-
ta inglesa, dando el Gobierno por se-
guro de guerra una s u v e n c i ó n de 80 
por 100 de l a suma, 
Pero luego, a l ver que volaban al -
gunos buques, los armadores se asus-
taron y prefirieron renunciar a los 
negocios. 
De ahí que, con respecto al mismo 
mes del año anterior, l a i m p o r t a n c i ó n 
bajó en 13 millones y medio de l i -
bras esterlinas, a pesar del apresura-
do envío de trigo y otros a r t í c u l o s a 
principios de mes. 
Resultó una merma de 21 por 100, 
que en la e x p o r t a c i ó n l l e g ó a 37 por 
100, pues bajó en dicho mes de 52'9 a 
33 millones le ITíras esterlinas. 
NO F A L T A R A C A R N E A L S O L -
DADO F R A N C E S 
El soldado f r a n c é s c o m e r á carne 
todos los d í a s mientras e s t é sano y 
no caiga prisionero-
Veamos por qué . 
Todas las numerosas f á b r i c a s de 
conservas alimenticias, de F r a n c i a , 
tienen actnailmente funcionando, bajo 
la inspección mil i tar, secciones espe-
ciales dedicadas al e j é r c i t o . 
Por lo que afecta a Burdeos, he 
a(iuí el mecanismo de este servicio. 
Entre dos y ocho de la madrugada, 
(pues a las nueve vuelve a ser civil) 
el Matadero b o r d d é s funciona mili-
tarmente. U n promedio de 150 pie-
zas bovinas y 70 de cerda quedan sa-
fealmente, curioso ver a los matarifes 
talmente, cruioso ver a los matarifes 
C(,n gorra de c u a r t e l 
La A d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar se queda 
^lamente con la carne magra y ven-
oe todo el resto del los "accesarios" 
^ público. E s t o constituye una solu-
^on económica para numerosas fa-
t u a s pobres antes de la guerra o 
pacidas a la v ida casi miserable por 
'a falta del s o s t é n de la famil ia , que 
^¡ ja allá lejos. 
Y constituye esa so luc ión , no sola-
n^nte por lo que se refiere a los que 
je Proveen en el mercado del Matade-
^ i t a r , sino para los d e m á s com-
pradores, puesto que el carnicero ci-
no puede elevar sus precios ante 
1:1 A T R I N C H E R A M I E N T O A L E -
MAN 
En el terreno ganado a los alema-
^ ^ ^a visto <3ue ten ían construidas 
í ^ n d e s trincheras. 
estas de dos metros de anchura. 
la n ̂  frente, a 20 c e n t í m e t r o s de 
doJ «uper ior , hay un reborde, 
se apoyan los tiradores, 
cié H V ' en el BtW!l0' hay una espe-
tierra ^ cas' hechos con la misma 
lia* donde los soldados se arrodi-
^ 0 se sientan. 
, as trincheras son abiertas con or-
p' método y rapidez. 
llerí?tegÍdos por el de la arti-
alem gruesa, los ingenieros militares 
mar» availzai% llevando ú t i l e s de 
arigo corto. 
gue c o m p a ñ í a de ingenieros si-
tas rVr^ón' cargado de herramien-
* ^ ^ a s p^so. 
^ c ^ m Sx0ldado empieza a trabajar a 
^ í e r o (ie distancia de su com-
k tíJ!?:mepa ^ de ingenieros abro 
^ p / e i ^ j r 1 otros ^ p c r " 
c W t*5 W r a * ** « « a b a d a una t r í v 
^ de 200 metros! <1« largo. 
^ ^ * ^ f > a m a defienda una trinche-
( ¿ ¡ ^ v awrtro* por t é r m i n o madlo. 
de<ia ? 5?J*s c o m p a f i í a s tiene aire-
Un V ^ 0 ^ 1 * * * lo5 s o r d o s e v 
da cae V * ^ y c,ll*lid« ima grana-
'̂̂ '̂Uda* 0 de ^ Wnc l i era las 
E L H I J O D E L Z U A V O 
E n un Hospital de sangre, improvi-
sado en la C a s a Consistorial de un 
pueblecillo cercano al campo de ba-
talla, se encuentra herido un zuavo, 
de los llegados de Arge l ia . 
Sufre dos heridas: una de bala, en 
el pecho, y otra de casco de granada, 
en una pierna. A su lado permanece 
i m p á v i d o un niño de unos diez a ñ o s , 
vestido con el traje gr is de su p a í s v 
cubierta la cabeza con un fez. E s hi-
jo del herido. No hubo fuerza huma-
na que le detuviese en A r g e l i a , y con 
su padre se e m b a r c ó , y con su padre 
ha asistido a unos cuantos combates. 
Cuentan los c o m p a ñ e r o s del zua-
vo que el n iño , viendo qup su padre 
c a y ó herido, le abrazó primero, le 
r e s t a ñ ó la sangre d e s n u é s y f inal-
mente, r e c o g i ó sus armas, dispuestos 
a servirse de ellas como pudiera, si 
se acercaba a l g ú n enemigo. 
E s t a infeliz cr ia tura no se separa 
del lado de su padre. Si é s t e repo-
sa , él c ierra los ojos; s i el herido to-
m a a l g ú n caldo, sorbe é) lo que queda 
en la taza, o no prueba el caldo que 
a él le s irven, si antes no lo prueba su 
padre. Su semblante revela dolor 
mora l ; pero nadie le ha visto l á g r i m a s 
en sus negros y bril lantes ojos. 
Dos enmascarados 
S E L E S O C U P A N A R M A S Y U N P O 
M O D E C L O R O F O R M O 
E n la madrugada, de hoy, el v ig i -
lante 75 Avel ino Delgado, detuvo por 
sospechosos en la calle de Prensa , en 
el Cerro, a dos individuos que trata-
ban de ocultarse y que a l parecer per-
t e n e c í a n a la r a z a negra. 
Conducidos a la 11.a E s t a c i ó n , se 
v i ó que los detenidos t e n í a n l a cara 
pintada con corcho quemado, pues son 
de la raza blanca y dijeron nombrarse 
Santiago F e r n á n d e z D í a z , s in domi-
cilio y Manuel Ponce R o d r í g u e z , de 
Bernaza 18. 
A l primero se le o c u p ó una manopla 
y una sevillana y a l segundo un re-
v ó l v e r cargado y u n pomo de Coro-
formo. 
E l Teniente F e r n á n d e z , l e v a n t ó ac-
ta, n e g á n d o s e los detenidos a decla-
rar . 
Fueron remitidos a l V i v a c , ordenan-
do el referido teniente que se prac-
t icaran investigaciones, pues se su-
pone, que debido al hal larse los dete-
nidos enmascarados y tener en su po-
der lo y a dicho, pensaban cometer a l -
g ú n delito delictuoso. 
Requisito a un Cine 
L a D irecc ión de Sanidad le dice al 
Jefe local de H o l g u í n , que le niegue 
el permiso a los s e ñ o r e s P a z y G ó m e z 
para la c o n s t r u c c i ó n de un Cine al 
aire libre s i no e s t á datado de piso 
impermeable y la caseta del opera-
dor a prueba de inendio. 
i n p r 
V I S I T A S 
E1 Ministro de S. M. B r i t á n i c a y el 
Encargado de Negocios de China, v i -
sitaron esta m a ñ a n a , separadamente, 
al Subsecretario de Estado. 
Manifestación de gratitud 
L a autoridad provincial Interina de 
Santa Clara, en telegrama de hoy di-
rigido a G o b e r n a c i ó n dice: "Alcalde 
de Trinidad, en telegrama de anoche 
me dice lo siguiente. Anoche recorr ió 
las calles de esta ciudad, una manifes 
t a c l ó n grandiosa compuesta de todas 
las clases sociales con motivo de ser 
ya un hecho la obra del ferrocarri l de 
CaHllda a Placetas. L a m a n i f e s t a c i ó n 
a c u d i ó a esta A l c a l d í a exponiendo su 
deseo de que se nmnlfleste su gratitud 
al s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
por l a a d j u d i c a c i ó n hecha a favor de 
Van H e m e , s e g ú n t e n í a Interesado e/r 
te ayuntaniteneto por convenir a los 
intereses generales del t é r m i n o , 
Apesar de la l luv ia excesiva, el apto 
r e s u l t ó e s p l é n d i d o reinando el mayor 
E l 
Comerc iante 
D i c e : 
"Mu mrduBtM 
m Twlrcn á Teme 
tas i senado, pera 




E l D u e ñ o 
d e l A u t o 
D i c e : 
"Me gastan las 
LLANTAS y loa 
CERCOS F1RE-
STONE porque 
aonentan el placer 
7 la econouua." 
T o d o s U n á n i m e s 
E l 
C h a u f f e u r 
D i c e : 
"Loa caabíoa it 
loa llantas debes 
hacerse ripida-
mente, pero no i 
Benado—por eso 
es qae siempre aso 
LAS LLANTAS y 
LOS CERCOS 
F1RESTONE." 
D e s d e c u a l q u i e r p u n t o d e v i s t a q u e 
l a s F i r e s t o n e " N o n - S k i d s " 
L a s v e n t a j a s que e n c i e r r a n las F i r e s t o n e 
s a t i s f a c e n i g u a l m e n t e b i e n l a s d i v e r s a s 
e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a , 
d e l d u e ñ o d i s t i n t i v o de u n a u t o m ó v i l y 
d e l chauf feur c o n c i e n z u d o . C o n m a t e -
r i a l e s m á s s u p e r i o r e s lo s e s p e c i a l i s t a s de 
l a m á s i m p o r t a n t e f á b r i c a de A m é r i c a en 
l a c o n s t r u c c i ó n de l l a n t a s y c e r c o s e x c l u -
s i v a m e n t e h a n p r o d u c i d o p a r a U d . e s t a 
l l a n t a de i n e s t i m a b l e u t i l i d a d y r e s g u a r -
d o del a u t o m ó v i l , de s e g u r a t r a c c i ó n , de 
r e s i s t e n c i a m á x i m a á l o s efectos d e l 
c a l o r , todos m é r i t o s p a r a v i a j e s v e r a -
n i e g o s , j u n t o c o ü l a v e n t a j a de s e r N o -
R e s b a l a d i z a . 
s e c o n s i d e r e l a e f i c i e n c i a d e l a s l l a n t a s » 
( N o - R e s b a l a d i z a s ) l l e n a n l a r e s p u e s t a . 
L a s l e t r a s m a c i z a s de l a c a r a ' a n t i d e s -
l i z a n t e o p o n e n r e s i s t e n c i a d i r e c t a a l 
d e s l i z a m i e n t o e n c u a l q u i e r d i r e c c i ó n , 
f o r m a n d o c o n l a l l a n t a u n c u e r p o d e 
g i g a n t e a f u e r z a . E s t a c a r a s i n i g u a l 
p o r s u c a n t i d a d y t e n a c i d a d de c a u c h o 
l l e n a todas l a s c o n d i c i o n e s de s e g u r i -
d a d s i n l a a d i c i ó n de a p l i c a c i o n e s 
m e t á l i c a s q u e r e s u l t a n d e s t r u c t i v a s . 
T a m b i é n r e s p o n d e l a d e m a n d a p o r 
e c o n o m í a e n l l a n t a s p o r c a d a k i l ó -
m e t r o r e c o r r i d o y p o r l o m í n i m o de 
m o l e s t i a s c a u s a d a s g e n e r a l m e n t e p o r 
o t r a s l l a n t a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : JOSE A L V A R E Z (S. en C.) 
A R A M B U R U , 8 y 10. T E L E F O N O A-4776. 
E s p e c i a l i d a d en ves t iduras para C a r r u a j e s y A u t o m ó v i l e s . 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . 
E n c a n t i d a a e t í 
L U L S E S 
E n c a n t i d a d e s • 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a . . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a . 
;i, 5 - 1 1 e n p l a t a 
a 5 -1-2 
a 4 - 0 9 e n p l a t a , 
a 1-10 
a 1 . 0 5 
d e 1 0 2 ^ - 1 0 3 ^ 
d e 1 0 9 - 1 0 9 ^ 
a 1 0 5 
MANIFIESTOS 
C 4401 alt 2-15 
La moneda en 
los jont fa íos 
(Viene de la I r a . p á g i n a ) 
la de plata t e n í a n fijado un valor con 
r e l a c i ó n a l a moneda americana que 
se e s t i m ó moneda oficial. 
P O R C U A N T O para esas personas y 
entidades que han celebrado sus con-
tratos bajo la base de monedas ex-
tranjeras , que no sea la de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , no se ha fi-
jado en la L e y de A c u ñ a c i ó n de la 
Moneda forma y t é r m i n o para el des-
envolvimiento y l iquidac ión de esos 
negocios, lo cual es conveniente se 
haga por medio de un decreto, s i es 
que se quiere que la L e y produzca 
cuanto antes todos sus efectos benefi-
ciosos, llegando a real izar la aspira-
c ión sentida y necesaria de la N a c i ó n 
de tener una sola clase de moneda 
para l a c o n t r a t a c i ó n en toda la R e p ú -
blica, y s i es que se quieren evitar 
grandes y verdaderas molestias y 
conflictos a las n u m e r o s í s i m a s perso-
nas y entidades que tienen celebra-
dos sus contratos en moneda extran-
jeras que no sea l a de los Estados 
Unidos de A m é r i c a . 
P O R C U A N T O el legislador el con-
sg inar en el art . 17 de la L e y de 
a c u ñ a c i ó n , que l a moneda extranjera 
d e j a r á de tener fuerzas l iberatoria, 
e x c e p c i ó n hecha de la de los Estados 
Unidos de A m é r i c a que p o d r á circu-
l a r como m e r c a n c í a , s in perjuicio de 
los contratos en que se pacte el pago 
en estas especies, dado, que hay que 
respetar la voluntad de las partes, ha. 
venido a consagrar y recordar una 
vez m á s aquella conocida regla de la 
i n t e r p r e t a c i ó n de tan constante y 
vulgar ap l i cac ión en el desenvolvi-
miento de nuestras relaciones con-
tractuales que establece que la volun-
tad de las partes es ley del contrato. 
P O R C U A N T O l a voluntad de las 
partes en cuanto no conste expresa-
mente manifestada por escrito o de 
palabra hay que presumirla con arre -
glo y de acuerdo con los principios 
naturales y ordinarios de la contra-
t a c i ó n e inspirada siempre en sen-
timientos de equidad, h o m b r í a de 
bien y buena fe. 
P O R * C U A N T O las leyes no tienen 
efectos retroactivos en tanto que as í 
no lo declaran expresamente ellas 
mismas y por ende los contratos ce-
lebrados con anterioridad a una ley 
han de regirse en cuanto a su exten-
s ión y efectos conforme a las dispo-
siciones vigentes en l a época de su 
ce lebrac ión . 
P O R C U A N T O conforme al inciso 
primero del art ícu lo 68 de la Cons-
t i t u c i ó n , corresponde al Ejecut ivo , 
cuando no lo hubiera hecho el Con-
greso dictar los reglamentos y ex-
pedir las ó r d e n e s y decretos que es-
time convenientes para la mejor eje-
cuc ión de las leyes y para cuanto in-
cumba al Gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n 
de1 Estado. 
R E S U E L V O : 
Que en todo contrato celebrado con 
anterioridad a la p r o m u l g a c i ó n de 
l a L e y de A c u ñ a c i ó n de la Moneda en 
los que h a y a que entregarse cantidad 
de dinero en moneda extranjera es-
p a ñ o l a o francesa, habrá de enten-
derse que las entregas t e n d r á n que 
hacerse y recibirse, dándole a los 
centenes el valor de cinco pesos 30 
centavos y a los luises el de cuatro 
pesos y veinte y cuatro centavos; y 
que con r e l a c i ó n a la moneda a m e n -
cana habráf! do estimarse al tipo fi-
jado en la Orden n ú m e r o 193 del Go-
bierno Interventor de 21 de Agosto 
do 1901, o sea de $4-78 el Alfonsmo 
de veinte y cinco pesetas y de 
el Lui« de veinte francos. 
Cris tóbal de la Guardia, 
^ecr^tftrjp de Just ic ia . 
PALACIO 
P E N S I O N 
E l Honorable s eñor Presidente por 
decreto n ú m e r o 984 de 26 del actual, 
ha tenido a bien reconocer el derecho 
que le asiste a l a s e ñ o r a Ceci l ia A m -
paro Sabina y a sus seis menores hi-
jos como herederos l e g í t i m o s del ca-
p i t á n de i n f a n t e r í a del e jérc i to A r t u -
ro Alfonso y Alvarez , fallecido en ac-
tivo servicio el 24 de Junio de 1914; 
conced iéndo le una p e n s i ó n de $1,020-00 
anuales, equivalente al 50 por ciento 
de los haberes y asignaciones que 
disfrutaba el causante en la fecha 
de su muerte. Todo de acuerdo con 
lo preceptuado en el caso segundo del 
art ícu lo X I V de l a ley o r g á n i c a del 
retiro de las fuerzas cubanas de mar 
y t ierra. 
N ú m e r o 576. Vapor ame. "Miami," 
procedente de K e y West. 
Diego y Abasca l : 200 cajas huevos. 
J u a n Castellano: 100 id. id. 
Nicanor Quiroga: 400 id. id. 
Swift y C a . : 400 id. id., 5113 puer-
co, 45 cajas salchichas. 
Ga lbán y C a . : 100 tercerolas man-
teca. 
T ir so E z q u e r r o : 247 sacos har ina . 
N ú m e r o 577. Vapor ame. "Olivet-
te," procedente de T a m p a . 
Antonio R o d r í g u e z : 1 caja efectos 
de teatros. 
Santiago D í a z : 1 ca ja aves y 1 
cama. 
Southern E x p r e s s Co.: 17 barriles 
pescado en hielo, 1 sacos frijoles y 
semillas, 1 bulto de efectos de base 
hal l . 
D E K E Y W E S T ^ 
Armando A r m a n d : 200 cajaa hue-
vos. 
A . M . Garc ía B r o s : 3 hnacailÉ» caa?^ j 
tón , 1 c a j a impresos, 4 cajaa puipa^ 
de madera. 
T i r s o Ezquerro: 250 sacos h a r i n a , i 
Solom Hno, : 160 barr i l e s rnaaBa-* 
ñ a s . -íj 
A r m o u r y C a . : 80 ca jas carne puear-^ 
co y 300 tercerolas manteca. \ 
R*amón Torregrosa: 1 bulto l i b r o s ^ 
S. S. Fre id le in : 1 c a j a peras e n 
conservas. 
L . O l i v a : 1 bulto c a t á l o g o s . 
R . W . Fountaino: 1 a u t o m ó v i l . 
R . M. Hunbloy: 1 ca jaa accesorios:, 
dentales. 
S U C E S O S 
D E G O B E R N A C I O N . 
D E T E N I D O 
L a po l i c ía especial de G o b e r n a c i ó n 
en Sagua la Graned, h a dado cuenta 
al citado departamento de la de tenc ión 
realizada en aquella vil la, del blanco 
Benito Gonzá lez (a ) "Cotonita" por 
tentativa de robo con fractura en el 
a l m a c é n de muebles de los s e ñ o r e s 
M e n é n d e z y Compañía . 
Es te individuo ha sufrido varias 
condenas por delitos a n á l o g o s . 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
Según telegrama recibido hoy en el 
departamento antes citado, en reyer-
ta habida en Pinar del Río , entre los 
morenos Sixto Borrego y Agr ip ín C u -
mí, resu l tó con dos heridas de a r m a 
blanca el segundo de los contendien-
tes. 
Ambos fueron detenidos. 
La emisión de Bonos 
Se ha dispuesto que el Secretario 
de Hacienda redacte un proyecto de 
decreto para l levar a cabo la e m i s i ó n 
de bonos del Tesoro de que trata el 
t í tu lo segundo, cap í tu lo primero, ar-
t ículo único de la ley de Defensa 
E c o n ó m i c a . 
A l caerse de un t r a n v í a en Habana 
y Teniente Rey, sufr ió lesiones menos 
graves Eduardo G o n z á l e z y V á z q u e z , 
d e ^ H a b a n a J ^ ^ ^ ^ . 
De Matanzas 
Octubre 22-
L a Cli i ffá. 
U n a parte de la prensa local y 
los rumores del p ú b l i c o de otro la-
do acusan que en esta ciudad se jue-
ga fuertemente a la conocida rifa 
qué se denomina la "Chif fá ," juego 
que es una e x p l o t a c i ó n sin nombre 
para los incautos que se dejan ti-
mar i or este medio. Desde estas co-
lumnas l lamamos la a t e n c i ó n a las 
autoridades para que repriman, y si 
es posible esterminen a esa plaza 
que se ha cernido sobre l a mala si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de este pueblo, 
haciendo aun m á s dif íci l la vida. E s -
ta m a ñ a n a , a l pasar el puente de C a -
lixto García , pude sorprender el si-
guiente d iá logo entre dos individuos 
que me son desconocidos, y que re-
vela la ignorancia de los que son 
sostenedores de ese juego. 
" E s t a m a ñ a n a , d e c í a uno, he vis-
to pasar una paloma por mi lado; 
seguro que hoy la t iran. Sí, pero no 
será por la m a ñ a n a , porque es tá pre« 
sa .decía e lotro, y a d e m á s que ano-
che s o ñ é que pasaban por mi casa 
varios toros y que uno me e m b e s t í a 
y por eso le voy a poner unos cen-
tavos a los guapos. Y a v e r á s como 
salen." 
De esta manera se comprende lo 
necesario que es que se reprima es-
ta " c o m b i n a c i ó n " d estos "vivos" que 
de modo tan sabroso quieren viv ir y 
medrar a costilla de los incautos. 
ÜQtas p o l í t i c a s . 
E s Innumerable la cantidad de 
pasquines electorales que se e s tán fi-
jando en todos los sitios visibles y 
céntr lcoá de la ciudad, en loa cua-
les predomina el m á s acentuado a u -
to-bomblsmo, poniendo de manifiesto 
las variadas condiciones que en todos 
los ó r d e n e s de la vida, tienen los 
distintos candidatos para aspirar al 
sabroso sendero que conduce direc-
tamente a la p o s e s i ó n de los dineros 
de Liborio. E n nombre del derecho 
de gentes; en nombre del ornato p ú -
blico, de la e s t é t i c a de los edificios, 
del concepto de los e x t r a ñ o s que nos 
puedan visitar y vean las esquinas 
decoradas de tan r a r a manera, que 
tan poco dice de nuestra cultura, h a -
cemos llegar nuestra humilde voz al 
señor Alcalde, para que haya cumplir 
un aBndo que existe a ese respecto-
L a c a m p a ñ a po l í t i ca se ha acen-
tuado en estos d ías de manera efi-
caz, y es c u r i o s í s i m o leer esos vo-
ceros que predican las altas finalida-
des perseguidas por los respectivos 
aspirantes, cuando puedan poner en 
prác t i ca sus ideas y energ ías . E s se-
guro que se s a l v a r á la aPtr ia , si he-
mos de creer a los que tan alto pon-
drán el p a b e l l ó n de sus virtudes cí-
vicas y su amor a las instituciones 
consagradas. . . 
Margarita Abete. 
Dentro de breves días, quizás al 
publicarse estas l íneas , las p á g i n a s 
de este D I A R I O ,o s t en tarán la efigie 
seductora de una damlta cuyas do-
tes de belleza ponen de manifiesto la 
p e r f e c c i ó n de sus l í n e a s estatuarias 
y ese algo tan dif íci l de definir que 
revela en las facciones la p o s e s i ó n de 
una exquisita a lma de artista. E s 
la s e ñ o r t a Abete, una afortunada 
cultivadora del v io l ín , una sugesti-
va artista, que deleita y entusiasma 
con los m á g i c o s acordes que sabe 
arrancar de las cuerdas sonoras, al 
leve roce de larco que sus manos ma-
nejan de manera a d m i r a b l e . . . 
E c o s . 
Del lejano Caibar ién , la s i m p á t i c a 
villa de la Prov inc ia de Santa C l a -
ra, recibo una noticia agradable. 
T r á t a s e de la boda de una antigua 
vecinita de Matanzas, perteneciente 
a una dê  las familias m á s estima-
das en esta sociedad, Cata l ina M a -
can, que el psado lunes contrajo ma-
trimonio con el correcto caballero de 
aquella localidad señor J o s é Colle-
ra. E l p r ó x i m o domingo l l e g a r á n a 
esta ciudad en viaje de novios que 
se e x t e n d e r á a otras localidades de 
la Repúbl i ca , y gustosamente les an-
ticipamos nuestra bienvenida, de-
s e á n d o l e a al feliz parejita, una es-
tancia grata entre nosotros y una 
eterna luna de miel. 
Por la moral . 
Nuestro Alcalde h a resuelto decla-
rar clausurado el teatro A l h a m b r a 
para todo e s p e c t á c u l o que no sea es-
trictamente moral , p r o h i b i é n d o s e , por 
lo tanto la libertad en el lenguaje, en 
los bailes o en los gestos y de todo 
lo que trascienda a exhibiciones gro-
seras. 
Ns parece muy bien-
E s a s calles. 
Aunque sé por experiencia que, co-
mo dice el re frán , no hay peor sordo 
que el que no quiere oir, no me can-
saré de repetir mil veces, y m á s si 
ncesario fuese, que el estado de a l -
gunas calles de Matanzas, Daoiz, par-
te de Velarde, Domingo Mujica, Com-
postela y otras muchas, parecen ca -
minos vecinales de una Servia, o a l -
go por el estilo. Y no digamos nada. 
de las aceras del Puente de Calixto 
García , y de c ó m o h a quedado el de 
San Luis . Sr . Alcalde, Sr. Jefe de 
Obras P ú b l i c a s , ¿no comprenden us-
tedes que esto no llegarla a suceder 
ni en la populosa J a u j a ? E n las 
obras del puente San L u i s . trabajan 
unos pocos obreros, y ayer fueron re-
bajados ocho. A este paso, tendre-
mos c o n s t r u c c i ó n de puente, unos 
cuantos centenares de a ñ o s . . . 
L o del acueducto. 
Habiendo sido aprobado por el A l -
calde el reglamento del agua, que 
regula este servicio y que tantas e 
intrminables y laboriosas ssiones cos-
tó el concluirlo, y con noticias de 
que en breve ser ía aprobado por el 
Gobierno Civ i l , damos la grata nue-
va de que dentro de poco se p o n d r á 
en vigor. Oportunamente lo daremos 
a conocer en extracto. 
San Rafae l . 
Por este medio tengo espec ia l í s i -
mo e m p e ñ o en felicitar en e Idía de 
m a ñ a n a , a l s e ñ o r Cónsul d E s p a ñ a 
en Matanzas, don Rafae l de T r l a n a , 
que en ese d í a celebra su fiesta ono-
m á s t i c a ; oportunidad que aprovecho 
para hacerla llegar a mi distinguido 
amigo el s eñor Gobernador Prov in -
cial, doctor Rafae l Iturralde. 
^ E L C O R R E S P O N S A L ! 
D O S G U A N A J O S 
A J o s é Salvet Caumbre, de P r e n s a 
3, le hurtaron ayer por la tarde dos 
guanajos que aprecia en cuate pe-
sos. 
C O N U N V I D R I O 
E l menor Vicente Cirico Zayas , de 
Santa T e r e s a y Almendares , se c a u s ó 
una herida incisa en el pie derecho 
al p i sar un vidrio. 
P O R U N P E L L I Z C O 
Teodoro Otamendi C á r d e n a s , de 
P i ñ e r a 13 y Domingo S a r d i ñ a s Mon-
taivo, de Santa Cata l ina 6, sostuvie-
ron una reyerta por haberle dado el 
Otamendi un pellizco a la mujer de 
S a r d i ñ a s . 
N O T I E N E M E N U D O 
E l vendedor de naranjas J u a n C a r -
mona Haronat , de Soledad 62.. hizo 
arres tar a V í c t o r Igles ias G ó m e z , de 
Vives 161, por haberse comido una 
naranja y darle dos pesetas para su 
cobro no teniendo él menudo. 
A R R O L L A D O 
Jus t ina E s t r a d a y A y , de San J a -
cinto 10, s u f r i ó lesiones leves, a l ser 
arrol lada en E s t é v o z y Floros, por 
la bicicleta que guiaba J o s é Consular 
y R a m í r e z , de Nueva 1. 
U N A C H I S P A 
Cr i s t ina Abrelo S á n c h e z , de San 
N i c o l á s 171, s u f r i ó quemaduras menos 
graves, al p r e n d é r s e l e l a blusa, con 
una chispa de candela que s a l t ó de un 
anafe y en el cual cocinaba. 
S O L O D I S C U T I A N 
E l vigilante 1,220 detuvo a J o s é 
Sardulv Otero, y a Concepc ión L l e -
randi G ó m e z , ambos vecinos de Vives 
83, por estar escandalizando. 
L o s acusados manifestaron que so-
lamente d i s c u t í a n . 
E S P O S O Q U E P E G A 
D e n u n c i ó M a r í a Pelaez F e r n á n d e z , 
de A n t ó n Recio 50, que su l e g í t i m o 
esposo Domingo M á r q u e z R o d r í g u e z , 
la m a l t r a t ó de obras. 
M E J I C A N O D E T E N I D O 
L o s E x p e r t o s M a r t í y Cruz , arres-
taron al mejicano Roberto M a r t í n e z | 
Pujol y lo remitieron a l V i v a c , por 
haberle hurtado a Matilde C a t s ü l o 
Montaya, de Monte 119, prendas por 
valor de doce pesos. 
L o s colosos del baseball, los eternos 
rivales , como quieran l lamarles , se 
e n c o n t r a r á n esta tarde frente a fren-
te, en los terrenos de Carlos I I I . 
E s t e d e s a f í o es el que se s u s p e n d i ó 
eí s á b a d o ú l t i m o y sirve para la entra-
da los " c o n s é r v e s e " del sábado. 
E l "match", e s t á de m á s el decirle, 
s e r á r e ñ i d í s i m o , dada la importancia 
de los clubs. 
S in temor a equivocamos estamos 
seguros que ambos "teams" presenta-
rán los siguientes jugadores: 
Habana 
B. Acosta , If. 
J . Calvo, cf. 
A . Marsans, I r a . base 
A r a g ó n , 3ra. base. 
T . Calvo, rf. 
M. A . G o n z á l e z , c. 
T . R o m a ñ a c h , ss. 
E . Gonzá lez , 2da base 
Pareda , p. 
Almendares 
Cueto, If. 
Almeida , 3ra. base. 
Hidalgo, cf. 
Cabrera , ss. 
G. G o n z á l e z , c. 
Torriente , r f . 
J . Ciolá , I r a . base. 
Hungo, 2da. base. 
Pedroso, p. 
E l juego empezara a las 3 p. m. 
Más sobre el cri-
men de Hlarianao 
L A S A C T U A C I O N E S D E H O Y . 
E s t a m a ñ a n a declararon ante el 
Juzgado Espec ia l los ancianos Juan 
P é r e z y Antonio Castro , que resi-
den en la " L o m a de T e n e r í a " p r ó -
ximo a l lugar del crimen, siendo es-
tos individuos los que confidencial-
mente nos dijeron la i n f o r m a c i ó n pu-
blicada en la ed ic ión de esta m a ñ a n a . 
Ratif icaron en todas sus partes lo 
dicho a nosotros. 
E l Juzgado cont inúa trabajando. 
D E C L A R A C I O N E S R A T I F I C A D A S . 
C O N T R A L A A C E R A 
E l colegial, Salvador Garc ía B e t a n -
court, de E s p e r a n z a 142, su fr ió una 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n lumbar, a l 
caerse y darse contra la acera de su 
domicilio. 
U N A P E D R A D A 
E l vigilante 748. detuvo al menor 
Virg i l io F e r n á n d e z Avalos , de Con-
desa 7, por haberle causado una con-
t u s i ó n en el pie izquierdo con una pie-
dra que le t i ró al colegial Franc i sco 
For te M o n z ó n , del mismo domicilio. 
L A S O N S A C A 
M a n i f e s t ó Benito F e r n á n d e z C a s -
tillo, de A y e s t e r á n 13.. que E u l a l i a 
Almeida , de San Rafae l e In fanta , 
sonsaca a su h i ja Guadalupe para que 
abandone el domicilio paterno. 
E L B A S T O N D E H I L A R I O 
D e n u n c i ó Hi lar io G a r c í a y Miranda, 
de 2 y J . M. G ó m e z , que Domingo 
Guireman, de I n ú m e r o 3, le r o m p i ó 
un b a s t ó n que aprecia en un peso. 
A G E N T E A C U S A D O 
M a n i f e s t ó Carmen Sotolongo A r -
menteros, de J n ú m e r o 11 que el agen-
te de m á q u i n a s de Singer, Franc isco 
Casti l lo, se ha apropiado un c e n t é n 
que ella le e n t r e g ó para que le t r a -
j e r a una m á q u i n n , lo que no ha he-
cho. 
C O N U N P O S T E 
A l caerle encima un poste de l a luz 
e léc tr i ca , en Manrique y Reina , su fr ió 
una c o n t u s i ó n menos grave en la re-
g i ó n lumbar Bartolo C á r d e n a s Ba i l i -
na*, de F i g u r a s 24. 
B E O D O L E S I O N A D O 
Maximino Fernándr-z, de Inquis idoi 
105, se c a u s ó una herida en la cabe-
za, a l caerse en San Ignacio y J e s ú s 
Mar ía . 
Maximino estaba beodo, por lo qua 
fué remitido al Vivac . 
U N P A N T A L O N 
P a r t i c i p ó R a m ó n L ó p e z F r e i r é , ed 
Damas 58, que Segundo Sixto, de 
Merced 86, se ha apropiado de' u n 
p a n t a l ó n valuado en siete pesos y que' 
él le p r e s t ó . 
P I C A N D O H U E S O S 
E l carnicero Adriano Alvarez Gon-
z á l e z , de Cuba 132, se c a u s ó una he-
r ida incisa en la mano derecha a l 
estar picando huesos. 
U N C E N T E N 
Gregorio S á n c h e z Maresma, de 
P r í n c i p e 8, fué remitido a l V ivac , por 
haberle hurtado un c e n t é n a Antonio 
R o d r í g u e z F r a g a , de Marina 80. 
L E G U S T A N L O S O L O R E S 
E l dependiente de la farmacia s i ta 
en S a n Rafae l y Hospital , Inocencio 
AlVarez M é n d e z , f u é detenido por el 
vigilante 889 y remitido al Vivac , por 
tener en un baúl a r t í c u l o s de per fu-
m e r í a , por valor de $25 procedente* 
de l a referida farmacia . 
P O R D A R L E A L A M U L A 
E l carretonero Oscar Tavarez Men-
tal vo, de E s p e r a n z a 117, fué edteni-
do por el vigilante 1,199, por m a l t r a -
tar con un palo a l a m u í a que t i r a * 
ba del c a r r e t ó n que c o n d r e í a . 
E L V I L M E T A L 
E l vigilante 8 í , detuvo a J o s é Cría» 
do Cabreiro, de Nueva del P i l a r 2 ^ 
por acusarlo P a u l a Marrero F u e n t e ^ 
de haberle amenazado con una n a v a -
j a , porque el la no quiso darle u a 
peso. 
L O S S O R P R E N D I E R O N 
Sabino M a r t í n e z Baldonado, f u é r e -
mitido al V i v a c , por haberlo sorpren-
dido el vigilante 236, hurtando m e r -
c a n c í a s del c a r r e t ó n que c o n d u c í a 
J u a n del Busto y S u á r e z . 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por l a J u n t a D i r e c t i v a 
efectuar el canje d<í recibos provisio* 
nales del E m p r é s t i t o de 110,000 pe -
sos oro e s p a ñ o l , realizado entre los 
s e ñ o r e s socios p a r a adqu i s i c ión del 
Edificio Social , por Bonos, Serie B , 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a l a escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace públ i co por este m e -
dio que el aludido canje c o n t i n u a r á 
e f e c t u á n d o s e ante una C o m i s i ó n de i a 
Direct iva los lunes, m i é r c o l e s y v i er -
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y m e -
dia k. diez de l a noche. 
L o s interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t e n d r á n que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
r e p r e s e n t a c i ó n que obstenten. 
E l C u p ó n n ú m e r o 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los S e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a e Hijos de R. Arguelles. 
Habana» Octubre 1". de 1914. 
R a m ó n A r m a d a Tcijeiro, 
Secretario, 
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E L T I R O E N A E R O P L A N O 
Muchos consideraban esto problc-
aia como insolublc. 
E n nues tra é p o c a de progreso cons-
tante, en que cada a ñ o ticno el valor 
le un siglo, no p o d í a pasar desaper-
cibido el inapreciable valor que para 
l a g u e r r a tiene el lanzamiento de pro-
yect i les en aeroplano, dando a la av ia-
c i ó n el puesto que merece en los e j é r -
citos modernos. 
H e a q u í c ó m o puede l legarse a la 
s o l u c i ó n del problema. 
E n e l t iro de fusi l , el t irador no 
apr ie ta el gatillo m á s que cuando la 
p u n t e r í a en d i r e c c i ó n y en a l tura coin-
ciden. Pero a menudo sucede que, 
por u n estado de nerviosidad m á s o 
menos fuerte del t irador, es comple-
tamente imposible asegurar l a f i jeza 
de l a l í n e a de m i r a , y entonces se 
l imi ta a seguir las oscilaciones para 
hacer funcionar el a r m a , cuando am-
bas l í n e a s coincidan. 
E s t a s oscilaciones de la l í n e a de 
m i r a pueden compararse a las osci-
iaciones que sufren las l í n e a s de mi -
r a de u n aeroplano sacudido por re -
molinos a é r e o s , infinitamente v a r i a -
dos en intensidad y en d i recc ión . 
De m a n e r a que só lo cuando existe 
una concordancia absoluta entre la 
d i r e c c i ó n y el alcance, el piloto puede 
hacer funcionar el mecanismo lanza 
bombas. Cuando fa l ta una de estas 
dos condiciones esenciales, se abstie-
ne de t i r a r , economiza de este mo-
do un proyect i l y vuelve a pasar so-
bre el blanco a f in de intentar nueva-
mente el t iro, s i lo favorecen las con-
diciones. 
D e todos modos, en los aparatos de 
dos asientos, en que el responsable 
de l a d i r e c c i ó n es el piloto y el res-
ponsable del alcance es el pasajero, 
l a concordancia r igurosa de las pun-
t e r í a s no se o b t e n d r á j a m á s sino en 
condiciones a t m o s f é r i c a s absoluta-
mente favorables y d e s p u é s de un 
g r a n entrenamiento. 
Muchos constructores han tratado 
de subsanar este inconveniente ima-
ginando aparatos de p u n t e r í a que 
fueran suspendidos a l cuadrante y en 
el cual , grac ias a frenos e l á s t i c o s , se 
p o d r í a l i m i t a r l a amplitud de las os-
ci laciones de las l í n e a s de m i r a i n -
dependientemente denlos movimientos 
del aeroplano. Quiza este s istema sa -
t isfaga u n d í a l a s esperanzas de sus 
Inventores; m a s por el momento aun 
30 h a n dado resultados convenientes. 
A d e m á s , en el estado en que se en-
cuentra actualmente l a a v i a c i ó n siem-
pre r e s u l t a delicado abrumar a l p á -
jaro m e c á n i c o con el peso de a p a r a -
tos que ocupan el espacio disponible 
p a r a los proyectiles o el combustible 
del motor. 
E n efecto, cada aparato de dos 
asientos, provisto de un motor de 70 
caballos, l l eva una carga út i l de 250 
kilos que se descompone de l a s i -
guiente m a n e r a : 
Peso del piloto, 75 kilos. Peso del 
pasajero, 75 kilos. Combustible p a r a 
tres horas, 80 kilos. Instrumentos, 
ú t i l e s y piezas de repuesto, 20 k i -
los. 
Vemos, pues, que p a r a transformar 
cualquiera de estos aparatos en ae-
roplano de g u e r r a es necesario o su-
pr imir el pasajero p a r a reemplazar-
lo por proyecti les o instalar en el 
aparato un motor m á s poderoso que 
pueda l levar m á s peso y de este mo-
do transportar los aparatos que ase-
guran la p u n t e r í a . 
L a c r e a c i ó n reciente de motores de 
m á s fuerza que el indicado da a l pro-
blema la senda de una s o l u c i ó n sa-
t isfactoria. 
Anuncios en perifidl 
coa y re vi « tas . Dibu 
joe y grabados mo-
l iemos. E C O N O M I A positiva a los 
anunc iantes .—LUZ, 63 (Q)*—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA r. 
A L 
Y A P R E C I O S B A R A T O S ¡MIMBRES DE TODAS CIASES MUEBLES MODtSNiSIAS PARA cuarto, coinedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , PIANOS 'TOMAS FILS1' RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Cas 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
ALEGRIAS EN ( M A C O 
E l Chicago A m e r i n a tiene m á s sim-
patizadores que el Nacional en la 
ciudad que ambos representan. E l 
hecho se debe a l a m a l a y poca hon-
rosa g e s t i ó n de Mr . Char les W . Mur-
phy cuando estuvo a l frente de los 
Cubs , que l e v a n t ó v i v a i n d i g n a c i ó n en 
l a progresiva Ciudad del Viento. E n 
cambio Mr . Conuskey, ol Secretario 
de los White Soxs, es un hombre que 
goza de popularidad y respeto por su 
c a r á s t e r bondadoso. 
L o s Cubs y W h i t e Soxs luchan 
anualmente por el Championship lo-
cal , que despiert en Chicago már. in -
t e r é s que la mi sma Serie Mundial . 
E s e Championship lo g a n ó el team de 
la L i g a A m e r i c a n a en 1911, 1912 y 
en 1913, y ahora en 1914 ambos em-
pataron. 
P o r eso, l a s a t i s f a c c i ó n que re ina 
en l a ciudad. 
P r i m e r juebo: Bhi te Box 2; Cubs 
4. 
Segundo: Cubs 2; White Sox 5. 
Tercero: White Sox 1; Cubs 2. 
Cuar to : White Sox 3; Cubs 4. 
Quinto: Cubs 1; Whito Sox 3. 
Sexto: White Sox 5; Cubs 3. 
L o s White Sox zatearon mejor y ee 
portaron mejor en el fielding, pero 
debieron perder l a serie. L a empa-
taron en el sexto juego debido a un 
passed hal l de Bresnahan, que c o s t ó 
cuatro carreras , el juego y l a serie. 
V . H . E . 
White Sox .196 45 8 
Cubs 194 40 16 
Como en l a Serie Mundial , hubo 
cuatro umpires: O'Louyl in y Chi l l en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a L i g a A m e r i c a n a ; 
E a s o n y Quigley en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a Nacional . 
¿ H a visto usted la 
R E M I N G T O N J U N I O R ? 
E s una nueva m á q u i n a de escr i -
b i r l igera y p o r t á t i l construida 
por l a renombrada f á b r i c a R e -
mington p a r a uso de viajantes, 
estudiantes. M é d i c o s y part icula-
res , cuyo precio es tan solo de 
$65 C y . 
H á g a n o s u n a v i s i ta o pida c a f á l o g o 
de esta y de la R E M I G T O N S T A N -
D A R D No. 1 0 y 1 1 , la m á q u i n a 
de escribir de mayor a c e p t a c i ó n por las buenas cualidades que en sí r e ú n e 
F R A N K 0 . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a . - H A B A N A . 







S E C R E T A R I A 
J u n t a S e n e r i l O r d i n a r i a A d m i f i i s t r a t i Y a -
D e ctntdeai señor P r e a d e n t e , se c o n v o c a p o r este m e d i o a los se-
ñ a r e s soc ios d e l O e n í l T ^ p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e -
r a l o r d m a n a a i d m i d s l r a t í v a que c o m o c o n t i r m a c i ó n de l a a n t e r i o r y 
c o r r e s p o n d i c j i t e a i l erce i - t r i m e s t r e de es le a ñ o , se c e l e b r a r á e u los sa-
lones d e l e d i ñ e a o s o c i a l «1 j n e w s p r ó x i m o , d í a - 2 9 d e l c o r r i e n t e mes , 
comenaaaido a ¡Las o c h o de l a noc l ie . 
r y ^ J ? ^ ™ A T O D O S L O S S E Ñ O R E S S O C I O S Q U E 
í f 0 1 ^ p^enetbae en EL SALON en que ha de ce-
L K B U A B S E L A J U N T A , S E E A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
L A P R E S E N T A . n O N D E L R E C I B O D E L ÍIES D E L A F E C H A ™ AÜ01VnSI0N C O R R E S P O N D I E N T E A F I N D E E V I T A R T O -
D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S - . 
H a b a n a , 26 d e octnbne d e 1 9 1 4 ' 
E l S e c r e t a r i o . 
~ . . S L G. Marques-
_ a ^ 4v_26. "UltiinodesGuliniiiieoto", del Ido. Peía 
Cmaaó-ade la Gonorrea, con nn solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Orow. Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 o. 
INTI1RA IRANCESi VEOEIHL 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y b r o g u e r f a j 
D e p ó s i t Q : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
A V I S O 
E l agua mineral de S a n Miguel co-
rrespo/ide a l favor del púb l i co reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases v a c í o s , por 
lo que le sale a S E I S C E N T A V O S la 
botella. 
E l G a r r a f ó n 1 peso, s in envase. 
P i d a hoy su agua a T a c ó n 4, T e -
l é f o n o A-7627 y le s e r á servida en su 
domicilio. 
Diario de la Guerra 
(Viene de la I r a . p á g i n a ) 
ros que quedaron en los puertos de 
C h a o - T T i n g y con las 50,000 tonela-
das de los cuatro cruceros de V l a d i -
vostok, el n ú c l e o nava l e r a superior ?. 
la escuadra que mandaba Togo. 
R e s t á n d o l e s todas estas unidades 
de combate que l a i m p r e v i s i ó n rusa 
d i s p e r s ó , r e s t á n d o l e -si acorazado R c -
tv izan que q u e d ó averiado en el ata-
que nocturno de los torpederos japo-
neses y quitando finalmente el mag-
n í f i c o acorazado "Petropanlof" que 
se fue a pique al chocar contra una 
mina , l a escuadra r u s a se redujo de 
tal modo que e r a manif iesta su infe-
rioridad. 
P o r eso hicieron aquella sa l ida a 
l a desesperada en l a que el " B a y a n , " 
el "Pal lada," el "Cesarey i tch" y los 
d e m á s buques de alto tonelaje, queda-
ron fuera de combate o m a l heridos 
y desarmados, como el ú l t i m o que tu-
vo que refugiarse en un puerto de 
C h i n a . 
Todo esto es tan cierto que has ta 
los muchachos de l a escuela lo saben 
porque solo hace nueve o diez a ñ o s 
que o c u r r i ó . De modo que s i usted 
lo ignora, debe tener una memoria 
desastrosa o es que se p a s ó durmien-
do todo el tiempo que d u r ó l a guerra 
ruso-japonesa. 
L o que s i bien es cierto que esta-
ba usted en su perfecto derecho, tam-
bién lo es que no debiera negar o 
re futar lo que decimos quienes e s t á -
bamos muy despiertos, p a r a no decir 
t o n t e r í a s . 
F ina lmente , el h e r o í s m o belga no 
se me q u e d ó en el tintero y s in duda 
por m a d r u g a r yo demasiado, y llega-
usted tan tarde como de costumbre, 
no se e n t e r ó ; y cnanto a los france-
ses o ingleses, y a les d e d i c a r é lo su-
yo cuando aparezcan los h e r o í s m o s 
porque has ta ahora nada sabemos de 
importancia s i no son las noticias 
generales. 
Creo que no se q u e j a r á , porque 
he ido al grano, como usted dice. 
• * • 
L a r a z ó n escrita, por muy bien bo-
cha que e s t é , nunca c o n v e n c e r á tanto 
como l a r a z ó n g r á f i c a . 
A s í me d e c í a anoche un amigo re-
f i r i é n d o s e a l mapa que publicamos 
en la e d i c i ó n mat inal de ayer , en el 
que se ve l a insignif icancia del avan-
ce ruso y l a importancia del avance 
a l e m á n . 
Y no le fa l ta r a z ó n a m i amigo. 
B i e n claro e s t á que los cosacos r u -
sos son m á s temibles en su propio 
casa que ^ en e\ extranjero. Aunque 
no f a l t a r á quien d iga que el mapa tu 
t a m b i é n u n a ment ira , porque l a cu os-
t i ón es discutir de todo sin andar con 
l a b e b e r í a de si se entiende o no se 
entiende de l a mater ia de que se t r a -
ta. 
¿ Q u e sabemos de una cosa? A 
discut ir la . ¿ Q u é no l a sabemos? A 
negar la . 
Y v i v a l a frescura . 
* * * 
L a f i ereza del combate demuestra 
que hay e m p e ñ o s decididos de una 
parte y de otra por sostenerse en la 
p o s i c i ó n . 
Y a lo dije hace d í a s contestando 
a uno de los sabios que padezco: el 
objetivo a l e m á n , hoy por hoy, e s t á en 
l a costa y no tiene otro p r o p ó s i t o que 
el de situanse frente a I n g l a t e r r a pa-
Eiishería Sportíng Club 
H a quedado constituida l a directi-
v a que h a b í a de regir los destinos, 
durante el a ñ o de 1914 a 1915, de la 
sociedad que encabeza estas l í n e a s : 
D I R E C T I V A 
P a r a el a ñ o social de 1914 a 1915 
Presidente: S r , Pablo Benguria . 
Vice-Pres idente: S r . Guil lermo P é -
rez. 
Secretario: S r . A l v a r o P é r e z . 
Vice-Secretar io: S r . A n g e l E s e v e -
r r i . 
Tesorero: S r . Manuel F e r n á n d e z 
Trueba . 
V i c e - Tesorero: S r . Luci lo Bravo . 
Vocales : S e ñ o r e s Ensebio Mandiola, 
Aurel io Campos, Rafae l L a b a r d a , J o -
sé Opitz, Manuel Reguero, Eulogio 
Benguria , E n r i q u e Sors y J u l i á n A l -
bisu. 
SUS GDNSEGUENGIAS 
L a s complicaciones « o n 1 los m á s 
serios peligros que se corren con 
cualquier enfermedad que se padez-
ca. Todas las complicaciones son g r a -
ves, muchas veces, l a m a y o r í a de f a -
tales consecuencias, y son precisa-
mente las complicaciones las que re-
sultan de abandonos y descuidos. 
Por eso hay que ser precavido para 
evitarlas. 
U n a de las enfermedades de m á s 
peligros de complicaciones es l a ble-
norragia o gonorrea, l a enfermedad 
que genera el gonococo, el microbio 
m á s d a ñ i n o , m á s perjudicial de cuan-
tos se conocen. 
L a blenorragia o gonorrea la cuna 
r á p i d a m e n t e el Syrgosol . el prepa-
rado del doctor Siegfried, que es a 
l a vez el mejor preservativo cuando 
hay l a prudencia de usarlo d e s p u é s 
del contacto sospechoso, porque en-
tonces como s u m i s i ó n es matar a l 
gonococo, lo mata antes de que h a y a 
generado l a enfermedad. 
S A C O S E N V A S E S p a r a A Z U C A R 
1 H O - O t>m C A Ñ A M O P A R A C O S E R S A C O S . 
A C E I T E U U B R I C A T V r E y t o d o l o d e m A . p a r a u . o d e I n g e n i o . . 
O B R A ^ i S r - S E E L E R , P I & C o . 
C 4396 
A P A R T A D O , 68. 
T E L E F O N O A.2260. 
alt 5-15 
0 
N U E V O D I S C O 
D E 
M U E S T R A 
C O L O M B I A 
T o c a e n c u a l q u i e r m á -
q u i n a P a r l a n t e . 
E s t e d i s c o e s t á h e c h o 
p a r a d e m o s t r a r e l t o n o 
p e r f e c t o d e l o s D i s c o s 
C O L U M B I A . 
T E N E M O S D E D O S C L A S E S 
Discos de Maestra Cubano. 
Discos de Nuestra Español. 
$ 0 - 2 0 C y . e n l a H a b a n a . 
$ 0 - 4 0 C y . e n e l I n t e r i o r . 
D i s c o s c o r r i e n t e s d e s d e 
$ 0 - 9 0 a $ 1 - 4 0 . 
C A T A L O G O G R A T I S 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
San Rafae l No. 1. Te l f . A-7058 
Obispo y Habana. Te l f . A-7251 
Apartado 900.—Habana. 
c. 4504 3-27 
r a compartir con ella el dominio del 
C a n a l . 
S i logran emplazar b a t e r í a s grue-
sas en las inmediaciones de Ostendc 
y Dunquerkc, el peligro es manifiesto 
para todo buque que cruse el canal 
sea mercante o de g u e r r a á y los in-
glese, anae perspectivas tan poco l i -
sonjeras, empujan con todo el pode-
r í o de su escuadra batiendo la costa 
para impedir en elal el emplazamiento 
de c a ñ o n e s de gran alcance. 
O b s é r v e s e que la lucha es ahora 
m á s encarnizada que nunca y de tena-
cidad con que se ataca o defiende una 
p o s i c i ó n se deduce la importancia que 
tiene p a r a unos y otros. 
* * w 
P e k í n , 26 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o -
res de China ha formulado la peti-
c i ó n de la entrega del torpedero j a -
p o n é s , y de s u t r i p u l a c i ó n , que susti-
tuyendo la bandera japonesa con la 
china e n t r ó e naguas neutrales con 
el p r o p ó s i t o de sacar a remolque el 
casco n á u f r a g o del torpedero a l e m á n 
"S 90." 
Como e s t á , e n v i a r á muchas protes-
tas el gobierno de China sin que en el 
J a p ó n n i en Ing la terra se les haga 
caso a los celestes y amari l los repu-
blicanos de A s i a . 
Mushuito t e n í a m á s talento. Todos 
los prestigios que a lcanzara para su 
imperio, los v a a perder su muy ama-
do heredero e l nunca bien ponderado 
ushuito. 
G . del R . 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r de M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s de H i e r r o y F a b r i c a n t e s de las 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 S 








U S T E D M I S M O puede r e p a r a r l a s goteras 
tea c o m p r a n d u n a l a t a d " E L A S T i c c e M e " 9 1 4 
m a r c a " T I G R I S " , en c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . Apr ^ 
c o n u n a pa le ta de m a d e r a e n la junta o grieta de 
t e a , en el x l n c picado, en los d e l e c h o s de papel * 
de v idrio , e t c . , e t c . — P r e c i o : 2 5 c e n t a v o s . * ^ 
Coico Represéntame.: M . A . e s t r a d a 
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E L C R I M E N D E M A R I A N A O 
(Viene de la I r a , p á g i n a ) 
U n s á b a d o se c o m e t i ó el crimen. 
A nadie se le ocultaba tampoco 
que E m i l i o , cuando se ret iraba, como 
t e n í a por costumbre de cinco a seis 
de l a tarde, los d í a s de cobro l leva-
ba aproximadamente cien pesos. 
Los asesinos escogieron el d ía . 
(J-eyeron que el golpe e r a certero. 
Pero ignoraban, a l parecer, que E m i -
lio, ¡ o h casualidad! h a b í a cobrado 
por l a m a ñ a n a setenta y seis pesos 
y algunos centavos, que d e p o s i t ó en 
el a l m a c é n a l medio día . 
Cuando f u é muerto s ó l o l levaba 
unos treinta pesos. 
L a muerte de E m i l i o , desgraciada-
mente, se pudo real izar , no a s í el 
robo, porque cuando y a h a b í a sido 
hecho el disparo, a l pretender los 
asesinos l levar a l a p r á c t i c a sus 
p r o p ó s i t o s y apagaron el farol , vie-
ron a lo lejos el resplandor de una 
luz: la de los faroles de un a u t o m ó -
v i l que avanzaba en d irecc ión a l a 
P l a y a y que tres o cuatro minutos 
d e s p u é s p a s ó por el poblado. 
D e s p u é s de pasar el auto, tuvo que 
pasar l a carreta . L a carre ta debió de 
h a b í • ido en l a m i s m a d i r e c c i ó n que 
el cai'ro de E m i l i o . E s a era l a carre-
t a cargada de "estantes," que h a b í a n 
sido cortados en l a costa. 
L o s cr iminales v ieron sus preten-
siones frustadas y se ret iraron. 
Y el carro s i g u i ó lento su marcha, 
s in e n c o n t r é ; o b s t á c u l o s , has ta que 
las bestias pararon en donde t e n í a 
por costumbre: en " L a sexta sucur-
sal de S a n J o s é . " 
E l carrito del reflector. 
L a persona que en los momentos 
del suceso cruzaba por aquellos con-
tornos, en un p e q u e ñ o carrito desti-
nado a la venta de viandas, es el 
mismo que c i t á b a m o s ayer: es e l c a -
H'-ito de Antonio G i l , que l levaba un 
p e q u e ñ o reflector. 
G i l vive en la P l a y a . 
E l d í a del cr imen, no s a l i ó é l en 
el carro: s a l i ó T o m á s Montero, acom-
p a ñ a d o de un menor nombrado Moi-
s é s Fonseca . 
H a b í a n ido a buscar las viandas 
a Curazao . Y a de regreso, v i ó e l ca-
rro de E m i l i o frente a la casa de 
Wenceslao Molina, en l a loma " L a 
Gomera," en l a calzada. V i ó perfec-
tamente el cíí'to de E m i l i o . Y a el f a -
rol iba apagado, pero no se f i jó en 
el carrero. 
Sobre la d e c l a r a c i ó n de Montero y 
la del menor Fonseca existe una g r a n 
c o n t r a d i c c i ó n . Ambos sostienen que 
cuando cruzaron junto al carro, iban 
guiando uno y el otro l levaba u n f a -
rol en l a mano. 
Ange l G o n z á l e z . 
E s otro de los testigos que han 
d e c h f ado y es hermano del d u e ñ o de 
" E l Cuco," F ñ o . 
A n g e l iba algunas veces a la casa 
de su hermano y por gusto se p o n í a 
a despachar. V e í a muchas veces j u n -
tos a Navarro y a Soto, que son í n -
timos amigos, h a b i é n d o l o s visto t a m -
bién jugar a l d o m i n ó . 
TIENE 
DE LO QUE PARECE 
L a neurastenia era a f e c c i ó n que 
se d e s c o n o c í a hace pocos a ñ o s , la agi-
t a c i ó n de la vida moderna, sus mo-
dalidades variables , por segundos, 
las emocionAs violentas, y a placente-
ras , ya desagradables, que. son ori-
ginarias de l a vida r á p i d a que se h a -
ce ahora, son el origen de l a neuras-
tenia, que no parece a nadie lo im-
portante que efectivamente es, por 
que se le desprecia y el paciente se 
abandona con saber que va derecho 
a la locura y que labra pronto su 
desgracia. 
L a neurastenia se cura , pronto, r a -
dicalmente, f á c i l m e n t e tomando el 
e l í x i r antinervioso del doctor Verne-
zobre, que se vende en su d e p ó s i t o 
el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. L o s nervios se 
equilibran con é l , y el paciente vuel-
ve a disfrutar de completa salud. 
Tercer Congreso 
Médico Nacional 
E n t r e los trabajos recibidos, para 
su lectura en las sesiones del Con-
greso se encuentran los siguientes: 
Doctor R a m ó n G r a u San M a r t í n : 
E l r é g i m e n alimenticio en e l t ra ta -
miento de l a ú l c e r a del e s t ó m a g o . 
Doctor Rogelio S t í n c e r : F r a c t u r a 
del f é m u r producida por proyecti l de 
a r m a de fuego. O s t e o - s í n f e s i s . C u r a -
c ión. 
Doctores E . Alara i l la y J . de C u -
bas: Tratamiento de las hema-Toi-
des por l a e l e c t r o - a g u l a c i c i ó n . 
Doctor E . A l a m i l l a : Tratamiento 
del L u p u s . 
Doctor J o a q u í n D á v i l a : E p i t e l i o -
m a contagioso de las aves en re la -
c ión con la salud p ú b l i c a . 
Doctor Jorge L e R o y : Incremento 
del c á n c e r en Cuba-
Doctor J u a n Santos F e r n á n d e z : 
C o n t r i b u c i ó n a l estudio Cl ín ico de 
la p a r á l i s i s de los m ú s c u l o s moto-
res del ojo, en C u b a . — E l fondo del 
ojo en los atacados de rabia .—Dos 
casos de a n a f t a l m í a y c r i p o f t a l m í a . 
—Dif icul tad del D i a g n ó s t i c o de la ca-
tara ta n e g r a . — L a v a c u n a c i ó n ant i -
ráb ica de la Habana . 
Doctor A . G o n z á l e z Curquejo : T e -
r a p é u t i c a del empleo del aceite mine-
ral en l a s enfermedades do los i n -
testinos y sobre todo del e s t r e ñ i -
miento. 
L o s doctores Prcsno, G a r c í a C a s a -
riego, J o s é T . C a r t a y a , J o s é M . G o -
vantes, Pablo Alonso Sotolongo, L u i s 
Biosca, F r a n c i s c o H e r n á n d e z , J o a -
quín D á v i l a , J o s é J . Y a r i n i , Barnet , 
F igueras , Ja ime y Agl'amonte tienen 
en p r e p a r a c i ó n distintos trabajos que 
e n t r e g a r á n en breve. 
L a s ponencias a cargo de los doc-
tores Plasencia , M a r t í n e z D o m í n -
guez, Recio, Lebredo, E n r i q u e C a s u -
so, Saez, A . S. Bustamante , Porto, 
Carr ión , L u b i á n , L ó p e z del V a l l e , L e 
Roy , F e r n á n d e z A b r e u , W e i s s , E t -
chegoyen, y S a n M a r t í n e s t á n en 
v í a s de t e t m i n a c i ó n y s e r á n entrega-
das para el 30 de loa corrientes. 
E l n ú m e r o de adhesiones asciende 
a 320 y se h a abierto «el registro de 
Miembros Asociados cuya cuota es de 
$3.00 Cy . en cuyo c a r á c t e r se com-
p r e n d e r á n los famil iares de los Miem-
bros T i t u l a r e s con iguales derechos 
que é s t o s en cuanto al aspecto social 
del Congreso. 
El l o n p e s victorioso" 
E l domingo jugaron en fos teVre-
nos de Puentes Grandes , los clubs 
"Longines" y " B e l g a s a a b e n d o v i c -
torioso el primero por s u hat ing y 
por su buena d i r e c c i ó n . 
L o s Belgas se presentaron hechos 
unos leones en l a pr imera entrada, 
anotaron 5 carreras que hicieron, 
que puede cal if icarse por los errores 
del campo, pues el terreno estaba 
m a l í s i m o . 
E l " L o n g í n e s " puso en ía l í n e a de 
fuego a M . L ó p e z y C . G a r d a por 
los "Belgas77 Mario y J . L ó p e z . 
E l "Longines" en ía cuarta e n -
trada hizo siete carreras a fuerza 
de t ranca le cayeron de tai manera 
al pitcher contrario que tuvo que 
sa l tar del box, sin habe).- n i n g ú n outs. 
E l juego r e s u l t ó malo por el m a l 
estado del terreno,, como y a hemos 
dicho. 
H e aquí l a « n o t a c i ó n del fuego: 
C . H . E . 
Belgas 500 200— 7 6 4 
L o n g i n e s . . . . 002 720—11 8 4 
E s t e juego se s u s p e n d i ó en la sex-
t a entrada por cansa de l a E n v í a . 
G o n z á l e z , f u é a d e m á s testigo 
sencial de la ocupac ión de la harT 
ta, firmando ol acta de l a o c u t u ? 
a instancias del teniente A r a n g T * 
rr, , "Puerto Ricvw 
l a l ea el alias de Pablo N a L 
Torres . E s t e fué sereno de la 
habiendo renunciado hace dos a í a f ' 
tres meses. E s conocedor, c a n j j 
motivo, de todos los vecinos de J u f 
barrio. Conoce a Soto y a N J 
a los cuales v e í a juntos con m S 
frecuencia. E l d í a del crimen fué * 
comer, s e g ú n su costumbre, al ca¿ 
- E l N i á g a r a / ' de Pastor I d e l W 
A l m a z a r , conocido por el café d» 
"Pastor," a eso de las cinco y 
día de la tarde, permaneciendo has-
ta las ocho de la noche. Durante ese 
tiempo, no v ió pasar por allí a Na-
varro . D e s p u é s , de las ocho en ade-
lante, estuvo en un pequeño café que 
existe a l lado del anterior. A las on. 
ce, d e s p u é s de haber jugado al do-
m i n ó , se r ^ i r ó a dormir, y tampoc» 
durante ese tiempo v i ó pasar a Nar 
varro , en ninguna dirección. 
A l d ía siguiente, estando trabajan 
do en los muelles de l a Playa, ee at 
































LA CASA DEL POBRí 
M E S D E S E P T I E M B R E I S l í 
Nuestros ingresos durante el mes 
de Septiembre, l legaron a l a c i f r a de 
427-23 centavos, por los motivos s i -
guientes: por l a s u b v e n c i ó n del A y u n -
tamiento de la Habana , $103; por el 
donativo de u n a s e ñ o r i t a , $123-€0; 
por otros donativos $57-68; por la l i -
mosna de la V i r g e n , $1-15; por l a re-
c a u d a c i ó n de asociados, $141-80 cen-
tavos. 
Nuestros gastos l legaron a l a c i -
f r a de 548-39 centavos; por los mo-
tivos siguientes: por 41 alquileres de 
habitaciones $127-63; por 76 ranchos 
$136-80; por sueldos de dos Inspec-
tores $37-00; por socorros en efectivo 
$12-00; por otros gastos $8-00; por 
auxilios a l Dispensario L a Car idad , 
$112-79; por el 10 por ciento de la 
r e c a u d a c i ó n $14-18. 
L a s fami l ias inscriptas , 3741. 
l ias famil ias socorridas en el mes, 
117. 
L a s mujeres inscriptas , 8182. 
T.as mujeres fiocorridas en e l mes, 
224. 
L o s n i ñ o s í n c r i p t o s , 9598. 
L o s n i ñ o s socorridos en e l raes, 
662. 
Hombres enfermos, I -
L a s personas que nos han remit i -
dos donativos son las siguientes: la 
s e ñ o r a madre del u í ñ o Armando R i -
v a s Fantoby $50 C y ; s e ñ o r i t a Piedad 
Quintero Madrigal $5 C y ; una s e ñ o r i -
ta $120 C y ; y Be t i Bet i , $1 C y . 
Nuestros comprobantes e s t á n a l a 
d i s p o s i c i ó n del que lo desee exami-
nar . 
D r . M . D e l f í n . 
m 
S i quiere tomar buen cafe púlala 
a E L I N D I O . 
E L I N D I O le s e r v i r á el mejor caj 
fe. P a r a tomar buen café acuérdesa 
de E L m D I O . L l a m e A - i m ' 
Se admite c a f é a tostar en granneJ 
y p e q u e ñ a s cantidades.. Neptuno 147. 













D i g a : 
"Mol Gradas, yo no 
q u i e r a eso I" 
C u a n d o u s t e d p M a n u e r 
t r o R e f r e s c o de 
y le s i r v a n raía ms&axá^ 
d i c i é r w i o l e qime es ígM^ 
c o n objeto de e n g a ñ a r l e , 
d á n d o l e n n a B e b i d a dife-
r e n t e a l a quñ u s t e d p i d * 
T i e n e u s t e d derecfcjo a Eer 
c l a m a r q u e l e s i r v a n 
cpie d e s e a . 
N o n s a m o s o t r a s Bote^ 
l i a s q u e l a s q u e ^ e v s a 
g r a b a d a s l a a palabras 
y * / 7 r y p r como881 
t a p a j l a e t iqueta- FÍJ6' 
se b i e n e n l a Botella-
N o se- d e j e e n g a ñ a r 
i a a r m i t a c i b n e s , t oda vez 
que I i a j r nrael ios estable' 
e i n u e n t o s c e r c a n o s ^ e^ 
que se e n c u e n t r e , en don^ 
de g u s t o s a m e n t e le^ ^scn-
r á n Lo q u e u s t e d p i d a » 
T h f l C o c a - C o l a C o m p a q 






C u r a N E U R A L G ^ * 
D o l o r e s d b C A B E Z A 
d e O í d o s , d e 
R E U M A T I C O S , & * 
E N T O D A S L A S B o n c A 5 -
«0 0CTUBRE27 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A 6 9 R I A C I N C O 
j f A B A Ñ E R A S 
el a^1"*, 
, A" «Tres más que 
P"3 f ainor uniéndose para 
^ !i santo lazo matmiomal. 
r í o n de María Teresa Zayas 
realizan sus 
siem-
< eT&Ors y Bellido de Luna, ofi 
ira átase una 
señorita tan delicada 
el correcto joven iota 
f 
^ Sér / i to de la Rep 
V e -
lSe crlcbro e 
la boda a la mayor 
reciente luto que 
de su amantísima 
sábado, 
fueron la respetable ma-







- dos años r 
)r' M 
no& de aqu¿ 
' a Navs^ 
1 con muĉ  
^ Í S o v i o y l padre 
fif c\ Jefe del Partido Liberal, 
^ Alfredo Zayas, en cuya mora-
{r^^nte una capillita que adorna-
»- ^j-es y luces en profusión, tuvo 
I»f ]3 ceremonia. 
. 
hiaron en nombre de la séñori-
L 7 vas el senador Francisco Cué-
I ^ el doctor Enrique Saladrigas. 
^ ñor el novio, el Presidente del 
\' L Supremo, doctor Francisco 
pichardo, y el doctor Gonzalo 
feSad para los novios! _ 
V míe se prolongue, en la glona 
u hogar' Por tieiriP0 indefinido. 
Si Ue el tema de bodas. 
rs para anunciar la de una hndisi-
. señorita, Cándida Artela, y el jo-
: Gabriel Campa. 
ja «ido concertada para la segun-
. miincena de Noviembre, 
jj ia iglesia de Monserrate. 
-
bi'c, al café 
oí' IdelfoM(> 
el café fe 
cinco y ^ 
eciendo has-
Durante ese 
r allí a Na-
Jcho en ade-
eüo café que 








Sigue ausente de las páginas de 
E l Día una de sus secciones favori-
tas. 
La pluma que redacta La" Nota del 
Día en el batallador diario político 
está en receso. 
Continúa enfermo Eduardo Dolz. 
E l doctor Jorge Dehogues, que 
viene asistiéndole de su mal de la 
vista, ocasionado por una aguda con-
juntivitis, confía en que muy en bre-
ve podrá reanudar sus tareas perio-
dísticas. 
Sigue fl ivado el doctor Dolz, en-
tretanto, de leer y escribir. 
Un verdadero sacrificio... 
No le faltará mi saludo. 
Téngalo una amiguita discreta, 
graciosa e inteligente, Sarita Corti-
na, que ha tomado a su cargo en la 
Revista de la Víbora la inftmnación 
Armando Rosales. 
faltó el nombre del joven y talen-
' en la relación de los Ar-
ndos de mis Habaneras jle 
En el número que acabo de recibir 
de esta publicación aparece su pri-
mera crónica. 
Escrita muy galanamente. 
su 
ision involuntaria, 
f que por lo mismo me 
íalvar. en tiempo 
apresuro 
oportuno, en-
rj^en fué ^ al distinguido amigo un^salu-
1 acompañado de la expresión 
¿¡ mejores deseos. 
Todos por su felicidad. 
de 
En Belén. 
Han sido dispuestas para el jue-
ts próximo solemnes honras en su-
ragio del alma del que en vida fué 
fallero tan distinguido de la socie-
id habanera como el señor Emilio 
Su atribulada viuda, la señora Sc-
afina Cadaval Viuda de Alfonso, in-
ta al piadoso acto. 
Que será en el templo de los Pa-
ês de la Compañía de Jesús a las 
tho de la mañana. 
L a tarde de hoy. 
L a dedicará nuestro smart a 
paseo favorito de los martes. 
Paseo del Malecón. 
Con el aliciente de la retreta de 
la Banda del Cuartel General con-
ducida bajo la experta batuta del ca-
pitán Molina Torres, quien se ha es-
merado en combinar un programa se-
lecto, escogidísimo. 
Tarde deliciosa. 
Una nota triste como final. 
Es la muerte, en plena juventud y 
plena belleza, de Ana Teresa Alva-
rez, la hermana de Belisario, el co-
nocido y simpático joven que es ac-
tual Administrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en la Calzada de 
Galiano. 
¡Qué duelo para un hogar! 
Hogar donde ya no quedan, con la 
desaparición de Aña Teresa, más 
que dolor y sombf"as. 
¡Adiós, infortunada! 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
PAYRET—Molinos de Viento; L a 
Trapera. 
PO L I T E AMA.— Cine. Amor sin ve-
lo; E l maestro de minas; Los amores 
de Salustiano. 
A L H A M B R A . — E l Patria en Espa-
ña; L a toma de Veracruz; E l conflic-
to europeo. 
AZCUE.—Cinc y Variedades. E l 
misterio del cuarto número 41; Los 
Bertolini. 
HEREDIA.—Cine . Variedades y Co-
medias. 
M A R T I . — E l pescador de Coral; L a 
Viuda alegre; E l reloj de Arena. 
G A L A T H E A . — Prado y San José. 
Cine. Corazón de Tigre; Venganza de 
Tonis; E l pequeño trompeta. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Primera tanda: Sueño de Amor 
y L a Pathé Journal, número 263. Se-
gunda tanda: Otoño de una mujer; 
Baby y las Chuletas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
: : D E L A M A R I N A :) 
¡ R O P A B L A N C A , B A R A T I S I M A ! 
R e a l i z a c i ó n q u e h a c e " E L E N C A N T O " 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , b o r d a d o s 
m a n o , d e l i n ó n , m de c ien moilelos d i í e r e n t e s , 








$ 5 - 3 0 
n 6 - 2 5 
n 7 - 2 5 





C A M I S A S d e d í a , f r a n c e s a s , de o í a n o 
a $ 1 -80 u n a y a $ 9 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a 
a „ 2 - 0 0 y a , , 1 0 - 6 0 l a 
a „ 2 - 2 5 „ y a , , 1 2 - 0 0 l a 
a „ 2 - 5 0 „ y a „ 1 3 - 5 0 l a 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1 -75 u n a y a $ 9 - 7 5 l a m e d i a d o c e n a 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
$ 2 - 5 0 
„ 2 - 7 5 
n 3 - 0 0 
m 3 - 5 0 
„ 4 - 2 5 







$ 1 3 - 5 0 
„ 1 5 - 0 0 
„ 1 6 - 5 0 
„ 1 8 - 0 0 
n 2 1 - 2 0 











D U L C E S Y H E L A D O S 
El surtido más extenso y variado 
" L A F L O R C U B A N A " 
• G a l i a n o y S a n J o s é -
El Orfeón Escolar 
Fué un éxito el domingo en el 
Teatro Martí, cedido por los señores 
Santa Cruz y Argudín, la tentativa 
de organización de esta institución 
musical bajo la dirección de nues-
tros compañeros el director del Or-
feón maestro señor Miguel Gonzá-
lez y el director de la "Asociación 
Nacional de Escolares Públicos," se-
ñor Oscar Ugarte, con el auxilio de 
la comisión respectiva de la Asocia-
ción, que componen las niñas Elvira 
Inclán, Georgina Blanco y Josefina 
Rubal. 
Con muy satisfactorio resultado se 
probaron las voces con los himnos 
Nacional y Escolar. 
E n esta semana se prepararan las 
primeras piezas, que han de cantar-
se; entre ellas los himnos patrióti-
cos Nacional y a Luz Caballero, con 
segundas voces y todos sus matices, 
es decir, con la corrección y belle-
za musical que suelen cantarse. 
L a presentación en público será 
pronto, completando los números del 
espectáculo piezas ejecutadas a pia-
mandolina, etc., por alementos todos 
de la Escuela Pública. 
Las escuelas que faltan por ins-
cribirse pueden asistir a Martí el do-
mingo, a las 9 a. m., segundo ensa-
yo, rogándoles a los señores maestros 
de escuelas de vei*ones (que son las 
que escasean) que los envíen a ins-
cribirse. 
Asistieron gran número de niñas 
y niños de las escuelas 30, 60, 18, 1, 
2, 42, 12, 19, 20, L . Caballero, 24, 
22, etc. 
E s u n a e s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e m o s a l a s d a m a s p o r q u e t e n e m o s n e c e s i d a d d e r e a l i z a r l o m á s p o s i b l e . 
E L E N C A N T O , S o l i s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l — 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - . 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . . 
E l d e p o s i t o c o m e r c i a l 
f r a n c o d e C á d i z 
Por el decreto publicado en la "Ga-
ceta de Madrid," de que se-nos dió 
cuenta por cable, se autoriza al Mi-
nistro de Hacienda para conceder la 
instalación en el puerto de Cádiz de 
un depósito franco comercial, el cual 
se ajustará en lo posible al proyecto 
de ley, que se presentó a las Cortes 
en 13 de Junio de 1911, y fué apro-
bado por el Congreso e informado fa-
vorablemente por el Senado, en 7 de 
Diciembre de 1912. 
Según dicho proyecto, la concesión 
de los depósitos francos puede hacer-
se a las Juntas de Obras del Puerto 
o a las Sociedades o Compañías es-
pañolas que ofrezcan garantías. 
Para hacer la petición, era necesa-
rio que a las solicitudes se acompa-
ñase los planos del depósito qve se 
pretendiera establecer; la relación de 
las operaciones que en el mismo se 
propusiese efectuar, y la obligación 
de reintegro a la Hacienda de los gas-
tos que ocasionase su intervención y 
vigilancia. 
También se disponía en el proyecto 
que las solicitudes se publicaron en la 
"Gaceta," para que en el término de 
treinta días se hicieran las alegacio-
nes que las Corporaciones o particu-
lares estimasen pertinentes. 
Con arreglo, pues, a este plazo, pue-
de introducirse en el mismo, sin pa-
go de los derechos de arancel, las 
mercancías cuya importación en E s -
paña no estén prohibidas, y las na-
cionales que estén permitidas expor-
tar. 
Las mercancías introducidas en los 
depósitos francos no podrán perma-
necer en olios de cuatro años. 
En dichos depósitos podrán hacer-
se, bajo la vigilancia de la Adminis-
( 
F E M I N A 
L A C A S A D E M O D A S i ® F E A D O 0 9 6 . 
T I E N E E L GUSTO de ofrecer a sus cleintas y en general, 
a las señoras elegantes, los: 
© D E L ——•9 
® m V E S T I D O S y S O 
que acaba de recibir de París, para la estación de invierno 
LOS precios están al alcance de las fortunas más modestas. 
U N A V I S I T A 1 c c o n v e n c e r á . 
S 4 S 
SRTA. ANA T E R E S A A L V ^ R E Z 
Murió en la primavera de la vida, 
Kmdo todo parecía halagarle y son-
íirlo. 
Era un ángel de bondad cuya dc-
ei mejore» parición apena profundamente a 
fé acuerdeŝ  [amantísima madre, hermano don 
WiBario y demás familiares, que hoy 
' 'loran inconsolables. 
Por su alma elevamos a Dios nues-
Bs preces. Una flor sobre su tum-
se marchita—dijo San A g u s t í n ^ 
te lágrima por su memoria se eva-
to, una oración por su alma la rc-
»?e Dio?. 
En el dolor de los deudos de Ana 
íepe8a somos nosotros partícipes, y 
ellos, hacemos llegar la expre-
^ de nuestro afecto. 
Saben ellos bien, sábelo nuestro 
íerido amigo don Belisario, Vocal 
cafe pídalo 
128a 
r en grandes 
eptuno U7. 
30-23-fl 















N E C R O L O G I A 
— • 
'dan C h o c o l a t e M e s t r e 
foartinicay P o s t a l e s d e 
s d a y c o n f e c c i o n a r á 
:on e l l a s l u j o s o s a d o r -
n a r a s u r h o g a r . 
^amoisel le María Dolly 
fepo, 7 7 T e l é f . 7 7 1 2 
m^espués do. muchos contratiempos, 
•ao llegar a París, la señorita Do-
conocida por todo nuestro mun-
Éelegante. 
U n ^arís estuvo una semana, re-
[..«todo a esta capitai( después de 
I obtenido un gran surtido de 
l reros último modelo, para nues-
inviorno, así como también trajes 
^iculos de fantasía, todo de últi-
l>vedad. 
fta TMil'le la bienvenida a la seño-
¿. uoll, ia felicitamos por su gran-
^ triunfo. 
^ 4454 15-21-0. 
^FECONOERTO 
M e r c u r i o 
V A U D B V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 35 
7ÓD d e b a i l e — F u o c i ó n 
^ r U - A b i e r t o t o d a l a 
L N O C H E 
DE MUEBLES FINOS 
b ^ G . A n g a r i c a 
^ a í a e u ? TeIfno.A-2993 
J»« 8urn/asa encontrará usted un 
/fres, "r10 de muebles de todas 
Í W s t a , e!los I"» hay Colonial, 
N T a ; ^ 1 8 V*. Ingina y otros 
E al k S t , V e instruyen mus-
S ^ sel* del ma^hante, por dU 
f45l9 Sean. a preCi0 de fábrI<.af 
00 n. b 
de la Junta Directiva del "Casino E s -
pañol, ' que sus tribulaciones son 
también las nuestras. 
E l entierro de la señorita Ana Te-
resa Alvarez tendrá lugar esta tar-
de a las tres y media, partiendo el 
cortejo fúnebre de 1a calle K núme-
ro 15, entre 17 y 19, Vedado. 
E l señor José C. Puente, gerente 
principal de la firma de José C. 
Puente & Ca., fuertes almacenistas 
de tabaco en rama en esta, ha reci-
bido un cable ayer, dándole la in-
fausta noticia, que su amantísimo 
padre, que se llamó en vida, don An- 1 
drés Puente, había fallecido en Co- \ 
vadonga, Asturias. 
E l difunto había alcanzado la edad 
de 91 años. Los muchos amigos de 
don José se aivesuran a darle el más 
sentido pésame. 
Nosotros le acompañamos en su 
hora de tristeza. 
ün muestrario de ropas 
Salvador Aseo, domiciliado en San 
Ignacio 65, manifestó a la policía que 
hace tiempo le entregó a Juan Pérez 
Palmer un muestrario de ropa hecha 
para que lo viera un familiar; y co-
mo a pesar del tiempo transcurrido, 
no se lo ha devuelto, se considera es-
tafado en la cantidad de 120 pesos 
oro. 
V o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa . 
C r e m a O r i e n t a l 
O H E R M O S E A D O R M A G I C O 
DSb 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
R<X]UÍSÍIO indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es «na necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á, la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos 0 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
T A Crema Orienta! de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esoinillas. man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palide?! y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
FobTa!» ftMmsñuxiaBManar& 
AiiBiofism or m Qmcu. 
FERD.T.HOPIUNS. 
STGRWTJOWSST. Pftice «isoPtR 
porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden 
merciantes que tienen artículos de tocador. 
los farmacéuticos t los co-
F E R D . 
3 7 Grea< Jones Street» 
T . H O P K I N S , 
Propietario, 
Nueva Y o r k , E , ü . J 
B E L L Í S I M O S M U E B L E S P A R A C O M E D O R 
J O S E B E L J R A N 
B E L A S W T 2 Y C O N C O R D I A B 
m 
tvación, las operaciones siguientes: 
cambio de envase de las mercancías; 
i división de las mismas, para preparar 
| clases comerciales; mezclas de unas y 
otras, con idéntico fin; descascarado y 
tostadura del café y cacao; tundido 
de pieles; aserrado y trituración de 
las maderas (para hacer pasta de 
papel); lavado de lanas; extracción del 
aceite de la capra y de las semillas 
oleaginosas, y todas las demás ma-
nipulaciones que aumenten el valor 
de los géneros depositados, sin va-
riar esencialmente la naturaleza de 
los mismos. 
Además el Gobierno podrá ampliar 
las concesiones expresadas a la trans-
formación de las mercancías que con-
venga, previos ciertos requisitos le-
gales, y con ciertas restricciones.^ 
zAquellas procedentes del depósito 
franco que se destinen para el consu-
mo interior, deberán satisfacer enton-
ces los derechos arancelarios de im-
portación, y estarán bajo la salva-
guardia de las leyes, sin poder ser 
objeto de represalias, ni aun en caso 
de guerra con los países de que sean 
naturales sus dueños, remitentes o 
consignatarios. 
Uno de los artículos que se admi-
ten en estos depósitos es el tabaco, 
pero sin poder elaborarlo. 
E s a ha sido la base de la petición 
hecha por las Cámaras de la Indus-
tria y del Comercio de la Habana, co-
mo medio de reemplazar a los mer-
cados francos de dicho artículo que 
había en Hamburgo, Amberes y 
Rouon, los cuales ahora están cerra-
dos, y en los que se surtía Europa no 
sólo de tabaco habano, sino también 
y aun más principalmente, de las de-
más clases de tabaco inferior, com 
lo hacía la Tabacalera de España.^ 
No hay que confundir los depósi-
tos comerciales francos con los puer-
tos francos o las zonas francas, co-
mo las de Marsella, porque son cosas 
muy distintas. 
E n estas zonas pueden introducirse 
trigos y demás cereales, y salir con-
vertidos en harinas, transformación 
que no so permite en los depósitos co-
mo el de Caden, ni puede hacerse, 
porque para ello sería indispensable 
establecer fábricas, lo cual no se au-
toriza ahora. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
\ r sHor COMEftNY 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s p e l e t e r í a s d e l a R e p ú b l i c a 
= E x c l u s ¡ v a m e n t e a l p o r m a y n r — 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-o 
CATEDRATICO D E L A 
V E R S I D A D 
o n -
GABGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 13 a. 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércole* y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4807 26 7 o. 
Nueva Estación 
de Correos 
E l día 24 del actual ha quedado 
abierta al servicio público y oficial 
limitado, una oficina local de Comu-
nicaciones en E l Cobre, provincia de 
Oriente. 
E . Jiménez, 
Subdirector. 
N O V E D A D E S P A R 1 S 1 E N S . 
E n S O M B R E R O S y A D O R N O S 
El Sr. Guido Becherelly, ha traído per-
sonalmente de París, un escogido y selec-
to surtido de novedades en sombreros y 
adornos, los que pone a la disposición de 
las damas elegantes. — 
" L A I T A L I A N A " 
A g u i l a , 1 0 7 , c a s i e s q u i n a a S a n R a í a e l . 
C 4463 4-22 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
T C M f l HOTEL, ES ELPUEFEIIIBII m US FAMILI1S BEl CíMPfl 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 2 7 Qe 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
J E F E 0 £ F ¿ 3 R I G A C I i ) * l 
Ing-eniero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servicio». Larga 
p áctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e Inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rei-
lly, Habana. 
15246 28 o. t. 
M E D I C O S 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarlas. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
paris—en vías urinarlas—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—CC. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
de la Casa de Salud " L a Benéfi-
A , " del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
non intravenenosa del nuevo fi06 por 
leries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 O. 
Dr. Gabrie l M . Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especiall»-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnboro L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
i l , aatra 3 y G. Teléfono P-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
O-tedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, nura. 60 Teléfono A-4644 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarlas y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el clstoscopio. Sepi.-
rr.ci6n de la orina de cada riñón. Con-
aiiltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-134B. 
4157 1 o. 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS URINARIAS-CIRUGiñ 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos Inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de ios réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
w**wm**Mjr*M^rmr***MM*jr****** 
Dr. A . Portocarrero 
OOUIJSTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
SI-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
A B O G A D O S 
PASCUAL AENLLE Y MW 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30. (altos.> 
E r a s m o Regiieiteros 
Giutavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , u u m e r o 5 7 
docío* luis mm njvo 
ABOGADO 
Bufele; Cu!ia, 43. Teléfono A-5831 
4152 i o. 
Ledo. M a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 3C. Da ) a 5. Teléfono 
A-7347. 
4153 i o. 
I l o u i l e r e s 
C A S A S Y P I S O S 
S E ADQUHíA L A E S P L E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garagre y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la locería "La Amé-
rica," Galiano, 113. Tel. A-3970 
15969 4 n. t.' 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
num. 206, esquina a Marqués Gon-
zález, a una cuadra de Belascoaín; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. La llave en la car-
nicería, y para más infórmes en 
la Calzada Infanta, núm. 42 anti-
guo, Teléfono A-8301. 
15978 n. t-
S E ALQUILAN: UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local pa-
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja, num. 128-A, entre Arambu-
ro y Hospital. 
15893 8-o-t 
V I R T U D E S » 1 0 3 - S 3 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio sanitano. L a 1]ave en log 
informa: g. Chaple, Amargura, 21 
Telefono A-2736. • • 7 ^ 
45796 - - M - X L 81 o. t 
R E C I E N FABRICADA, S E A L -
qulla la casa Compoetela, 179, con 
esquina a Paula; los bajos para to-
la clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Compostela .café. 
15869 3-n-t 
SE AlyQUILA, E N OCHO OEN-
tenes, el bonito y cómodo piso al-
to de la casa de Apodaca, 43, sala, 
comedor, tres cuartos, / etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. In -
formes: Suárez, 17. 
15941 4 o t. 
SK AI/QtJILAN, E N $150 AME-
ricanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zulueta, 33, de 8 a 10 a. m. 
15746 31 o. t. 
BLANCO, 11. S E A L Q U I L A , E N 
34 pesos. Sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y aervicios moderno- L a llave 
al lado. 
15819 2-n-t 
LOS ALTOS D E V I R T U D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos .sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes en Animas, 113, 
altos . 15826 2-n-t 
CHACON, NUM. 26. E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. La Ua/ve en los altos. Infor-
man: Consulado, 6. 
15848 30-o-t 
A M A R G U R A . 9 6 - S 3 1 - 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos ha-
bitaciones altas con balcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de V I - . 
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
15794 31 o. t 
C R E S P O . 8 6 - S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736. 
15795 31 o. t. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna ,con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1 5627 29 o. t 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Concordia, 163-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda higie* 
ne. Se dan como último precio: 11 
centenes. L a llave en los bajos. In-
forman: Animas, 34, esquina a 
Crespo. 
15545 27 o. t. 
( W L L E 2, NUM. 254, E N T R E 25 
y 27- Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo y 
cuatro cuartos. Dos más para cria-
dos. Cielos rasos y agua caliente.* 
La. llave al lado. Su dueño: Belas-
coaín, 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
15701 30 o. t. 
AMISTAD, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno, núm- 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, gran baño, agua 
callente, tres patios, servicio de 
criados, instalación eléctrica y de 
gas: 60 pesos americanos. L a llave 
en el tren de lavado. Informes: Ra-
yo, 62. Teléfono 7970. 
15481 27 o. t. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega. Más Informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t. 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de San Lázaro, 54, 
con sala, comedor, cinco habita-
ciones, doble servicio, todo decora-
do. Se puede ver a todas horas. L a 
llave en la misma. Tel. A-3317. 
15451 27 o. t. 
E N 0 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan lo samplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. L a lla-
ve en los bajos. Se puede ver a 
todas horas. Por Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
Malecón, 12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t. 
S E ALQUILA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
tranvías de Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12, altos. 
15424 27 o- t. 
SAN MIQUEL, NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. Se alquilan estas modernas ca-
sa recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín- Informan: café 
"La Florida," Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-2931. 
15417 27 o. t 
M O N Í E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor ,etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en los bajos, e in-
forma: Sr- López Oña, O'Rellly, 102 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
Pi m Teléfono A-8980. 
1536 0 27-o-t 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrlll, 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 27 o- t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo, doble servicio con calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. 
E n la bodega llave; y tratar: San 
Benigno, 16, Jesús del Monte-
15372 27 o. t. 
POSADA 
"LAS TRIvS MARIAS" 
LUJOSAS V ASEADAS HABITA-
CION i:s \ ?ii i»ok NOCHE 
BLANCO, 28, a i / i o s 
15702 25 n. t. 
PARA l N MATRIMONIO DE 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 29 o. t. 
S E ALQUILA HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a dos calles y pisos mármol. Se dan 
y piden referencias. Trocadero, 
60%, altos. Se ve y dan informes. 
15356 27-o-t 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
HABANA, 156, NUEVA CASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
D E P E N D I E N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga do práctica de cuatro a seis 
años, sin ser mayor de 20 a 23, se 
necesita, pagándole buen sueldo, en 
casa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartado número 198. 
15858 2 n t. 
M AN BJ A I)()RA. S E N K C E S I T A 
una. pagándole tres centenes y ro-
pa limpia, en Reina, 131, piso se-
gundo, derecha • 
15858 28 o. t. Y 
T E N E D O R DE L I B R O S 
S E S O L I C I T A UNO, PARA MA-
YORDOMO D E U N INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O NUMERO 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
C R I A D A S Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa CCEI Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Co. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
HABITACIONES 
S E AI/QUILA E N E D PISO AD-
to, Maloja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lación con luz. 
1592a _ . . ^ o 6-nt-
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o . " 
S A 
A p a r t a d o 1 0 0 8 
H A B A N ^ 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
r * * * • " * * * * jr* M ^ * * * r M * * M ̂  w * 
Mit Geduld erlanyl man alies!! 
Stirb nicht olrne nach España zu 
relscn! 
Por $0*60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
E X P E R T O S FOTOGRAFOS INS-
truidos en Alemania, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Ro-
dríguez, San Pedro, 2,4. 
15656 29 o. t. 
M d i i t a d o r d ? M a q u i n a r i a 
recién llegado, diez años con Sie-
mens Schuekert, y dos pensionado 
Lieja por gobierno de España, ofré-
cese para encargarse planta eléc-
trica. O'Rellly, 67. 
15763 31 o. t 
AD c o m e r c i o , t e n e d o r d e 
libros, competente, y que dispone 
de dos horas, se ofrece para llevar 
libros- Apartado 1161. 
15681 28 o. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
E N L A HABANA. S E V E N D E 
una espaciosa casa con bastante 
fondo, cerca de los muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 54, Ha-
bana- 15643 27 o. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5.nt. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egldo, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
S E V E N D E O ALQUILA E L SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
do Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 28 o. t-
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 x 19 metros- Añi-
l-as. 6x2 4. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 X 28. Campanario, 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 3x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Kmptxlrado, 47, do 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vonder solares, a P E R E Z , 
Pura comprar ftncM <lc campo, a 
P E R E Z . 
-Para vender lincas do campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
lx)s negocios de esta casa son 
serlos y reservados 
14832 18 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta de! 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
er. hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 8 n. t 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P L A T E R I A 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marchantería propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata- Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
15736 30 o. t. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas por no entender el giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficio* ,19. 
15943 4 o. t. 
A P R O V E C H E N OPORT U N ,1-
dad; barato se vende u npuesto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchantería propia; to-
do moderno; o se admite un so-
cio. Negocio verdad. Aguila y Vi -
ves. Informes: frutería. 
15944 30 o t-
VEDADO: C A L L E 13 ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutes 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al la-
do de bodega y carnicería. 
15647 29 o. t. 
S E V E N D E UNA FONDA A ME-
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar- Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, núm. 27, bodega. 
15456 27 o. t. 
¡OJO, C A F E T E R O S 1 E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café y restaurant, en pun-
po céntrico; no paga alquiler y tie-
ne buena marchantería. Informan: 
Muí alia, 59, almacén de tejidos. 
15352 27-.3-t 
r * " " jrrww ****** WMJT * * * * * * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropa, víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de 
gas y otro de vapor de 6 y 12 ca-
ballos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12 , 15891 31-o-t 
D E O C A S I O N 
Por solo $1-00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
conteniéndo una máquina de afei-
tar marca "U. F . R . Standard", 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rlvas & Ca., 
Monte, 3, Habaiut. 
15840 2-n-t 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de 
ébano, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectíslmo estado 
(como nuevos) y se dan en $12 Cy. 
los dos. Pueden verse en el des-
pacho de anuncios de esta admi-
nistración, después de las 6 p. m. 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles / lámparas moderno, puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
tre E y F , 248, bajos. 
15346 27-o-t 
H O R R O R O S A L I Q U I D A C l O í l 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas dd seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte, de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
I I W J H O E E S C R I B I R 
Se reparan le todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes.' 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E K R F I K O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas quo ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-797 4. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
4 n. t. 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Alvarez Hugo, Alvarez Antonio, 
Alvarez Ramona, Alvarez José, Abe-
¡to -Antonio, Arango Angela, Acemel 
Kafael, Areses Celestino, Artime Do-
nato, Alonso Matilde, Alonso Cándi-
do, Alonso Santiago. 
B 
Básalo Anita, Barredo Nadal, Blan-
co José María, Blanco Carmen, Blan-
co Rafael, Barro Domingo, Bravo Jo-
sefa, Beyras Manuel, Bargá Rosa, 
Buenos Manuel, Bouza José. 
G 
Caballersan Daniel, Cadahia Fran-
cisco, Caraso Hilario, Cabeiro Beni-
to, Callejo Emiliano, Castellanos Ni-
colás, Comina Emilio, Calvo Domingo, 
Casas Castor, Castro José, Castro 
Evaristo, Calvo Elias, Cervantes Emi-
lio, Cribeiro José, Couce Luis, Conde 
José, Cortes Alfonso Eiriz , Cortes Al -
fonso Eiriz , Collo Ramón, Cúbelas 
Francisco, Cuesta Eulogio, Cubila 
Antolín, Concurella Pascual. 
D 
Díaz José, Díaz Justo Díaz Carmen, 
Dunogue Juana, Domínguez José, 
Domínguez José. 
E 
Echevarría José, Evisos Juan. 
F 
Farvasan Melquíades, Fernández 
Aurelia, Fernández Nicanor, Fernán-
dez Aurora, Falgueras Amador, Fer-
nández Rosa, Fernández Lela, Fer-
nández Mercedes, Fernández Manuel, 
Fernández María, Fernández Emilio, 
Falcón Blas, Fernández Marcelino, 
Fontan José, Folgueira Baltazar, Fou-
tela Leónides, Fontela Agustín. 
G 
Gallardo Manuel, Gante Antonio, 
García Timoteo, García Enrique, Gar-
cía Pedro García Emilio, García An-
tonio, García Francisco, García Emi-
Parroquia del Espirita Santo 
NOVENARIO A LAS B E N D I T A S ' 
ANIMAS D E L PURGATORIO 
Comenzará el día 2 de Noviem-
bre, para terminar el día 10 por 
la mañana. 
Todas las noches, a las seis, Ro-
sario, Meditación y Lamentos y 
• Responso solemne. 
Todas las mañanas, a las 8, mi-
sa cantada con Responso solemne. 
Se predicará en los días 2, 4, 
6, 8 y 10. 
16041 30 o. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
Y O QUIEISO 
L A T £ 0 P Í C A L 1 ! 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facil.to ^n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha, varias cantlda-
de. para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 • 11 n. t. 
A R T E S V O F I -
C I O S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n. 
L I D R O S E I M -
P R E S O S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
PARA LA HABANA V HI P Mi-
tos, facilito dinero; módico Inte-
rés, cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; garantía hipotecaria. 
Vendo casas a tres mil pesos cerca 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 3-n-t 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 11 n. t 
E N S E Ñ A N Z A S 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46. altos. 
14383 4 n. t. 
lio, García Carmen, García Nieves, 
García Pedro, García José, García Pe-
layo, Gago Manuel, Gimaras Ramón, 
Ginso Antonio, González Matilde, Gon-
zález Manuel, González Eduardo,, 
González José, González José, Gonzá-
lez Eduardo, González Juana, Gonzá-
lez Celestino, González Miguel, Gómez 
Juan, Gómez Claudio, Gómez Espe-
ranza, Guzmán Ana, Gutiérrez Ro-
mán. 
H 
Hernández Remedios, Hernández 
Tomás. 
I 




Lacalle Inés, Lávale Ramona, Lis 
Miguel de, Longa Francisco, López 
Eduardo, López Hnos. Señores, Ló-
pez Victoriano, López Manuel, López 
Benito, López María J , López Manuel 
Loidi María, Luques Francisco. 
M 
Mansano Francisca, Marqués Jesús, 
Marrero Engenio, Martín Pablo, Mar-
tín Domingo Luis, eMnéndez José, 
Menéndez José, Mila Antonia, Mora 
Antonio, Mora Antonio, Mora Anto-
nio, Mora Antonio, Moreda Ramón, 
Morcella Ramón, Moreno Francisco 
Antonio, Monteceros Diego, Moran 
Alfonso, Manilesa José, Mouro Ma-
nuel. 
N 





Pasare Ermitas, Patallo Manuel, 
Pardo Manuel, Prado Alberto, Pelaez 
Francisco, Pérez Domingo, Pérez Ino-
cencio, Pérez Eduardo, Pérez Anto-





Rápeles Daniel, Ramírez Eliberto, 
Ramos Mercedes, Ramos Magdalena, 
Rey Ramón, Ripoll Manuel, Rocha 
Lola María, Rondán Ramón, Roger 
Alejandro, Rodríguez Juan, Rodrí-
guez Gervasio, Rodríguez Gervasio, 
Rodríguez Andrés, Rodríguez José 
María, Rodríguez Jesús, Rodríguez 
Antonio, Revira Eduardo, Rubio Pi-
lar, Ruiz Antonio. 
S 
Sánchez José, Santidrian Diinisio, 
Santos José María, Sanso Rafael, 
Senrra Julián, Seibane Francisco, 
Seijas Antonia, Sanjurjo SiVestre, 
Sierra Francisco, Solís Josefa, So-
riano Manuel, Solsona José, Soto Jo-
sé, Suárez Enriqueta M. 
T 
Tabernil a Martha, Tenreiro Mar-
ceal, Toledo Francisco, Fouzet Jo-
sé. 
U 
Valls Bartolomé, Vázquez Crescen-
cio, Vázquez José, Velasco José, Ve-
loso Filisindo, Ventoso Ramón, Vie-
ra Rogelio, Viera Rogelio, Viera Ro-
gelio,. 
C A R T A S D E T A S A 
mán. Monje Andrés, Quiñones Ma-
ría Sauto. Rovira Juan. 
I t a i l z u c m í 
E l señor J . R. Cabrera, Cónsul de 
Cuba en New Orleans, ha remitido a 
la Secretaría de Estado la traduc-
ción del siguiente informe relativo a 
la situación del mercado azucarero 
mundial: 
" E l señor Rainold dice que hay cin-
co millones de toneladas de azúcar de 
menos. 
E s cierto que hay cinco millones de 
toneladas de azúcar de menos en el 
abastecimiento del mundo. L a baja 
en el precio del azúcar según las mar-
cas de su temprana altura, puede que 
sea meramente temporal. Alemania y 
Austria están obligando a sus pueblos 
a plantar trigo en vez de remolacha. 
Estos son los tres puntos presentados 
en una conferencia celebrada con el 
señor E . A. Rainold, agente prominen-
te y corredor de azúcar, de regreso 
de una semana de estancia en Nueva 
York, donde dedicó su tiempo al es-
tudio de la situación del azúcar. Los 
cultivadores de azúcar en Louisiana 
no tienen ocasión de ser pesimistas o 
desanimarse sobre la perspectiva en 
el precio de su producto por conse-
cuencia de la presente paralización y 
condición deprimida del mercado, di-
ce el señor Rainold.—La presente 
condición depresiva del mercado, com-
parativamente será temporal y un 
precio mucho más alto será inevita-
ble. Algunas influencias han contri-
buido a rebajar el precio del merca-
do, explica el señor Rainold, pero to-
do esto a mi juicio será únicamente 
temporal. Con una cantidad casi 
cierta de 5.000,000 de toneladas de 
menos en el abastecimiento del azú-
car, los precios deben ser más altos 
que el 1911, cuando el azúcar granu-
lado subió a 7 centavos en este país 
y discutieron por el precio de 6 cen-
tavos, trayendo una escasez que acor-
tó la zafra de Alemania en un millón 
de toneladas. 
L a cosecha de remolacha en Fran-
cia y Bélgica, que usualraente^« 
ba 2.000,000 de toneladas de a?*" 
próximamente, ha sido prácticamS 
destruida. Yo no concibo cólo Aif^ 
nía y Austria puedan retener 
50 por 100 del producto de s u s S 
y Rusia aún más. L a zafra de cí? 
será reducida en un 25 por 100 a 
sa de la mala estación. La cañaí 
Puerto Rico y otras de las Indias 0, 
cidentales, Hawaii y Filipinas «nd 
también la zafra de Lauisiana, seri 
menor, a causa del poco cultivé U 
cosecheros no plantaron tanto "coim 
usualmente acostumbran, creyeni) 
que la industria había sufrido consi. 
derablemente con la reducción de lj 
tarifa. Lo que se dice sobre la im. 
portación de Austria y ofertas- de I03 
manufactureros domésticos de remo-
lacha, ha tenido recientemente 
efecto depresivo. Los refirtadoRL 
se han apartado del mercado prácti-
camente. Quince mil sacos de azúcar 
embargada fueron llevados fcr 
mente al mercado el viernes pasado 
y sólo produce 4.52 que es casi medio 
centavo más bajo que en la última 
venta. Tan pronto como la zafra de 
remolacha doméstica, la cual caso to-
da ha sido vendida bajo contrato auto í 
de la guerra, está a la disposición del 
mercado que reaccionará y devoherf 
el nivel que prevaleció durante el mei 
de Agosto, sino que suba aún má 
Al presente los agiotistas no se incli-
nan a almacenar azúcar porque 
todos ellos tienen una buena cantidaí 
de ella comprada durante la subida 
del mes de Agosto. Ofertas de remiy 
lacha doméstica bajo el precio de im 
refinadores tanto como las existenta 
condiciones financieras, y se hablí 
de grandes importaciones de Austrii 
desanimando a los compradores. Si 
embargo, si los plantadores de Lo¿ 
siana dan al mercado su azúcar juiciol 
sámente y no la tiran en el mostrador 
de la baratura, como muchos de loi 
plantadores de algodón hacen, no % 
una razón para que ellos no pueda] 
sacar el fruto o provecho esperada 
por el déficit para el abastecimiento 
del inundo o inevitablemente más a/) 
precio v seguro durante todo el sñ» 
de 1915 y años subsecuentes. Los w 
formes de personas de confianza, » 
dican que Alemania y Austria no un;- Habi: 
.camente sostendrán todo el azuol r̂o si 
'que puedan hacer durante este aM s, una 
sino que obligarán al agricultor J os a 
sembrar sus tierras en trigo u ofl . ; 
grano para el año próximo, al efecJ •• 
de tener ciertamente provisiones pat» testro 
su uso. De cualquier modo la cosechi erada 
d e j ^ 5 j 5 e r á j ^ j 
El Templo de^ l a Cantó 
Estado do la -ocaudación inic«aitadi 
en la revista "Bohemia" para 1 
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E L D R A M A D E L S I G L O " A N T O N " 
(A mi madre.) 
ida*. de a z i 
> practib-
bo cólo . 
retener; 
zafra de c i 
^PorlOOa^ 
caña i sn. La 
Drama del Siglo Veinte, lleno de sombra y l u z . . . 
Europa el esoenario, y el telón un capuz, 
qU'1 eO Porvenir escondo eomo en una prisión. 
Empieza el hondo Drama, levántase el t e l ó n . . . 
Kulra en escena el Kaiser Emperador, y airado 
jvuicrce el agresivo bigote bifurcado, 
v dice, acariciando la punta de su espada: 
• Puesto que ya no sirve desde hoy la Faz Armada, 
busquemos a la vida futura nueva faz 
La Guerra suele ser el tr iunfo de la Paz."' 
Los otros personajes duermen a pierna suelta 
mientras que el Kaiser cruza la Bt&Bt dando vueltas, 
mas, eomo el Kaiser dicen que suele hablar muy alto, 
despertáronse y dieron de la cama tal salto, 
que anduvieron a obscuras dando al azar traspiés, 
cual si les fuera el Kaiser pegando puntapiés-
' ' jT ie r ra piden mis súbditos?—dice el Kaiser—Pues tierra 
encont ra ré i s . . . alcemos el pabellón de guerra . . . 
f i l que el reto me lanzan, para ensanchar mi Imperio, 
no importa que la Europa se vuelva un Cementerio... 
Jih, quizá los incautos que hoy aumentan mi encono 
servirán a mis tierras conquistadas de abono". . . 
dijo, y cuando en su torno extendió las miradas, 
vió limpias y a sus órdenes más de un millón de espadas... 
Alemania se encrespa con un furor salvaje; 
parece un mar que escupe la espuma del coraje 
contra los recios muros que sin cesar la opr imen. . . 
(Los golpes son tan fuertes que ya los muros gimen.) 
l'n ejército en marcha. . . un m i l l ó n . . . dos millonea 
de soldados que llevan a rastras sus cañones-
Tn incendio que tiñe de rojo las fronteras, 
dispersos en los aires girones de banderas.,. 
Choque de dos ejércitos a modo de dos trombas; 
ciudades hechas polvo bajo lluvias de bombas... 
Después, campos desiertos, un cielo todo gris, 
y éi Kaiser con los ojos clavados en P a r í s . . . 
Francia, la hermosa Francia, deshecha su toilette, 
gem irá en el palacio de monsieur Poincaré, 
y toda temblorosa le pide con afán, 
que la libre del guaníe siniestro de Don Juan . . . 
Francia, la hermosa Francia, dice as í : M i señor: 
"Bélgica ya es un vasto cementerio de h o r r o r , . . " 
—¿Y qué hace el Rey y todos subditos?—Huir, 
mientras siniestramente Don Juan se echa a r e i r . " . . . 
—¿Y qué hacen vuestros hijos?—"Oh, mi señor, correr, 
dejando abandonada y herida a una m u j e r " . . . . 
Francia, la Magdalena que inspira compasión, 
se acerca hasta el sepulcro del gran Napoleón, 
y como ya no puede ni siquiera rezar, 
se arrodilla y se pone la infeliz a l l o r a r . . . 
La Grande Albión, a modo del Capitán Araña, 
para mirar la escena se sube a una montaña. 
Ella incendió las cumbres para mirar de lejos, 
del formidable incendio los últimos reflejos. 
Su escuadra, gran Señora de todo el Mar del Norte, 
mira al Kaiser que avanza con altanero porte, 
y mientras este mira del mar el hondo abismo, 
la Albión desde su cumbre sonríe con cinismo. 
Sabe, bien que hasta ella, no llegarán las balas 
de S a t á n . . . ¡pero ignora que Satán tiene alas I 
Llega el Japón a escena, y en el fatal litigio, 
pierde de la corona las gemas del prestigio. 
Y será, si el Destino rompe el rojo capuz, 
el Imperio del Sol, un Imperio sin luz . . .| 
• las Indias i 
Filipinas ^ 
LoRnsiana, ser» 
co cultiva Lo, 
on tanto con» 
ran, cceyeni) 
sufrido consi. 
•educción de jj 
sobre la jj,,. 
' ofertas- de 
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íes de Austria, 
ipradores. Sil 
dores de Loié 
i azúcar juim 
n el mostrador 
nuebos de loi 
hacen, no hsj 
lIos no pueda: 
echo esperadí 
abasteciraientí 
nente más alto 
te todo el áñ» 
lentes. Los in-
confianza, 
Austria no úni- Habia conocido la época triunfal, 
ido el azáoj te'o sus vapas impresiones infanti-
mte este aftl |», una vez abiertos precozmente sus 
agricultor I jos a la vida, no obtuvieron esas 
i trigo u oti» hlcedumbres, cuyo recuerdo ha de 
rimo, al efectí ínfortarn^s m¿s |ai.̂ 0> alumbrando 
•ovisiones pan Destro paso por la vida con una Ua-
odo la eosechi tarada azul, inextinguible!, on las 
corta." Konditoces sagradas del corazón. 
~* Muerto su padre, la viuda, ospo-
n rafíHüll ;,'-mt:amPntc Por la hermosura 
(i v u l lUlll' [ j^cntud y por las asechanzas 
'Peas de la miseria, hubo de com-
u Irtir su c<,riñ( 
la.?ión f ^ 0 hacia un hombre que mi 
. • a Mary con indiferencias raya 
Gaspar, el padras-
M. A. 
Envuelta en blancas pieles vése avanzar e Rusia, 
con sus innumerables cosaeos, sobre Prusia, 
y como si corrieran hambrientos a un festín, 
aullan estas frases: ¡A Berl ín! ¡A Berl ín! 
<)b, infelices cosacos que vais dando t r a s p i é s . . . 
ya veréis qué palabras masticaréis d e s p u é s . . . 
Albión, Bélgica, Rusia, la Francia y Conipañía. 
forman contra Alemania y Austria la J í /arabía . 
y sienten los primeros por doquiera que van, 
la punta de la bota del Kaiser alemán 
Y es como se va dando cuenta el pueblo francés, 
que hay que ser en las luchas algo más que cortés. 
No vale solamente la artística emoción, 
si no se tiene a un tiempo cerebro y corazón. 
Ya está en escena un Cómico de renombre mundial: 
SI cable con su roja lengua deseoncnuwif,.. 
dice: "Avanzan los rusos con iiulomabl'/ b r í o " . . . 
Y están los pobres rusos muriendo de iinmbre y frío. 
Bélgica se defiende con su antiguo v a l o r " . . . . 
¡Y en la ciudad de Ambercs acampa el invasor!. . . 
"'Prosiguen los aliados en su marcha t r iunfa l . " 
¡ Y los aliados piden auxilio a Portugal. . . 
Nuestro Señor el Cable, ya descendió a tal mengua, 
que es un Cómico digno de arrancarle la lengua-
Viendo eomo asesinan todos la Libertad, 
el goza a traición matando la Yerdad . . . 
Primer Acto del hondo Drama del Siglo Yeinte: 
Nubes de polvo y sangre, pueblan el Continente. 
Doscientos mil soldados muertos en las batallas, 
mientras que los vencidos huyen como canalla.s; 
mientras que en los recodos de todos los cami ms, 
comen todos los cuervos carne de campesinos; 
mientras que las naciones se quedan sin obreros 
y eojen las azadas para fundir aceros. . . 
Mientras que son la,s madres, rojas fuontes de llanto, 
¡Francia, una Magdalena! ¡Bélgica un Camposanto! 
Austria, como una loca, llena de pesadillas 
viendo como la sangre corre por sus mejillas, 
con Francisco José va enterrando sus hijos, 
sobre los que coloca sangrientos crucifijos. 
Oh, venerable anciano, trágico Emperador; 
con tus manos exangües y tu cara de horror, 
caminas por la escena de tus antepasados, 
igual que si quisieras arrancar los pecados 
que a modo de serpientes se enroscan i tu planta, 
y como sapos verdes suben a tu garganta.. . 
¡ Oh, venerable anciano, trágico Emperador, 
de las manos exangües y la cara de ho r ro r ! . . . 
La Libertad en medio del Campo asesinada; 
todos sobre ella han puesto la punta de la espada, 
como todos pusieron las manos en la faz 
de aquel lleno de luces Apóstol de la Paz-
Un lírico juguete no más es la Razón; 
la Libertad, la bosa sangrienta de un cañón; 
el Progreso es un Hércules que lleva en sí la Aurora, 
y arastra por las calles una ametralladora . . . 
Y el Siglo, que presume de ser intelectual, 
ostenta sobre el pecho cruces de general.. . 
Siglo de l u z . . . la pluma se ha vuelto un arcabuz. . . 
¡Oh, el inconmensurable sarcasmo de la l u z ! . . . 
Una orgía de sangre será el acto segundo 
de este Drama que ha roto los dos ejes del Mundo. 
Y en el festín el Kaiser levantará la Copa, 
¡ en el nombre de Dios, por la muerte de Europa! 
ALFONSO C A M I N . 
I 
Corría el año 1835, de la época en 
que el látigo del Mayoral cayendo con 
furia, desgarraba las desnudas espal-
das de los negros e infelices esclavos, 
sin que les fuese permitido proferir 
una queja; de la época en que el soi 
cayendo a plomo, quemaba las carnes 
de esos desgraciados, los que durante 
el descanso pensaban en su Africa, en 
esa Africa lejana que les vió nacer y 
a la que nunca volverían a ver; pen-
saban en esos bosques y esas selvas en 
que felices y alegres vivieron; pen-
saban.. .pensaban en el maldito día 
que cazados como fieras, fueron con-
ducidos como criminales, a la barca 
negrera que los trajo a esta tierra 
que tal vez maldecirán, porque ella 
en vez de ser para ellos una segunda 
patria, se fecundiza con su sangre de-
rramada infamemente. 
Corría, pues, el año 1835. La Ha-
cienda "Conde" ubicada en.. . término 
de... .era la más grande de Cuba, al-
gunos centenares de acres de tierra, 
aún permanecían vírgenes de la plan-
ta del hombre; y centenares de escla-
vos labraban su tierra vigilados por 
el mayoral, mejor dicho, por el ver-
dugo. 
Llamábase el mayoral, Nicolás Me-
na, contaría 35 años, era más bien 
bajo que alto, regordete, con una ca-
beza inmensa y rapada; a la primera 
ojeada hacíase antipático, era de esos 
hombres que se esconden tras la más-
cara del engaño; gozaba viendo sufrir 
a los demás. 
Ignorábase de dónde había salido, 
solamente se sabía que en una tem-
pestuosa noche llegó a la Hacienda, y 
pidiendo albergue, logró entrar en 
ella ocupando humilde puesto. Con 
adulaciones y humildad fingida, en 
poco tiempo llegó a Mayoral, su sue-
ño dorado. 
Odiaba a los dueños, porque eran 
ricos, despreciaba a la servidumbre y 
a los esclavos, porque eran sirvienteü 
y negros. 
Cuando un desgraciado protestaba 
por sus maltratos, el silencio de la 
noche era rasgado por un grito da 
dolor y angustia.... al día siguiente 
era encontrado el cadáver de un es-
clavo, ¿a qué se debía esa muerte 
misteriosa? solamente Nicolás pue-
de saberlo... 
Antón, negro esclavo, contaba 30 
años y 10 hacía que lo habían traído 
de Africa; era alto, corpulento, y sus 
músculos eran los de un hércules. 
Odiaba con toda su alma al Mayo-
ral, ¿por qué? 
Nicolás, cual esos hombres que ja-
más se han visto contrariados en na-
| da, pues cuanto desean obtienen, sea 
pjor buen o mal grado, había fijado 
sus ojos en Julia, (mulata nacida en 
la casa y prometida de Antón,) y en 
secreto concibió un pérfido deseo y 
una irrisoria esperanza; por eso rugió 
de ira y rabia al descubrir los castos 
amores de los dos esclavos. 
No pudiendo vengarse de otro mo-
do de su rival, desgarraba sus espal-
| das a latigazos e insultábale con soe-
ces frases. 
Idía no llevaba consigo ni la esperan- Antón sufría en silencio, pero aco-
Fotografía Colominas y Conipafu* 
M a r í a A n g e l i n a P í a y O H 
Vedlu ahí. 
E s una matancera graciosa y simpátiC'a la qu.e en gal-ana lio;/ 
micsíra Página. 
L a señorita María Angelina Pía y Gil es tan modesta coma inteli-
gente y es admirad-a por chantos tienen el placer de tratarla. 
E M P L E O S O F I C I A L E S P A R A L A 
M U J E R E N I N G L A T E R R A 
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^ era artista, y Nieves, la madre, 
^ artista también, uniéndose así a 
loche de la triste niña— abando-
>, en el cuartucho de un teatro, 
K i al que llegaban con los rumo-
ios aplausos de la multitud,— 
*s primeras lecciones diurnas e 
ente desagradables de danzas 
ponían en tensión sus débiles 
:ulos y de cancioncillas que le 
E L N A T A L I C I O D E L A P R I M A V E R A za del siguiente. El "duetto," antes I mulaba en su pecho el odio y la ven-
. j célebre, era una ruina, apto tan sólo ganza. 
I para actuar en pueblos modestos, don- | La tempestad que amenazaba, esta-
(CUENTO) 
I 
so, en los deletreos de la cartilla, su-
mados, eso sí, al agrio deletreo pre-
maturo de la vida. 
Creció, afirmando los rasgos físi-
cos de la madre, en una espléndida he-
rencia de belleza, hasta que allá, por 
los diez años, hiciéronle salir a es-
cena para distraer las transformacio-
nes que realizaban Nieves y Gaspar. 
Luego, fijada ya la costumbre, el 
duetto se convirtió en Trío levantino, 
con lo que se recordaba el origen va-
lenciano de Gaspar, sin que la niña 
alterase en lo más mínimo la gloria 
de la pareja primitiva. Gracias que 
el hábito concedió a Mary una paz 
inalterable, a pesar del trajín diario 
y de los viajes frecuentes. De ahí que 
a misma travesía a América desper 
pan a fijar fatigosamente la! tase solamente en la niña una honda 
$22.37^ 
on. Ignoró los juegos volunta-
^ sometida a unos ejercicios co-
" i cuyo descanso estaba, si aca-
admiración entre la serenidad augus-
ta del Océano bajo la ancha bóveda 
impasible. 
Un día, Gaspar entró vociferando 
en el camerino. Nieves lloraba, y la 
niña, angustiada y temerosa, ni si-
quiera se atrevía a respirar. Aque-
lla noche el público de cierta capital 
de segundo orden no quiso tolerar los 
quebrantamientos que empezaba a su-
frir la voz del barítono, y en los oí-
dos del artista había sonado, seve-
ra, la vrotesta. 
Y el fracaso avanzó a cada momen-
to con mayores claridades de elocuen-
cia. Los denuestos y los lloros au-
mentaron, a medida que las contra-
tas descendían en número y en pre-
cio. Y la estrechez, doblemente dolo-
rosa comparada con la anterior im-
previsión de los despilfarres, concluía ¡ "f10 brotar dentro de su pecho una 
, ., , • i. • j i * _ i alegría inaudita o infundada, bajo el de acibarar la existencia de los f a r a a - ! ^ ^ que la 
duleros. Duro, el éxodo, carecía de i gran urbe encargada de redimirles... 
término visible. A l agotarse total-1 
mente las contratas, el hambre de un' José ALSINA. 
de si se contaba con la incompren-
sión del auditorio, se recogía el es-
carnio antes que el mendrugo de pan, 
que despectivamente les arrojaban. 
^ Por eso, Gaspar, en muchas oca-
siones, sentía erguidos fieramente sus 
orgullos todos de artista, añorando 
noches gloriosas ante las fealas con-
vencidas de las grandes ciudades vi-
sitadas. Y la idea del regreso a Ma-
drid se afianzó tenazmente en su ce-
cebro. Tanto, que las vacilaciones 
se borraron, y en una buena hora de 
una jornada horrible decidió volver 
a la corte. Hacia Madrid se encami-
nó entonces la derrotada caravana 
misérrima. Pero ahora existía algo 
que recobrar, vislumbrándose el fin 
ra, la piotest?„ 
Y a Madrid llegaron una mañana 
clara de invierno, en la que Mary 
lió, y el esclavo no pudiendo sopor-
tar más, se rebeló contra su rival ver-
dugo e hirióle. 
Tuvo que huir, huyó hacia la mani-
gua y perseguido cual un criminal, 
soltóse la jauría para darle caza, pe-
ro Antón se había ocultado bien. 
I I 
Rato hacía que el sol ocultábase ea 
el horizonte, la noche empezaba a ex-
tender su negro manto tachonado do 
plata. 
En dirección de la Hacienda y en la 
volanta de la misma, iba Nicolás, no 
sanado aún de sus heridas; enrado 
sus brazos sobre su pecho, contempla-
ba la Hacienda a la que cada vez sa 
acercaba más, y una sonrisa sardóni-
ca dibujábase en sus labios. Antón, 
escondido en la maleza, sintió el cru-
gir de la volanta y arrastrándose lle-
gó hasta el camino, al ver al mayo-
ral, centellearon sus ojos, y el mache-
te que pendía de su cintura, fué des-
envainado. 
¡Había llegado la hora de la ven-
ganza! 
El mayoral al verla, tembló a su 
Lo que mejor da a conocer las ven-
tajas alcanzadas por la mujer ingle-
sa, gracias al movimiento femenista, 
es la lista, recientemente publicada, 
de los sueldos aue disfrutan las mu-
jeres en el servicio del estado inglés. 
La inspectora primera del "Local 
Government Board" cobra un sueldo 
de 12,000 francos al año; seis inspec-
tores de categoría inferior cobran de 
I 6,000 a 9,000 francos. El sueldo de 
i una ispectora de prisiones es do 7,000 
j a 9,000 francos e igual suma percibe 
i la inspectora destinada al servicio de 
pesar, y lanzó un grito. Antón aga-
rró a la bestia por las bridas y detu-
vo la volanta. 
Nicolás ante tal osadía, empuñó su 
inseparable látigo y golpeó furiosa-
mente al esclavo; este lívido levantó 
su machete, pero paró el golpe, y dijo 
con desgrecio: 
—"No, Antón no es asesino; Antón 
no se venga matando; Antón es más 
noble que tú. Sigue, sigue hacia la 
hacienda. Cuando iba a herirte creí 
oír a Julia que me decía: "Antón, 
déjalo, se más noble que él." 
"Por ella, miserable, por ella, aún 
vives; por ella siempre sufrí en si-
lencio; si no hubiese sido por ella.. . 
El miserable mayoral, al oír al es-
clavo, desenvainó su machete y des-
cargó un tajo sobre la cabeza de An-
tón, éste teñido en sangre tambaleó, 
pero no cayó y arrojándose sobre su 
verdugo, apretó entre sus callosas ma-
nos, la garganta del mayoral, hasta 
ahogarlo, rodaron los dos, y el mayo-
ral, entre los espasmos de la muerte, 
maldijo al esclavo, que aflojaba sus 
manos, porque la muerte habíase apo-
derado de él, 
Antón, al fin se vengó, pero pagó 
su venganza con su vida. 
Miguel Angel MARTI 
Habana, 21-10-1914. 
vigilancia en todo lo concerniente a 
las industrias y trabajos de la mu-
jer. También en la intendencia cen-
tral de la Bolsa del trabajo hay una 
serie de empleados femeninos:-la me-
jor remuneradas de estas señoras per-
ciben un sueldo dp 10,000 a 12,000 
francos. 
Los empleados oficiales mejor re-
munerados son los de inspectora pri-
mera de escuelas con 15,000 francos 
al año, de médica primera de la ins-
pección de Sanidad, con 15 a 18,000 
francos, y de comisario, con 25,000 
francos. Hay además ocho inspecto-
ras de Saniclad que cobran de 8,000 
a 10,000 francos y otras tantas con 
un sueldo anual de 5,000 a 6,000 fran-
cos. También el ministerio de Agri-
cultura cuenta con cinco naturalistas 
que tienen asignado sueldos anuales 
de 3,000 a 5,000 francos. 
El servicio telefónico, en caVrtbio, 
donde hay empleadas centenares de 
mujeres, cuenta hasta la fecha con 
una sola plaza de inspectora con un 
sueldo de 5,000 francos, y cor. nueve 
plazas de asistencia, que tienen asig-
nado sueldos de 3,100 a 4,000 fraa-
C H I S T E S 
Palabras de una coqueta. 
—Yo estaba loca por ese mucha-
cho y, sin embargo, no puedo ya ni 
verle. ¡Cómo cambian los hombres! 
En su lecho de muerte declaró un 
famoso galeno: 
Después de mí quedan tres gran-
des médicos. 
Y como sus colegas, que le rodea-
ban, le instaran para que los desig-
nase, creyendo cada uno contarse en 
el número de los elegidos, el galeno 
j añadió: 
1 —El agua, el ejercicio y la dieta. 
F O L L E T I N 1 2 






Ĵe venta en "Las Modas de Pa-
obrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
^abna su sombrilla y se ponía los 
OíHiéu Ts C0lno una verdadera pari-
O.ii W ^ P 0 ™ tardó mucho en for-
l-oC •rÍiicin-Un circul0 de elaciones; al 
0--f'!̂ 08- j no 'so comPUso más que de 
^ í'r fra pUés comenzaron a apare-
^ \ ûCeSes aniab1^ y bien educa-
'.ní ŝv ^ Sontos de bellas mane-
íí ,1.,' lUo tonmr. „ 1 TT _ 
"• *syni r « ^ " ^ O G I V A S manc-
0.5» '¡aban feÍCn,an nombrcs sonoros. Ha-




" ii0n dul ban 0011 firac"ia' miraban 
i-íi! ^tp5 "5" y mostraban los blancos 
? ^ abían <5Gntre labios ^ rot'a- ¡Cómo 
'iba * nmr! Cafla u ^ de ellos Hc-
Wmr^US «""gos, y bien pronto la ôcíh! ^ SeJnora de Lavretzky" fué 
i caliT r S ( ! e la Calzada de Antín a 
señora de Lavretzky' 
U-  H€Sde- la l - e r 
testo n t e' Kn aquela época 
- V n ^ H a en 1836) aún no había 
Ctr^odist a cpPavciI'so osa raza de 
.«¿fCO» " ' " W a / V ' de cronistas q116 hor-
5 i . w i í ^ ' W " hora Por todas Partes; sin 
A i v u j ' acud^ al salón do Varvara 'fidu,* . W T ' 'a ! e
A* A** *»Íor "a Un tal Edouardo, de un ex-
y ae poco agradable, de detestable 
reputación, servil e insolente a la vez, 
como todos los duelistas y los hom-
bres abofeteados. Aquel Edouardo 
desagradaba mucho a Varvara Pa-
vlowna, pero lo recibía porque escri-
bía en algunos periódicos y hablaba 
continuamente de ella, nombrándola 
en tanto "la- señora de Letzky," en 
tanto "la señora de *** esa gran da-
ma rusa tan distinguida que vive en ia 
calle de P. . . ' contaba a todo el uni-
verso, es decir, a algunos centena-
res de suscriptores a quienes nada in-
teresaba "la señora de L-tzky," lo 
i amable y encantadora que era esta 
| dama, una verdadera francesa por el 
! ingenio (los franceses no conocen ma-
yor elogio,) que poseía un talento ex-
I cepcional para la música y valsaba de 
! un modo arrebatador. Varvara Pa-
vlowna valsaba, en efecto, de tal mo-
do, que arrastraba todos los corazo-
nes en las ondulaciones de su vaporo-
sa falda. En una palabra, esparcía 
su fama por el mundo, lo que siempre 
halaga bastante. La Mars había aban 
donado ya la escena, en la que toda-
vía no había aparecido la Rachel. 
Varvara iba mucho al teatro. La mú-
sica italiana le encantaba; las ruinas 
de Odry le hacían reír; bostezaba de 
la manera más correcta en la Comedia 
Francesa; y lloraba viendo a la Dor-
val en los dramas ultrarománticos. 
Pero lo que tenía más precio a sus 
ojos es que ¡Liszt había tocado dos 
veces en su casa, y había estado muy 
amable! Al fin de aquel invierno, pa-
sado tan agradablemente, Varvara 
Pavlowna hasta fué presentada en la 
corte. Fedor Ivanovritch, por su par-
te, no se aburría; algunas veces, sin 
embargo, su vida de parecía pesada, 
pesada por su misma frivolidad. Leía 
los periódicos, seguía los cursos de la 
Sorbona y del Colegio de Francia, es-
cuchaba las discusiones de las Cáma-
ras y había emprendido la traducción 
de una obra científica, muy conocida, 
sobre riesgos 
—No pierdo mi tiempo—se decía— 
todo esto es útil; pero es preciso ab-
solutamente que yo vuelva a Rusia 
el invierno próximo y que me ponga 
a la obra. 
¿Sabía con toda precisión él mis-
mo en qué consistía aquella obra, y al 
podría volver tan pronto a Rusia? 
Entretanto debía partir con su mujer 
para Baden-Baden. Un acontecimiento 
inesperado vine a echar por tierra to-
dos sus proyectos. 
XVI 
Al entrar un día en el gabinete de 
Varvara, en su ausencia, Lavretzky 
vió en el suelo un papelito cuidadosa-
mente doblado.'Lo cogió, lo desdobló 
maquinalmnette, y leyó las líneas si-
guientes escritas pn francés: 
"Betty, mi querido ángel (no pue-
do decidirme a llamarte ni Bárbara 
ni Varvara,) te he esperado en vano 
en la esquina del bulevard. Ven ma-
ñana a la una y media a nuestro cuav-
tito. A esa hora, el tonto de tu man-
do está ordinariamente absorto en sus 
I libros. Cantaremos de nuevo aquella 
i romanza de vuestro poeta Pouschki-
I ne que me has enseñado. Viejo ma-
| rido, marido feroz. Mil besos en tus 
I manos y en tus lindos pies. Te espero-
[ —Ernesto" 
Lavretzky no comprendió al pronto 
lo que había leído, lo leyó otra vez y 
perdió la cabeza. Sentía que el piso 
se le había ido de los pies como el 
puente de un barco sacudido por las 
olas. De pronto lanzó un grito, se aho-
gaba; sus ojos se llenaron de lágri-
mas. Su razón se extraviaba. ¡Tenía 
en su mujer una confianza tan abso-
luta! Jamás se había presentado a su 
espíritu la idea de que pudiera enga-
ñarlo. Aquel Ernesto, el amante de 
su mujer, un lindo rubio de veintitrés 
años, era, con su bigotito y su nariz 
remangada, el ser más nulo entre to-
das sus relaciones. Pasaron así algu-
nos minutos, hasta una media hora, 
Lavretzky seguía en el mismo sitio 
arrugando en su mano el fatal billete 
y fijando en el suelo una mirada ex-
traviada; parecíale ver, a través de 
un sobrio torbellino, girar pálidas f i -
guras; sentíase desfallecer; el suelo 
huía bajo sus pies y se sentía desli-
zarse en un abismo. 
El roce mUy conocido de una falda 
lo sacó de su entorpecimiento. Var-
vara Pavlowna tocaba con su sombre-
ro y con su chai sobre los hombros, 
volvía precipitadamente de paseo. La-
vretzky se estremeció y huyó; sentía 
que en aquel momento era capaz de 
hacerla pedazos, de aplastarla con la 
rabia de un mujik, de estrangularla 
con sus propias manos. Varvara Pav-
lowna, sorprendida, quiso detenerlo; 
él pudo apenas murmurar "Betty," y 
se precipitó fuera de la casa. 
Lavretzky se lanzó en un carruaj3 
y se hizo conducir fuera de la pobla-
ción. Anduvo errante todo el resto 
del día y toda la noche, hasta la ma-
ñana, deteniéndose sin cesar y retor-
ciéndose las manos; en tanto estaba 
como loco, en tanto experimentaba ac-
cesos de absurda alegría. Hacia ia 
mañana, sintiendo que el frío lo pene-
traba, entró en una mala pasada del 
arrabal, pidió un cuarto y se sentó 
j junto a una ventana. Acometióle un 
l bostezo nervioso. Apenas podía sos-
| tenerse sobre sus piernas, y no sentía 
! la fatiga, aunque su cuerpo estaba 
j rendido. Seguía sentado, mirando an-
i te sí, no comprendía nada; no com-
i prendía lo que le había sucedido, por 
; qué se encontraba solo, entumecidos 
los miembros, amarga la boca, opri-
mido el pecho, en un cuarto vacío y 
desconocido; no comprendía lo que 
había podido llevarla a ella, a su 
Varnika, a entregarse a aque fatuo, 
I y cómo habría podido, sintiéndose cul-
i pable afectar aquella calma, prodigar-
I le las mismas caricas, atestiguarle la 
¡ misma confianza. "No comprendo na-
! da—murmuraban sus labios secos.— 
i Quién sabe, si ya en PetersbUrgo.. 7 
1 Y se interrumpía, volvía a bostezar y 
' a estremecerse, estirando todos sus 
| miembros. Los recuerdos rientes o 
I tristes lo atormentaban del mismo 
modo; recordaba que pocos días an-
tes se había puesto ella al piano, en 
presencia de Ernesto, y a sus pro-
pios ojos, y que cantó: Viejo marido, 
marido feroz. Recordaba la expresión 
de su rostro, el extraño brillo de sus 
ojos, el encamado fde sus mejillas, y 
se levantaba de la silla, quería correr 
hacia ellos y decirles: "Habéis hecho 
mal en jugar conmigo. Mi abuelo era 
implacable con sus campesinos y él 
mismo era campesino." Luego los ha-
bría inmolado a los dos. Parecíale en 
seguida que todo lo que le sucedía era 
un sueño, una loca alucinación, que no 
tenía más que sacudirse y mirar al-
rededor suyo para que se desvanecie-
ra. Pero el dolor se hundía cada vez 
más en su corazón como la garra del 
buitre en las carnes de su presa. Para 
colmo de desdichas, Lavretzky espe-
raba ser padre dentro de algunos me-
ses. El pasado, el porvenir, toda su 
vida estaba emponzoñada. Volvió al 
fin a París, entró en un hotel, y en-
vió a Varvara Pavlowna el billete 
de Ernesto con la carta siguiente: 
"El papel adjunto se lo explicará 
todo. A este propósito me permitiré 
decir a usted que no he reconocido su 
prudencia habitual: ¿cómo se pueden 
dejar arrastrar por los suelos papeles 
de esta importancia? (Esta palabra 
la había preparado el pobre Lavretz-
ky y acariciado durante muchas ho-
ras.) Yo no puedo volver a verla; creo 
que tampoco lo deseará usted. Le fijo 
una pensión de 3,000 pesos no puedo 
darle más. Envíe usted sus señas a 
mi administrador. Haga lo que quie-
ra. Viva donde le plazca. Sea usted 
dichosa. Es inútil que responda." 
Aunque decía a su mujer que no le 
escribiera, Lavretzky esperaba con 
ansiedad una respuesta que le expli-
cara aquela extraña aventura. Varva-
ra le envió aquel mismo día una car-
ta escrita en francés, que le dió el úl-
timo golpe; se desvanecieron las du-
das, que le quedaban y se avergonzó 
de haberlas conservado. Varvara Pa-
vlowna no se justificaba; deseaba 
únicamente verle y le suplicaba que 
no la condenase de una manera irrá-
vocable. La carta era fría y afectada, 
aunque se vieran en muchos sitios díí 
ella trazas de lágricas. Lavretzky 
sonrió amargamente, y contestó con 
el mensajero, que estaba bien. Tres 
días después ya no estaba en París; 
pero en vez de volver a Rusia, tomó 
el camino de Italia. El mismo no sa-
bía por qué había escobido aquela co-
marca más bien que otra; ¿qué le 
importaba el sitio con tal que no tu-
viera que volver a su casa? Envió a 
su administrador órdenes concernien-
tes a la pensión de su mujer, man-
dándole al mismo tiempo que reci-
biese inmediatamente de manos del 
general Korobine la dirección de to-
dos sus asuntos, sin esperar a que 
rindiese cuentas, y que tomase las 
medidas necesarias para la partida 
de su excelencia. Se representaba 
la turbación, la dignidad herida del 
general despedido, y, a despecho da 
su propia desgracia, experimentaba 
una especie de alegría icncorosa. Es-
cribió también a Glafyra Petrowna 
rogándola que volviese a LavFÜd y 
le envió su poder; peo Glafyra Pe-
trowna no volvió a Lavriki e hizo 
publicar en los periódicos que el po-
der era nulo y no convenido, y que 
por lo demás era compietamente inú-
til . 
Retirado en una pequeña población 
de Italia, Lavretzky no pudo renun-
ciar a seguir los movimientos de su 
mujer. Supo por los periódicos qu « 
según su antiguo proyecto, ¿ubia sa-
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Películas Parlantes 
FUNCION CORRIDA 
TORIBION DOTOR E N MEDICINA 
RECETA CONTRA E L . REUMA AR-
TICULAR 
Yo.—¡Hombre, gracias a Dios que 
te ven mis ojos!" ¿Qué fué de tí? 
¿Dónde anduviste? ¿ Qué.dices*? ¿Có-
mo estás? ¿Qué tra«s? 
Toribión.—¡Caramba como entra el 
día! Vengo a convidarlo, estuve de 
negociaciones deplomáticas^ ya le di-
ré algunas cosas, encuéntrome bien 
de saluz. ¿Que más desea .-preguntar-
me ? 
Yo.—Nada más. ¿.Dices.que vienes 
a convidarme ? ¿ A qué ? 
Toribión.—A almorzar hoy conmi-
go y con María Belén. 
yo._¿Que me dices?^ ¿De manera 
que hicistéis las paces?' 
Toribión.—Si señor . fíe convenció 
de que yo no trataba de .suicidarla a 
la fuerza, porque eso no tenía gracia 
para mí, y volvió con la condición 
de que no volviera enjamás a mentar 
los amantes de Teruel ni a Judí y Ho-
lofermes. 
Yo.—Me parece bien. ¿Y cuándo 
tornó al redil la señora? 
Toribión.—¿Que señora? 
Yo.—María Belén. 
Toribión.—Oiga. Esa cuando la lla-
man señora no camina. Llámela Ma-
ría Belén. 
Yo.—No olvidaré la advertencia. ¿ Y 
dónde vamos a almorzar, en la sui-
dadela? 
Toribión.—¡Que va! Allí no vuelve 
María Belén. Almorzaremos en mi ca-
sa particular, y muy sabrosamente, yo 
se lo digo. María Belén cocina, que se 
chupa uno los dedos. Bueno. Y ustez 
¿cómo está de salud? Le veo una 
cara qué, a la verdad, no me gusta. 
¿ Se encuentra mal ? 
Yo.—Mal precisamente, no. Pero 
tengo un dolor en una rodilla que me 
trae un poco conseguido, como tú 
dices. 
Toribión.—Eso debe ser rema (reu-
ma) y si ustez quiere, yo se lo curo 
como hay Dios en los cielos.» 
Y0._¿Pero tú eres médico Tori-
bión? ¿Entiendes algo de curar las 
dolencias... de las rodillas? 
Toribión — Soy tan Dolor como el 
primero, porque el primero es tan 
Dotor como yo ¿comprende? Todo 
en el mundo es cuestión de suerte. E l 
que sana de una enfermedad no se lo 
debe al médico se lo debe a la suer-
te, a la naturaleza; pero el que mue-
re, ya lo sabe, muere a manos del mé-
dico. Verá. Yo empecé a sentir como 
ustez un dolorcico en las rodillas, que, 
al principio, lo dejé en libertad, sin 
darle emportancia. Poco a poco fué 
creciendo, creciendo, hasta el punto 
que me tenía en un grito. Entonces 
consulté a un Dotor y sobre los pesos 
de la consulta, tome ustez esta pa-
tente y tome la otro. Un chorro de pe-
sos. Pues señor que me empatenté 
de lo lindo y nada, el dolor dale que 
le dás. Entonces fui a ver otro Do-
tor, palpóme las rodillas, que no es-
taban hinchadas, gracias a Dios, y 
me manda... los mismos pesos de la 
consulta y las mismas patentes. Al 
decirle yo que ya estaba harto de 
ellas, va y me receta yoduro para to-
mar a gotas, de cinco a diez, aumen-
tando una cada seis días, bajando lue-
go en igual forma de las diez a las 
cinco gotas, y además cuanta^ limo-
nadas pudiera resistir. Empiezo el 
tratamiento, pasan meses, y el dolor 
riéndose de mí con tales ganas, que 
me tenía más desesperado que María 
Belén cuando no quería suicidarse 
conmigo de buena voluntad. 
Subía una escalera con un miedo 
que daba miedo. Aquello era un su-
plicio, paso a paso y con un cuidado 
atroz. En la calle, al subir y bajar 
una acera tenía que comprimirme pa-
ra no gritar, y deveras le digo que 
aquello era peor que recibir tormento 
de la enquisición. 
Un día estaba yo tan aburrido de 
María Belén, de mí mismo, y sobre 
todo, del dolor de las rodillas, que 
apenas me permitía andar, y la gen-
te al pasar junto a mí mirábame de 
reojo, que sin poderme contener en-
tré en un café, pedí un coñaque, to-
mólo, largué dos tremendos puñeta-
zos a las rodillas, diciéndoles entre 
dientes:—Ea, se acabaron las con-
templaciones, ahora veréis. Y salí 
a la calle con tal decisión y soltura 
que daba gusto verme. Doblaba al 
andar las piernas con fuerza, subí 
después unas largas escaleras a sal-
tos, las bajé de igual modo... ¿y 
querrá creerlo ? A las rodillas les ha-
bía entrado un miedo que no gurgu-
taban, (no chistaban,,) ni las sentía. 
Y así todo el resto <Ie la tarde. Al 
día siguiente me levamté asombrado; 
nada, ni el más leve dolor. Como a las 
tres de la tarde, María Santísima, em-
pezaron a gritar de un modo tan bár-
baro que no me desmayé, porque eso 
es imposible, pero'las dos rodillas se 
desquitaban, las muy perras, del sus-
to que Ies había dado. Creí morir. 
Entonces ¿sabe lo que se me ocu-
rrió ? Llamé a un enquelino que toca 
el acordeón guapamente, y le dije 
apretando los dientes: Hazme el favor 
de tocar enseguida una jota bien re-
picoteada, y cántala si sabes; yo pago. 
Empezó a tocar y a cantar y yo a 
bailar tan rabiosamente y tan segui-
do, que me tomaron por loco de atar. 
Ahora bien, baila uno con toda la 
corte celestial y con las estrellas del 
firmamento, yo se lo digo. Cuando me 
senté, sudando a chorros, el dolor 
había huido asustado como el día 
anterior; pero sentía en ambas rodi-
llas un calor como si tuvieran dentro 
un reverbero encendido. 
Yo.—¿Y se acabó el mal? 
Toribión.—Por de pronto, no sentí 
más que el calor que le digo. A las 
dos horas, pun pun, dos latigazos y 
luego otros dos. Entonces volví a 
dai'les dos puñetazos diciéndoles:— 
¿ Quieren que vuelva a bailar ? Y has-
ta la fecha, así Dios me salve. ¡Con 
que fíese de Dotores! 
Yo.—¿De manera Toribión, que se-
gún la receta, debo de empezar a su-
bir y bajar escaleras dando saltos, 
después de tomar un coñac, y de bai-
lar la jota con acordeón? 
Toribión.—No señor. Debe de em-
pezar a hacerse cargo de que el do-
lor no va con ustez. Ande sin cuida-
dados ni miramientos, haciéndose que 
no siente nada, y por la noche antes 
de acostarse unas friegas duras de al-
cohol alcanforado, y por la mañana 
otras. Sino se le quita el dolor, diga 
que no hay verdaz en el mundo. Y 
publique la receta para que los ton-
tos no se dejen saquear por los Do-
tores; ¡mala centella los apañe! 
Yo.—Bueno, Toribión, serás servi-
do. Va a empezar el juicio. Vuelve a 
las 11 y tendré mucho gusto en almor-
zar contiguo y con tu señora, digo, 
con María Belén. 
Toribión.—No, yo lo espero aquí. 
Ya que vine tantas veces acusado y 
de testigo, ahora estaré de espeta-
dos 




Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L , 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
D Í N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
avoj 
La vida en la República 
í N U N t ó SeaiMDAS P A R T E S F U E R O N B U C N A S " 
p a r a n u e B L e s r c a l / ^ e m t e f i m o s 
D e S a n t a C l a r a 
Octubre 17. 
ASAIiT<) 
Con motivo de estar ayer de días, 
la distinsuida damita Adelaida Jimé-
nez amiga estimadíí-ima en nueatva 
sociedad, un grupo de sus amistades 
asaltaron la elegante residencia ue 
síis padre? loe esposo Jirnénez-Mon-
teagudo, pasándose allí horas agrada-
bilfsimas. 
JDrai e las asistentes a la s imoátka 
fiesta recin if o a Adelaida y Estría 
J. n.éíie/. f leites, Consuelo García y 
Chechó l-omenech, Dulce Ameza, y 
Ana María Muro, Antonia y Lulifa 
R,opparc1., Ivlercedes Iraizoz, Leonor 
Monteagudo, Antonia Heguy, Conchi-
tina Jovtr . . . 
Las f»jfn>riias Más y de la Tor-e 
nos di?I'?iv.uor con preciosas roman-
zas encargándose el joven Clafiera de 
ejecutarnos los bailables más de mo-
da. 
Ricas pastas y licores fueron ofre-
cidos a los asistentes, que admiraron 
el gran número de regalos recibidos 
por Adelaida entre ellos un lujoso 
"Album" que le dedicó la Crónica So-
cial y Representantes de diarios capi-
talinos. 
Eran pasadas las doce cuando ini-
ciamos el desfile, formulando todos 
votos por la dicha de Adelaida y agrá 
deciendo las atenciones de sus padres. 
KKST AHIJX'IDA 
Con verdadero gusto doy la noticia 
del total restablecimiento de la dis-
tinguida dama Pastora Egiies de Vi-
llardefranco, dama muy querida en 
Villacíara donde se encuentra, muy 
bien relacionada. 
Durante su mal, constantemente se 
vió su domicilio de la calle de Marta 
Abreu, visita-lo por sus amistades. 
B I E N V E N I D A 
Sea para el doctor Jorge Besada y 
Pichardo que después de una corta 
temporada veraniega en los Estados 
Unidos, ha regresado a esta Capital 
en donde tiene su Notaría. 
Desde ayer se encuentra nuevamen 
te al frente de ella. 
BAUTIZO 
E n la morada de los esposos Cañal-
Pairol, se ha llevado a efecto el so-
lemne acto de dar ingreso en la gran 
Grey Católica a los dos "babys" de 
los esposos Pérez-López-Cañal que 
recibieron por nombres Francisco E n 
rique Vicente y Carmen Enriqueta. 
A dicho adto concurrieron entre 
otras las siguientes damas: Victoria 
Mendoza de Martínez, Enriqueta Ca-
ñal de Pérez López, Carmen Pairol 
de Cañal, Concepción Serra de He-
rrero, y Carmen López viuda de Pé-
rez. 
Entre las damitas: María y Ana 
Solveira, Alicia, Cirea y Pura Consue-
gra, Rosa Caballero, Queta y Pepa 
Vidaurreta Caridad Guerra Angela y 
Cor.suelo Pairol Sofía, Amparo y C l * -
ra Cañal Maiía Luisa Rodrigue/, llo-
sa y Ana. María Cañal, Victoria Mon-
deza Gabriel Angela y Petronila Bc-
sada María Becalle y Emma y María 
Mfoié. 
Los "souvenirs" fueron elegantísi-
mos, repartiéndose finos dulces, l i-
cores y helados. 
Nosotros hacemos votos por la di-
cha de los dos nuevos "pilongos." 
L O SENTIMOS 
Andreíta Pascual, una de las da-
mitas más distniguidas en Villacíara, 
se encuentra bajo la influencia de una 
gran afección grippal. 
Mucho lo sentimos y formulamos 
nuestros votos más sinceros, por t>u 
pronto y total restablecimiento. 
AQUILINO P E R E Z 
Después de pasar unos días en el 
vecino pueblo de la Esperanza, ha 
regresado nuevamente a esta Capital 
en donde desempeña un importante 
puesto en la Junta Provincial Electo-
ral. 
Sea bienvenido el estimado amigo. 
R E C I B O Y COPIO 
B. L . M. al señor Sergio R. Alvarez, 
Corresponsal del DIARIO D E LA 
MARINA y tiene el honor de partici-
parle que ha tomado posesión del 
cargo de Presidente de la Asociación 
de Maestros de este Distrito. Carlos 
E . Pichardo, aprovecha gustoso esta 
oportunidad para reiterar a usted el 
testimonio de su más distinguida con-
sideración. 
Mucho agradecemos la atención 
del señor Pichardo de darnos cuenta 
de su toma de posesión en la Directi-
va de la Asociación de Maestros que 
está integrada por Angel BengochíVi, 
Vice Presidente; Juan Mendíbome, 
Secretario; Concepción Cría, Vice Se-
cretaria; Marta Prado, Tesorera; 
Martín Ruiz Vice Tesorero y Marina 
Anido, Marina Martínez, Gloria Fran 
co Victoria Pedraza Humberto Ruiz 
y Gustavo Angulo como Vocales. 
Kl "FORMAS 
Nuestro viejo Templo Parroquial 
tiene gracias a las iniciativas de su 
Párroco el virtuoso sacerdote Pbro. 
reformas. 
Angel Tudurl y Perera, importantes 
Todo el lecho de le ha puesto de 
tejas francesas y sus nueve altares se 
han pintado con verdadero gusto, es-
pecialmente el Mayor, al que se le 
han hecho grandes obras de embelle-
cimiento. 
Al entrar en la casa del Señor, se 
experimenta ahora una gran alegría, 
al verla toda rejuvenecida. 
De un momento a otro llegará al 
magnífico Via-Crucis, que se ha pe-
dyio para cuya bendición se preparan 
grandes cultos. % 
Felicitamos a los católicos de Vi-
llacíara por tener un Pastor tan en-
tusiasta y al Padre TadunI por sus 
provechosas y brillantes iniciativas 
tendentes al progreso de la religión 
de nuestros mayores. 
T E A T R A L E S 
Carlos Cantos, el conocido "mana-
ger" teatral nos ha ofiecido una ame-
na temporada en el Caridad. 
Después de las simpáticas herma-
nas Nancy y de los Reyes de la Jo-
ta, pudimos admirar a las hermanas 
Belda, así como unas agradables ve-
ladas de alto cine. 
• Ahora actúa en ese teatro la Com-
pañía de zarzuela de Alfredo Diestro, 
en cuyo elenco figuran las conocidas 
tiples Caovin y Bermúdez. 
E l Caridad se ve diariamente al-
bergando a nuestras principales fa-
milias, semejando un hermoso "bou-
quet" en el cual las flores lo son 
nuestras bellísimas damitas, siempre 
tan elogiadas por su simpatía, belleza 
y distinción. 
D e A g u a d a d e P a s a j e r o s 
Octubre 18. 
UN GRAN B A I L E 
L a juventud de este pueblo y sus 
barrios l ^ í t r o f e s , respondiendo dig-
namente a la invitación que le hicie-
ra la entusiasta Directiva del Liceo, 
se dió cita en sus salones. Inauguran-
do así con un primer baile de tempo 
rada que hará época en los anales 
históricos de tan culta y progresiva 
sociedad las funciones de los que ayer 
en su debut, supieron colocar tan al-
to el buen nombre y prestigio de sus 
sostenedores. 
E n efecto, serían las ocho de la no-
che y ya el vasto y amplio local que 
ocupa nuestra sociedad era pequeño 
para contener tanta belleza y tanta 
simpatía. 
L a orquesta local, compuesta de 
buenos y voluntariosos muchachos 
que nada tienen que envidiar a los de 
parte alguna, ejecutó un bonito pro-
grama, tocando magistralmente las 
mejores piezas de su selecto reperto-
rio. 
Fué un baile magnífico que como 
dije hará época y será el Inicial de 
una serie interminable de fiestas y de 
asaltos que harán despertar el dor-
mido entusiasmo que aquí había por 
falta de hombres que como los amigos 
López, San Antonio y Lazo tuvieran 
decisión e iniciativas. 
Omitiendo diesde luego muchos 
nombres de encantadoras "demoise-
lles" de nuestro barrio, que no me son 
familiares y de quienes espero su ma-
yor indulgencia, citaré brevemente al 
gunas flores que entre sí, forman lo 
más gentil y más granado de nuestro 
mundo social. 
Señoritas: María Luisa y Mercedes 
Blanco, dos encantadoras y sugesti-
vas trigueñas de nuestra vecina villa 
de Colón. De la primera se cuenta un 
chlsmecito amoroso del cual ea mi 
amigo el doctor Eloy Lazo el único 
culpable. María Luisa Duarte, Fauita 
Bascar y María Vázquez, que forman 
adorable trilogía. Elvira González, Ca 
talina Delgado, María Luisa García, 
Carmen López, María Nlla García 
Lucrecia Hernández, Basllia Conde, 
Ana Delgado, Antoñica Luaces, Rita 
Carmen López, María Nila Garcaí, 
dríguez, Mercedes López, Manita Pé-
rez, América Barba y D. Lollta Porto-
la. 
L a reina de la fiesta fué a mi jui-
cio una blonda y espiritual Antoñica 
que era asiduamente festejada por su 
garzón d'honeur Marcelino Fernán-
dez. 
Señoras: Doval de Fernández Abe-
za, Mateo de Oscar, Laura San Anto-
nio de Alonso, Josefa Pino de Sardl-
ñas, Dolores Rabasa viuda de Bar-
ba Matilde Rodríguez viuda de Con-
de Juana A. de Landeras, Nicolasa 
Ruiz de Arrizabalaza, Lolita Suárez 
de Ortega y Juana Rosa de Suárez, 
E l sexo fuerte en mayoría y a la 
altura de las circunstancias. 
Vaya un aplauso una vez más a la 
Directiva del Liceo y que pronto nos 
sorprenda agradablemente otra sim-
pática fiesta como la de ayer. 
E L CORRESPONSAL. 
c 
ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE 
P A R A 1 9 1 5 -
5 0 0 págius 
de íeiío. 5 Rás de 1.000 
I n m e n s a v a r i e d a d de a r t i c u l e s . • G r a n d i 
De v e n t a en t o d a » las L i b r e r í a 
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DATOS Y EPISODIOS.—LOS J E -
F E S D E L EJERCITO RUSO.' 
Se ha hablado de la posibildad de 
que el Zar de Rusia se incoi'-pore a 
su Ejército, para compartir los tra-
bajos del mando y las penalidades de 
campaña con el Gran Duque Nico-
lás y los demás jefes de las fuerzas 
rusas. 
De estos jefes, el más popular es 
Rennenkampf, que no es de origen ru-
so. Procede del Arma de Caballería, 
y se distinguió por su energía y su 
valor en 1900-1901, en la expedición 
int(»-nacional en China, en la guerra 
ruso-japonesa y en el mando del de-
partamento militar de Wilna, que le 
debe la buena preparación actual. 
Aunque casi siempre ha actuado 
en el Extremo Oriente, es grande su 
conocimiento en los confines occiden-
tales: pues desempeñó en los prime-
ros años de su carrera el cargo de 
capitán jlel Estado Mayor en el de-
partamento de Varsovia. 
En segundo lugár aparece Ivanoff, 
procedente de Artillería, que ee dis-
tinguió en la guerra ruso-turca del 
78, y después en la guerra ruso-japo-
nesa, donde los Cuerpos que sucesi-
vamente mandó opusieron gran re-
sistencia a los japoneses, los cuales, 
por aquéllos, se encontraron fre-
cuentemente imposibilitados pajra re-
coger el fruto de sus victorias. Man-
da el departamento de Kiew, uno de 
los cuatro primeros que se moviliza-
ron. 
Nikitin, jefe del departamento de 
Odessa, procede también de Artille-
ría, y en 1877, siendo capitán, deci-
dió con sus cañones las batallas de 
Alagian y Deve Boina. Tomó parte 
en la defensa de Port Arthur. 
Gilinski, de origen judío, actual-
mente gobernador general y coman-
dante del departamento militar de 
Varsovia, es uno de los hombres de 
estudio y de los estrategas más no-
tables del Estado Mayor del Ejérci-
to ruso, del cual ha sido jefe durante 
dos años. 
Se ha distinguido mucho por su es-
tudio brillantísimo acerca de la gue-
rra hispano-yanqui, y fué jefe del 
Estado Mayor de campaña en el Ex-
tremo Oriente en 1904. 
L OQUE DICEN LOS PRISIONE-
ROS ALEMANES 
Son muy curiosas las manifesta-
ciones que varios periódicos publican 
atribuyéndo|as a prisioneros alema-
nes. 
Uno, que antes de ser soldado era 
conductor de tranvías en Colonia, ha 
dicho: 
—Confieso que habíamos sido mal 
informados. Vuestros soldados son 
tan valientes como los nuestros. Yo 
pensaba entrar en París; pero no en 
un vagón de mercancías, como los 
bueyes. 
Otro prisionero alemán, estudiante 
de Farmacia, ha manifestado: 
—Franceses, ingleses, rusos, ser-
vios, canadienses, japoneses, austra-
lianos, argelinos, belgas, ¿queda en 
el mundo algún pueblo que no nos 
combata ? 
Un reservista dijo: 
—Estoy doblemente apenado por la 
Solo a Canto le denemos Tas agra-
dables veladas que en él pasamos y 
en las que podemos admirar los más 
afamados números de variedades y 
cintas que recorren la Isla. 
Sergio R. Alvarez. 
derrota. He perdido en la retirada 
mis dos hijos. 
—¿Luego confiesa usted la derro-
ta?—ha replicado un periodista fran-
cés. 
—Sí, la confieso—ha contestado el 
alemán, a punto de derramar lágri-
mas;—pero... jno me lo haga usted 
repetir! 
Un tapicero de Badén dijo que él y 
muchos compatriotas más creen que 
el Kaiser está loco. 
Un pintor se expresó en los siguien-
tes términos: 
—Me complazco en gritar con to 
das mis fuerzas iViva Alemania! y 
¡Abajo Prusia! Si ustedes, nuestros 
enemigos, no hacen ese deslinde de 
nacionalidades, que significa tanto co-
mo un deslinde de sistemas y de pro-
cedimientos, lo haremos nosotros. 
Los Hohenzollern dejarán de ser em-
peradores de Alemania. Conténtese 
con la Prusia. 
Agregó que el futuro emperador es 
el actual rey de Baviera. 
Un teniente acababa de beber, an 
sioso, de un solo trago un gran baso 
de agua. 
—Este vaso—ha dicho sombríamen-
te— me sienta como un tiro. Yo es-
peraba beber champagne al entrar en 
París. 
He aquí, por último, las manifesta-
ciones de un suboficial prusiano, has-
ta hace poco profesor de Historia: 
—Si los franceses fueran derrota-
dos en esta guerra, la causa hay que 
buscarla en Napoleón I. Me explica-
ré. Es el Kronprinz quien ha querido 
la guerra. Es el Kronprinz quien 
sueña a diario con Napoleón el Gran-
de. Tiene de él más de 100 imágenes 
en fotografías, cuadros, bustos, etc., 
etcétera. Se ha propuesto heredar sus 
glorias, y, a ser posible, superarlas. 
Ahí está la causa de la guerra. 
UNA DAMA HEROICA 
Las autoridades de Soissons fueron 
las primeras en huir. Cuando los ale-
manes llegaron no se encontró en la 
población ni el alcalde. No había na-
die que representara al pueblo. 
Se temió el saqueo general. Pero 
se adelantó una mujer, y, presentán-
dose al jefe de las fuerzas enemigas, 
le dijo: 
"Yo represento al alcalde de Sois-
sons, y asumo toda la responsabilidad 
del cargo. 
Ella condujo al Municipio a los ale-
manes. Se opuso a los abusos; de-
fendió la propiedad... 
Esta valerosa dama, esta ciudada-
na ejemplar, ha merecido, en recien-
tes crónicas el elogio unánime: ha 
sido y es la providencia de heridos y 
desvalidos; ha organizado hospitaler 
de sangre; ha dado su casa a los po-
bres... Se llama Mme. Marcherez. 
La figura de esta mujer adquiere 
mayor relieve y brillo contemplada en 
medio del cuadro de horror que ofrece 
su ciudad querida. 
Algunas paredes caídas dejan ver 
el interior devastado, minado. Se 
camina sobre restos calcinados, pe-
druscos y ladrillos; en fin, sobre mul-
titud de objetos diversos, arrojados al 
exterior por las explosiones. 
Las granadas han levantado techos, 
demolido puentes de apoyo, lanzándo-
lo todo lejos. 
Han desaparecido muchos moder-
nos edificios, como castillos de nai-
pes-
Kmllio Ar^ot**. BMlgentc y ac(iv.) 
corresponsal del DIARIO D E L A MA-
RINA en Bañes. 
D e H o l g u í n 
Octubre 20. 
Un joven galante y atento de los 
organizadores del baile que se cele-
bró el domingo por la noche en ios 
salones de la "Colonia Española" en 
carta de esta fecha me remite una 
relación de las damas y señoritas que 
concurrieron a dicha fiesta interesán-
dome la envíe al DIARIO lo que ha-
go con suma complacencia, ya que 
por falta de datos y tiempo material 
para recogerlos no lo he hecho en 
mi correspondencia fecha de ayer. 
He aquí los nombres. 
Señoras: María Rubio de Gómez, 
señora viuda de Ortega; Micaela Car-





de Magaz, E . Díaz vi  7^ 
Señoritas: Pilar y l ri  , 
Mercedes Reivas, Dol res i »^" 
María Luisa Fuentes, Enr in^ 
Gloria Herró, Concepción Prieíf* 
ra y Angela Carril, Conchita r J 
guez, María de los Angeles DíaT? 
chita Díaz "r"ernandina Carreñn'2 
desvinda Gómez, Plorinda Calri 
l'atrucinio Calderón. Petrocinia 
derón, Knriqueta Samper, ¿ J J 
Alvarez, Ada Luque Oneida qL 
Rosa Ortega Amparo Fuentes h. 
Fuentes. Isolina Cordoví, Crefita a 
tí, Clara Llauró, Rosita Magaz jZ 
lica Santanach. Fidelina Silva, i3 
ta Pérez, Petra y Ana González S 
mentina Machado. ^ 
Benito Maga». 
Así mismo es: no pueden hacer 
da, como antes, porque no quieren 1 
mar las Grageas Flamel, que tien 
eficacia sorprendente contra el 
tamiento. Las Grageas Flamel poi 
nuevamente fuertes y deseosos ali 
personas más gastadas o agotada! 
Se toman en casos especiales o 
guiendo un plan metódico. Nunca Jj 
jan de dar el reultado que se desei 
Las venden las farmacias bien si 
tidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taqa 
chel, doctor González y Majó y C 
lomer. 
AnúDCiese en el 
DIARIO DE LA 
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